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 iiW odnetniN keew ruof a fo stceffe eht etagitsevni ot saw yduts eht fo esoprup ehT
 :LDL eht dna GT ,CT ,LDL ,LDH ,yllacificepS .sdipil doolb no noitnevretni sciborea
lamef 11 ,selam 4( neetfif fo elpmas A .oitar LDH  fo ytisrevinU eht morf slaudividni )se
 spuorg owt otni dedivid erew stnapicitraP .yduts eht ni trap koot erihsacnaL lartneC
 ni degagne spuorg htoB .)hgih dna wol( slevel ssentif yrotaripseroidrac rieht no desab
w owt a ,emmargorp sciborea iiW keew ruof eht  lortnoc a dna doirep tuohsaw kee
 eht detelpmoc spuorg eht hcihw ni redro ehT .esicrexe on gniniatnoc noitidnoc
 .snoitidnoc htob tsop dna erp nekat erew selpmas doolB .desimodnar saw snoitidnoc
 detamitse dna noitisopmoc ydob ,erusserp doolB VO  xam2 essa erew a fo trap sa dess  cisab  
neercs htlaeh .  sesag yrotaripser erusaem ot desu saw B3 ® resyLateM a ,yllanoitiddA
t selpmas deriaP .gnisicrexe tslihw -  ni secnereffid tnacifingis hsilbatse ot desu erew stset
 lortnoc dna esicrexe tsop ot erp selbairav derusaem eht  dehsilbatse saw tI .snoitidnoc
( yltnacifingis noitnevretni sciborea iiW odnetniN keew ruof a taht p  desaercni )10.0 ≤
( yltnacifingis dna loretselohc LDH p  ssentif htob ni oitar LDL:LDH eht decuder )50.0 ≤
LDL rof dnuof erew secnereffid tnacifingis oN .spuorg  ssentif rehtie ni GT ro ,CT ,
( tnacifingis a ni detluser noitnevretni eht ,revoeroM .puorg  p 50.0 ≤  )  gnitser ni esaerced
 detamitse dna PBS VO xam2  spuorg ssentif htob ni  . tnacifingis A  (  p  ≤ )50.0   ni noitcuder
gnisicrexe  r ,EE  evitale VO2
 sTEM dna   .puorg ssentif wol eht ni dehsilbatse saw nI  
 evorpmi ot pleh yam sciborea iiW odnetniN taht dehsilbatse saw ti ,noisulcnoc
 dna erusserp doolb ,seliforp dipil ;gnidulcni ,srekram ksir ralucsavoidrac suoremun
dividni ,yllacificepS .ssentif yrotaripseroidrac  ssentif yrotaripseroidrac wol htiw slau
 stnapicitrap taht detartsnomed osla saw tI .gnimag evitca morf tsom eht tifeneb ot mees
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serugiF fo tsiL  
 
.1 erugiF   .draob ecnalaB iiW desiar htiw tiF iiW odnetniN gniyalp tnapicitraP
.noitarepo ni B3 ®rezyLateM  
 rehoM( margaid wolf tnemetats TROSNOC ehT .2 erugiF la te )1002 ,.  
 
3 erugiF  . ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof )sDS ± snaem( snoitartnecnoc LDH  
 lortnoc dna esicrexe eht ni spuorg .snoitidnoc  
4 erugiF  spuorg ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof noitartnecnoc LDH ni egnahC .
.snoitidnoc lortnoc dna esicrexe eht ni  
5 erugiF  .  ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof )sDS ± snaem( snoitartnecnoc LDL
 esicrexe eht ni spuorg .snoitidnoc lortnoc dna                   
6 erugiF  .  ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof )sDS ± snaem( snoitartnecnoc CT
 lortnoc dna esicrexe eht ni spuorg .snoitidnoc              
7 erugiF  .  ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof )sDS ± snaem( snoitartnecnoc GT













selbaT fo tsiL  
 
 .1 elbaT 0   detciderp yb scitsiretcarahc )51=n( tnapicitraP xaM2   )9002( MSCA rep sa
 )0002( smadA gnisu detaluclac ,senilediug noitauqe  
.2 elbaT  .spuorg ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht rof )DS±( snaem oitar LDH :LDL  
 .3 elbaT  eerf taf ,egatnecrep taf ,erusserp doolb cilotsaid ,erusserp doolb cilotsyS
 detamitse ,ssam latot ,egatnecrep VO xam2   ytivitca lacisyhp lanoitanretni dna
.)sDS ± snaeM( )7=n( puorg ssentif wol eht rof atad eriannoitseuq  
 .4 elbaT  eerf taf ,egatnecrep taf ,erusserp doolb cilotsaid ,erusserp doolb cilotsyS
 detamitse ,ssam latot ,egatnecrep VO xam2   ytivitca lacisyhp lanoitanretni dna
.)sDS ± snaeM( )8=n( puorg ssentif hgih eht rof  atad eriannoitseuq  
 evitaler ,etar traeh ,stnelaviuqe cilobateM .5 elbaT vo2  eht rof erutidnepxe ygrene dna
)sDS ± snaeM( )7=n( puorg ssentif wol  
 .6 elbaT  evitaler ,etar traeh ,stnelaviuqe cilobateM vo2  hgih rof erutidnepxe ygrene dna
ssentif  )sDS ± snaeM( )8=n( puorg  
 .7 elbaT t selpmas deriaP -  stnapicitrap rof atad lortnoc erp dna enilesab gnirapmoc stset











 rD dna sniktA evetS rD ,nolliD einahpetS rD ,maet yrosivrepus ym ot sknaht ,yltsriF
 rD ot sknaht evissaM .tcejorp eht tuohguorht troppus dna pleh rieht rof llertweF divaD
 rieht fo hcum pu gnivig rof smottoB yasdniL rD dna tsruH drawoH rD ,ybnroH adnileB
wo  koot ohw stnapicitrap eht lla ot uoy knahT .gnilpmas doolb eht htiw pleh ot emit n
 eht rof msaisuhtne dna etar ecnadnetta tnaillirb rieht rof ylralucitrap ,yduts eht ni trap
ot sknaht ,yllaniF .krow tolip eht htiw pleh sih rof nniuQ ttaM ot sknahT .tcejorp  
oc reh rof lleP acsecnarF -  troppus yltnatropmi tsom dna ,gnitset gnirud noitarepo












































 tnelaverp tsom eht si )DVC( esaesid ralucsavoidraC  gnidael eht dna esaesid cinorhc
)5002 ,nesredeP & nesreteP( ediwdlrow htaed fo esuac .  shtaed eht rof elbisnopser si tI
)8002 ,nolleY & yolnesuaH( raey yreve nemow noillim 4.3 dna nem noillim 8.3 fo  . I  n
 shtaed lla fo retrauq eno dnuora ,KU eht  era a atubirtt noroc ot elb yra   esaesid traeh
( )DHC( )8002 ,FHB . yllacificepS  , i  eht ni elpoep noillim 3.3 dnuora taht detamitse si t
DVC htiw gnivil era KU  ( .)8002 ,FHB   ro eno htiw elpoep fo rebmun eht ,SU eht nI
.)0102 ,AHA( 000,001,18 ylhguor si DVC fo sepyt erom  
 
 .DVC rof srotcaf ksir lareves era erehT noN -  srotcaf ksir elbaifidom era   ylimaf ,ega
elam dna yrotsih  ,redneg  w m tslih elbaifido   ,loretselohc hgih edulcni srotcaf ksir
 .)8002 ,FHB( ytivitcani lacisyhp dna ytisebo ,setebaid ,gnikoms ,noisnetrepyh  ksir DVC
 si  latot hgih gnivah ,elpmaxe roF .srotcaf ksir hcus fo gniretsulc a yb rehtruf desaercni
 .)4002 ,ávošáiboD( evitcani yllacisyhp gnieb dna )CT( loretselohc t taht thguoht si tI  eh
 srotcaf ksir yramirp  DVC rof erced a dna sruoivaheb yratnedes ni esaercni na era  ni esa
( ytivitca lacisyhp sucraM  la te .)6002 ,.   cissalc ni dehsilbatse neeb evah sgnidnif hcuS
( seiduts ygoloimedipe rolyaT  la te 2691 ,.  ;  regrabneffaP la te ;6891 ,.  )3991 .  nI
p  ,ralucitra esuac elbatneverp gnidael eht eb ot deveileb era seitivitca yratnedes   htaed fo
( sucraM  la te 6002 ,. .)   ni yaw a eb yam esicrexe fo sedom lanigiro ,elbayojne gniyfitnedI
 lleS( stluda gnuoy ni ylralucitrap ,desaercni eb nac slevel ytivitca lacisyhp hcihw la te  ,.
 .)8002  
 
 gnidnapxe ehT ytiralupop   eht htiw delpuoc ,sraey tnecer ni yrtsudni gnimag eht fo
 fo trap eguh a gnimoceb semagoediv ni detluser sah semag yldneirf resu fo noitcudortni
nredom  yad   noxiD( yteicos la te  ,yllacificepS .)0102 ,.  ygolonhcet ni secnavda tnecer
noc semag ni detluser evah  ,gniyalp tslihw esicrexe ot resu eht wolla taht selos  rof
,ecnatsni  iiW odnetniN eht   .)9002 ,letniM( hcuS  edivorp yam semag  na   evitanretla
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 fo edom rof ytivitca lacisyhp   ton od taht slaudividni yojne   lanoitnevnoc  esicrexe
mahgninnaL( -F  retso la te )9002 ,. . P  esicrexe ciborea ylralucitrap ,ytivitca lacisyh
 nietorpopil gnivorpmi yb DVC tsniaga noitcetorp edivorp yam ,)6002 ,yelleK & yelleK(
 suarK( seliforp la te  nesreteP( sisorelcsorehta fo ksir eht gnicuder yltneuqesnoc ,)2002 ,.
redeP & ;5002 ,nes   alakhaP la te . .)0102 ,  
 
1 1.  . sdipiL  
 rof rotcaf ksir dehsilbatse llew a si eliforp nietorpopil roop A DVC   ,yelleK & yelleK(
)6002 h fo level wol a ,yllacificepS . )LDH( snietorpopil ytisned hgi   slevel detavele dna
l fo )LDL( snietorpopil ytisned wo   ,eromrehtruF .)9002 ,MSCA( srotcaf ksir yramirp era
 slevel )GT( edirecylgirt detavele  osla era dehsilbatse llew a   DVC rof rotcaf ksir
.)9002 ,MSCA(   era ,loretselohc yltnanimoderp ,sdipil fo snoitartnecnoc amsalp detavelE
hta fo sisenegohtap eht ot detaler  fo ytirojam eht rof elbisnopser si hcihw ,sisorelcsore
( DVC 8002 ,nolleY & yolnesuaH  slevel dipil doolb ralugerri fo tnemeganam evitceffE .)
ojerT( ytilatrom esaesid ralucsavoidrac fo ksir eht secuder -  .)7002 ,rehctelF & zerreituG  
 
1.1.1 nietorpopiL ytisneD hgiH  
 loretselohc tsael eht sniatnoc LDH  )%02( nietorp tsom eht dna  )%05(   eht lla fo
 snietorpopil  drahcuoB( la te .)6002 ,.  LDH  LDH( loretselohc - )C   detalerroc ylesrevni si
)9002 ,MSCA( DVC ot  .  LDH fo ecnatropmi ehT ni   si DVC fo ksir eht gnicuder  tluser a
 fo  sti laitnetop   ot vomer e yllanoitiddA .loretselohc ralullec  eht , itna -  ,yrotammalfni
 citobmorhtitna nosinu ni tca LDH fo stceffe tnadixoitna dna  ecnahne ot   lailehtodne
 dna noitcnuf ecuder  sisorelcsorehta  Y & yolnesuaH( )8002 ,nolle  .   nedroG la te 9891( ,. ) 
tseggus de   a taht /lomm 620.0 L  ro  htiw detaicossa si loretselohc LDH ni esaerced %1
 taht 2 a - ksir DHC ni esaercni %3  .  slaudividni taht detroper osla sah hcraeser suoiverP
htiw  LDH   naht retaerg slevel /lomm 9.0 L  dah ylhguor   %07 ssel   fo ksir  DHC esoht naht  
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slevel htiw  woleb  /lomm 9.0 L  .)8002 ,nolleY & yolnesuaH(  fi nwonk ton si ti ,revewoH
 ni segnahc tuohtiw ,DVC tabmoc ot hguone si enola slevel LDH gnisiar htob   dna sLDL
.)9002 ,MSCA( GT  
 
1.1.2 snietorpopiL ytisneD woL  
 na rof srotcaf gnitubirtnoc owt era taf ydob ni esaercni dna elytsefil yratnedes A
 eldrAcM( LDL mures fo noitartnecnoc ni esaercni la te .)6002 ,   eht evah selucelom LDL
 drahcuoB( sdipil eht lla fo tnetnoc loretselohc tsehgih la te nuora yrrac yehT .)6002 ,.  d
06 -  lairetra eht ni sllec rof ytiniffa tsehgih eht evah dna loretselohc mures latot fo %08
 eldrAcM( llaw la te 002 ,. o ehT .)6  fo noitadix  fo noitarefilorp eht ot setubirtnoc LDL
seiretra eht worran dna egamad hcihw ,sllec elcsum htooms  .  eht ,yltneuqesnoC
 eldrAcM( srucco seuqalp citorelcsorehta fo sisenegohtap la te .)6002 ,.  A  noitcuder %1
 %2 yb sedosipe yranoroc fo ycneuqerf eht ecuder yllaitnetop yam loretselohc LDL ni
 nesredeP( ,.la te  )6002 ,ylleK & ylleK ni detic 8991 egiaB ,revoeroM .  tn la te  )5002( ,.
tseggus de  taht   si ereht  ni noitcuder a  eht  stneve ralucsavoidrac rojam fo ksir yb   rof %12
/lomm 1 yreve  L LDL ni esaerced .  
 
1 1. .3 loretselohC latoT  
 neewteb spihsnoitaler tnednepedni ,gnorts dehsilbatse sah hcraeser lacigoloimedipE
 detavele tahwemos ro lamron htiw esoht ni neve ,DHC fo ecnelaverp eht dna CT amsalp
 snwoD( slevel CT la te SU eht nI .)9991 ,. ,  CT hgih evah noitalupop eht fo %8.64
2 SENAHN( 300 - )0102 ,AHA ni detic 6002 .  ni gnivil stluda fo level CT egareva ehT
/lomm 5.5 si dnaltocS dna dnalgnE L  eht nevig hgih era slevel esehT .)9002 ,FHB(
1.5 naht ssel si egnar elbarised  /lomm  L  ,revoeroM .)9002 ,MSCA( t  mahgnimarF eh
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( yduts traeH oH  la te 91 ,.  gnignar slevel CT htiw slaudividni fo %04 taht delaever )39
 .noitcrafni laidracoym a depoleved L/lomm 74.6 dna 71.5 neewteb  
 
1 4.1. . sedirecylgirT  
GT  era  rotcaf ksir elbaifidom tnatropmi na   .)9002 ,MSCA( DVC rof GT fo slevel hgiH  
 fo ksir desaercni na ot detaler yltnednepedni eb ot nwohs neeb evah DHC   refpmatS(  te
la 6991 ,.  rawraS ; ,.la te  7002 ), revewoh  rieht   esaesid ot ecnaveler raelcnu si   tnegiaB(  te
la )5002 ,. e taht thguoht si tI .  LDH ni segnahc esrevda ot dael yam GT fo slevel detavel
 .LDL dna edirecylgirt fo sisylordyh ehT -  yb snorcimolyhc sa hcus snietorpopil hcir
esapil nietorpopil  )LPL(  selcitrap eseht morf LDH ot loretselohc fo refsnart eht ot sdael ,
 drahcuoB( la te sA .)6002 ,.  tluser a  ,  sesaercni LDH yb deirrac loretselohc fo tnuoma eht
 drahcuoB( la te gnidael ,)6002 ,.  LDH esned llams fo noitamrof eht ot  selcitrap   yenbiG(
la te .)2002 ,.   ot gnidael ,revil eht yb desilobatac yldipar era selcitrap LDH esned llamS
ric fo snoitcuder  .snoitartnecnoc LDH gnitaluc  ot dias era sessecorp ralimiS e tceff   .LDL
 esned llams ,revewoH  LDL era selcitrap  yletauqedani   LDL lamron yb desingocer
rotpecer niamer yltneuqesnoc dna s  rof noitalucric eht ni  sdoirep regnol   fo emit  ot euD .
eht   si LDL esned ,llams ,efil flah regnol dna ezis rellams gnitartenep ni tneiciffe erom  
 ot gnitubirtnoc suht ,muilehtodne eht rhtra sisorelcso   yenbiG( la te  .)2002 ,.  
 
1  5.1.  :LDL oitaR LDH  
 sdnemmocer )PECN( emmargorP noitacudE loretselohC lanoitaN ehT DL gnitegrat L 
)8002 ,bbeW & zednanreF( snoitnevretni gnirewol dipil fo trap sa LDH dna  ,revewoH .
 naht eulav citsongaid retaerg a sah oitar LDH :LDL eht taht thguoht si ti rehtie   ro LDL
 neninnaM( enola LDH la te derp tnellecxe na si yltneuqesnoc dna )2991 ,.  DVC fo rotci
 ksir )8002 ,bbeW & zednanreF(  neewteb noitaicossa dedarg ,suounitnoc a ,yllacificepS .
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:LDL  .)8002 ,bbeW & zednanreF( detroper neeb sah DVC morf htaed dna oitar LDH   tI
sah  osla   neeb detnuocca   detaicossa si oitar LDH :LDL eht ni ecnereffid tinu eno a taht
 ,eromrehtruF .)3002 ,sazuotuoT & sokatoiganaP( DHC fo ksir rehgih %71 a htiw
 zednanreF dna   eht ni esaercni tinu eno a tseggus taht sgnidnif detroper )8002( bbeW
eht esaercni nac oitar LDH :LDL  35 yb noitcrafni laidracoym fo ksir - .%57  
 
1.2 sdipiL dna esicrexE .  
 llew sa ,slevel LDH etavele yltnacifingis nac esicrexe ciborea raluger taht detseggus si tI
( GT dna LDL ,CT rewol sa )7002 ,yelleK & yelleK  .  fo snoitadnemmocer ,revewoH
 hcus niatbo ot woh salaB( suoitnetnoc eb nac stifeneb htlaeh -  hsakaN la te  .)0102 ,.
 ,yllareneG  ot sdrager htiw stluser gnitcilfnoc wohs snoitnevretni ytivitca lacisyhp ynam
salaB( DVC gnicuder -  hsakaN la te 0102 ,.  ,yllacificepS .)  eht  no esicrexe fo stceffe
era snietorpopil  yrotcidartnoc   hcraeser suoiverp ni  relsI( la te  ,sselehtenoN .)1002 ,.
)6002( yelleK dna yelleK  troper de   taht  ,ylnommoc  snoitnevretni esicrexe ciborea
 .seliforp nietorpopil ni tnemevorpmi llarevo na edivorp ,ralucitrap nI   fo tnempoleved a
na loretselohc LDH  gniwollof devresbo era loretselohc LDL ni noitcuder tnacifingis a d
.sesac tsom ni esicrexe ciborea   amadoK ,ylesrevnoC la te mialc )7002( ,. de   stluser eht
 fo stceffe eht taht desoporp si tI .eergasid snoitnevretni esicrexe ciborea ynam morf
 eht gnidulcni ,margorp esicrexe eht fo scificeps eht no tnedneped ylegral era esicrexe
 amadoK( ytisnetni dna ycneuqerf ,noitarud la te rK ,ylralimiS .)7002 ,.  sua la te  )2002( ,.
tseggus de   taht  tnatropmi erom si esicrexe fo tnuoma eht taht ylpmi ot ecnedive si ereht
 .msilobatem nietorpopil gniyfidom rof ytisnetni eht naht  
 
P  gniwollof snietorpopil ni segnahc ecneulfni enilesab ta scitsiretcarahc tnapicitra
icrexe  amadoK( es la te )7002 ,.  evah yllaitini slevel LDH rewol htiw esoht ,elpmaxe roF .
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ojerT( esicrexe ciborea morf tifeneb ot tsom eht - .)7002 ,rehctelF & zerreituG   ,esiwekiL
hsnoitaler emas eht GT rof detartsnomed neeb sah pi  reroop htiw slaudividni yberehw ,
GT   retaerg wohs enilesab ta slevel stnemevorpmi   esicrexe gniwollof GT ni
salaB( seulav enilesab lamron htiw esoht naht snoitnevretni -  hsakaN la te  .)0102 ,.
 LDH ni sesaercni retaerg wohs noitisopmoc ydob roop htiw slaudividni ,eromrehtruF
htiw esoht naht  erom  elbaruovaf   snoitisopmoc ydob ( enilesab ta 7002 yelleK & yelleK  .)
 laicifeneb tsom si sdipil no esicrexe eht fo tceffe eht taht thguoht si ti ,ylgnidroccA
snetS & namdraH( ssol thgiew yb deinapmocca nehw 3002 ,le  evah seiduts hguohtla ,)
 evitisop nwohs llits  suarK( ssol thgiew elttil htiw snietorpopil no stceffe la te .)2002 ,.  
 
 neeb evah sgnidnif elbailer tsom ehT 3002 ,lesnetS & namdraH( LDH rof  neve htiw ,)
 relsI( LDH ni stnemevorpmi tsedom gniwohs esicrexe fo sdoirep trohs la te  .)1002 ,.
E ht stseggus ecnediv  fo slevel rehgih evah evitca yllacisyhp erom era ohw slaudividni ta
 sagyrD( loretselohc LDH la te  lacisyhp fo tifeneb eht ,eroferehT .)9002 ,MSCA ;0002 ,.
 amadoK( degdelwonkca ylediw si LDH no ytivitca la te  .)7002 ,.  evah slairt desimodnaR
dehsilbatse  noc a  eht tey ,snoitnevretni esicrexe ot tneuqesbus LDH ni esaercni tnetsis
 era stluser ylniam  ojerT( demrofrep esicrexe fo tnuoma eht no tnadneped -  & zerreituG
.)7002 ,rehctelF  
 
( tnacifingis a dnuof )4991( nosduH dna namdraH ,elpmaxe roF p ≤  ni esaercni )50.0
LDH  sirb fo skeew 21 gniwollof slevel .nemow dega elddim ni gniklaw k   ,esiwekiL
 dna tsruhetihW 1991( zenedneM )  elddim ni LDH ni esaercni tnacifingis a dehsilbatse
.gniklaw fo skeew thgie ot tneuqesbus ,nemow dega   sesaerced tnacifingis on ,revewoH
se erew CT ni dehsilbat  yb   dna tsruhetihW 1991( zenedneM .)   ituarreF ,tsartnoc nI la te  
7991( )  ro LDL ni segnahc tnacifingis on tub ,GT dna CT ni sesaercni tnacifingis dnuof
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nem dega elddim ni gniniart sinnet fo skeew xis gniwollof LDH .  ihcugiH la te  )4891( ,.
 degagne TEM 8 ta detamitse( gninnur llimdaert ni stnapicitrap s  keew rep semit evif ,)
( tnacifingis a detacidni stluseR .latot ni skeew ruof rof p  LDH ni esaercni )10.0<
 %22 yb desaercni loretselohc LDH .noitnevretni keew ruof eht gniwollof loretselohc
Ld/gm 8 ± 66(  keew fo dne eht ta )Ld/gm 11 ± 37( %53 yb dna owt keew gniwollof )
 ihcugiH( GT amsalp ro CT ni segnahc tnacifingis on ,revewoh erew erehT .ruof la te  ,.
 LDH ni esaercni eht ,ylgnitseretnI .)4891 derrucco   naem ni egnahc tnacifingis a tuohtiw
giH( thgiew ydob  ihcu la te )4891 ,. t gnitroppus ,  suarK fo lasoporp eh la te )2002( ,.  .  
 
 relsI  la te  ciborea dna sciborea pets fo skeew thgie fo tceffe eht denimaxe )1002(
 etunim 54 ,eerht gniwolloF .noitidnoc lortnoc a ot derapmoc snietorpopil no gnicnad
,keew rep snoisses   lla tsgnoma tnereffid yltnacifingis saw LDH taht dedulcnoc saw ti
( spuorg eerht p ≤ ( CT saw sa ,)50.0 p ≤ ( oitar LDH:CT eht dna )10.0 p ≤  erehT .)10.0
 .loretselohc LDL ro GT rehtie rof spuorg eht neewteb secnereffid tnacifingis on erew  nI
oh tsop ,ralucitrap  CT taht delaever stset c eht ni rewol yltnacifingis saw  ciborea pets  s
 dna )Ld/gm 83.52 ± 37.621( puorg  )Ld/gm 86.22 ± 38.131( puorg gnicnad sciborea
eht ot derapmoc   esicrexe eht gniwollof )Ld/gm 33.43 ± 29.341( puorg lortnoc
acifingis saw LDH .noitnevretni  yltn rehgih  eht ni   23.8 ± 39.44( puorg sciborea pets
 )Ld/gm eht ot derapmoc  :CT eht ,esiwekiL .)Ld/gm 10.7 ± 45.73( puorg lortnoc   LDH
 yltnacifingis saw oitar rewol  ni   )64.0 ± 68.2( puorg sciborea pets eht eht ot derapmoc  
.)38.0 ± 68.3( puorg lortnoc   esehT gnidnif s taht tseggus   evitceffe na si sciborea pets
 relsI( seliforp nietorpopil gniyfidom rof esicrexe fo edom la te  .)1002 ,.  
yllareneG  ni segnahc tnacifingis hguohtla ,tsedom etacidni ot sdnet hcraeser suoiverp ,
 amadoK( esicrexe gniwollof LDH la te  ot laicifeneb erom eb ot deveileb si tI .)7002 ,.
 snoisses trohs suoremun evah ot naht noisses esicrexe laudividni na fo emit eht esaercni
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 amadoK( loretselohc LDH ni snoitavele ees ot redro ni la te  ,ylesrevnoC .)7002 ,.  eeL  te
la  eht dna )0002( ,. 002( MSCA esoporp )9 d  ni detalumucca eb nac ytivitca lacisyhp taht
 rellams  muminim eht teem ot redro ni setunim 01 fo muminim a gnitsal stuob
 rof keew rep semit evif ,esicrexe etaredom ,gnieb taht ;ksir DVC gnicuder rof senilediug
 .)9002 ,MSCA( setunim 03 a nospmohT  gnisoporp ;lacitpecs niamer )1002( redaR dn
 .slevel LDH wol detalosi htiw slaudividni rof eulav elttil sah gniniart esicrexe taht
 eht sa noituac htiw detaert eb dluohs gniniart esicrexe fo stluser eht ,yllanoitiddA
 LDH ni sesaercni pmohT( tsedom ylerem era .)1002 ,redaR & nos  
 
LDL ot sdrager htiW  ,  tsruhetihW dna   sesaerced tnacifingis on dnuof )1991( ,zenedneM
gniklaw fo skeew thgie gniwollof LDL ni  ,revewoH .  adihsoY la te  dehsilbatse )0102( ,.
tnacifingis a  (p )50.0<   ciborea desivrepus fo skeew 61 gniwollof LDL ni esaerced
esicrexe , 2 enod - nim 06 rof keew rep semit 3 etu s 06 ta -  .etar traeh lamixam fo %08
yllacificepS ,  57 ± 541 morf decuder LDL  enilesab ta Ld/gm 12 ± 131 ot  Ld/gm   thgie ta
 dna skeew Ld/gm 12 ± 921  .skeew 61 ta  42 ,eromrehtruF   gniniart ecnarudne fo skeew
 ot nwohs neeb sah ecudni   fo tnednepedni seliforp nietorpopil ni segnahc evitisop
55 dega slaudividni yratnedes 001 ni teid ro thgiew ydob ni segnahc -  sraey 57
 tdatsrevlaH( la te  CT ,LDL .)7002 ,.  dna ( yltnacifingis desaerced lla GT p  ,100.= p 
 dna 1000.< p bus LDH saerehw ,gniniart ecnarudne gniwollof )ylevitcepser 1000.< -
( yltnacifingis desaercni snoitcarf p  htiw yduts eht ni desaerced osla sezis elcitraP .)10.=
DL muidem dna llams sesaerced tnacifingis ( selcitrap L p  elcitrap LDH egarevA .)10.=
( desaercni ezis p  tdatsrevlaH( esicrexe eht gniwollof )40.= la te .)7002 ,.   
GT ni snoitcudeR  salaB( ytivitca lacisyhp fo tluser a sa dehsilbatse ylgnorts neeb evah -
 hsakaN la te S .)0102 ,.  neeb evah esicrexe ciborea ytisnetni etaredom fo stuob elgni
 nwohs ot  ( yltnacifingis p  gnivorpmi erofereht ,slevel GT laidnarptsop ecuder )20.0=
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 oH( ksir DVC la te A .)0102 ,.  salaB yb yduts noitnevretni tnecer -  hsakaN la te  )0102( ,.
stceffe eht detagitsevni   913 ni srekram DVC no spuorg esicrexe tnereffid owt fo
skeew 21 fo esruoc eht revo nerdlihc nacixeM .  derusaem erew snietorpopil ,yllacificepS
noitnevretni tsop dna erp  ,sesicrexe ciborea fo setunim 04 fo detsisnoc enituor enO .
2 deniatnoc rehto eht tslihw  fo setunim 0 ytisnetni rewol  .esicrexe  H  aimedirecylgirtrepy
 desaerced ( yltnacifingis p ≤  )50.0  doolb dna thgiew ydob ot noitidda ni ,spuorg htob ni
 gnicuder ni evitceffe si esicrexe ciborea taht gniyfingis ,erusserp  fo rebmun a  DVC
srekram ,  GT gnidulcni aB( d sal -  hsakaN la te )0102 ,. .  ylsuoiverp evah stluser ralimiS
 neeb dehsilbatse   ot dlim ta gnisicrexe fo shtnom ruof retfa nem dega elddim ni
 nenuttuH( edirecylgirt mures ni noitcuder a yllacificeps ,ytisnetni etaredom la te  ,.
 .)9791 wohs neve evah slairt emoS  ecuder nac esicrexe fo setunim 02 sa elttil sa taht n
trahcireP( slevel GT -  arereP  8002 saldaB ni detic -  hsakaN la te )0102 ,. . 
 
I  era hcihw ,semyzne gnicneulfni yb slevel nietorpopil stsujda esicrexe taht desoporp si t
 ,msilobatem nietorpopil ni devlovni  gnidulcni LPL  3002 ,lesnetS & namdraH(  .) LPL   si
 a emyzne citylordyh ,  etar eht stimil hcihw fo   eht morf sedirecylgirt fo lavomer eht
 ni gnitluser ,)9891 ,lekcE( noitalucric  sedirecylgirt fo etar eht ni noitcuder a rehtie
 na ro noitalucric eht gniretne  yllaitnesse LPL htiw ,ecnaraelc edirecylgirt ni esaercni
peek etag“ a sa gnitca 3002 ,lesnetS & namdraH( ”re  yb detartsnomed neeb sah sihT .)
 ydaS la te  ni GT gnitsaf derusaem ohw )6891( ,. 01   a gniwollof srennur ecnatsid elam
dna slevel nietorpopiL .nohtaram   tsop dna erp derusaem erew ytivitca citylopil
desaercni ytivitca LPL .nohtaram  Ld/gm 36.1 ± 3.41 ot Ld/gm 28.2 ± 4.01 morf %64 yb  
isaerced slevel GT ni detluser hcihw ,ecar eht ot tneuqesbus  8.23 ± 08 morf %62 yb gn
Ld/gm 3.21 ± 65 ot Ld/gm   ydaS( la te 1 ,. yllanoitiddA .)689  si loretselohc LDH ,
na ot deknil eb ot dootsrednu   ni esaercni  eht  ,LPL fo ecnaraeppa tslihw   sah esicrexe
 .)1002 ,redaR & nospmohT( LPL fo ytivitca eht esaercni ot degdelwonkca neeb
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 eht sesaercni gnisicrexe fi ,eroferehT ytivitca   selcitrap LDH fo rebmun eht neht ,LPL fo
.detaler ylevitisop era yeht sa osla retla ot detcepxe eb dluow   
 
1.3 dna semagoediV .  lacisyhp  ytivitcani  
 etipseD gnimlehwrevo   gnitseggus ecnedive  taht  evorpmi nac ytivitca lacisyhp
,seliforp nietorpopil   ksir htlaeh cilbup tsetaerg eht eb ot deveileb si ytivitcani lacisyhp
.)9002 ,rialB( yltnerruc   hgih fo tluser a eb ot deveileb si ytivitcani lacisyhp ,yllacificepS
 hcuS .)9002 ,yelaD( gniweiv noisivelet dna gnimag oediv sa hcus ,emit neercs fo slevel
itca  eb dluoc taht seitivitca lacisyhp morf yawa slaudividni ward ot thguoht era seitiv
.)9002 ,yelaD( htlaeh rieht ot laicifeneb  ,yllanoitiddA   fo ytivitca yratnedes desaercni
 alakhaP( srotcaf ksir DVC no stceffe evitagen evah yam dnik siht la te .)0102 ,.  
 
edeS  tsgnoma ralupop erom reve emoceb evah gnimag oediv sa hcus seitivitca yratn
 legeiS( sega lla fo elpoep la te htiw ,)9002 ,.   ot gnidnetxe ”sremag“ rof cihpargomed eht
 ,letniM( ybboh detatneiro elam a dellebal ecno saw tahw ni selamef dna selam htob
pS .)8002  eht revo stnempoleved eguh dessentiw sah yrtsudni emag oediv eht ,yllacifice
 ,letniM( ytiralupop ni yleguh gnisaercni selosnoc emag oediv htiw ,sraey wef tsap
.)8002   eht htiw ,semag oediv yalp SU eht ni sdlohesuoh fo %76 taht detroper si tI
b remag egareva  yalp slaudividni eseht fo %12 dnuorA .)0102 ,ASE( dlo sraey 43 gnie
 trahneL( keew eht fo yad yreve la te  ihcayiM ni detic 8002 ,. la te  ,yllanoitiddA .)0102 ,.
 ,ASE( semag oediv yalp redlo dna sraey 05 slaudividni fo %62 taht tseggus stroper
y hsitirB .)0102  yratnedes ni gnigagne emit fo tnuoma elbaredisnoc a dneps htuo
 elddiB( gnimag oediv sa hcus ,sruoivaheb la te  sevarG ni detic 3002 ,. la te  .)8002 ,.
 semag oediv yalp htuoy hsitirB fo sretrauq eerht dnuora taht thguoht si ti ,yllacificepS
d rep sruoh owt rof  .)9002 ,yelaD( egareva no keew rep semit neves ot eerht ,ya
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 si dnik siht fo ytivitca yratnedeS  eb ot deveileb  dna ytisebo ot rotcaf gnitubirtnoc a
DVC  ffeltnaT & kcaW( - 9002 ,nnuD ).  
 
1.4  . semaG oediV evitcA   
semag oediv evitca fo noitcudortni ehT   tsap yratnedes a nrut ot ytinutroppo na sedivorp
 etihW( eno evitca na otni emit la te )0102 ,. . ehT   oediv eht dednetxe sah iiW odnetniN
 stroper htiw ,selosnoc emag ni detseretninu yllausu slaudividni ot tekram semag
 emag oediv a denwo reven dah iiW odnetniN eht fo srenwo evif ni eno taht gnitseggus
 .)9002 ,noseimaJ( ylsuoiverp elosnoc r neeb osla sah tI detrope   iiW odnetniN eht taht
 fo elosnoc gnilles tsetsaf eht ti gnikam ,enola KU eht ni stinu noillim xis revo dlos sah
;9002 ,odnetniN( KU eht ni emit lla  9002 ,noseimaJ  ta eb ot dias era selas ediwdlroW .)
nanif odnetniN tsetal eht ot gnidrocca noillim 17 )0102 ,yrtsudniemaG( stroper laic  ,
)8002 ,letniM( selosnoc hcus fo ytiralupop ni esaercni eguh eht gnithgilhgih . 
 
 tiS la te seggus )0102( ,. det   ecuder yam iiW odnetniN eht sa hcus semag evitcaretni taht
tiusrup yratnedes ni dneps nerdlihc emit fo tnuoma eht  eht evah semagoediv evitcA .s
 eht fo trofmoc eht ni yratnedes eht gnoma slevel ytivitca lacisyhp esaercni ot laitnetop
 sevarG( emoh la te mahgninnaL ;8002 ,. -  retsoF la te  a era yeht sa ylralucitrap ,)9002 ,.
ne gnitsixe esilitu dluoc taht ytivitca tneinevnoc  ,yelaD( semag oediv yalp ot msaisuht
.)9002  iL ,esiwek   lleksaH la te )7002( ,.  tseggus de   ytisnetni etaredom fo laurcca eht taht
 seitivitca fo yteirav a gnidivorp yb enod eb dluohs ytivitca lacisyhp laudividni tius taht  
tnemnorivne dna selbatemit ,stseretni s  .  tneserp yam semag oediv evitca ,yltneuqesnoC
 dna nerdlihc gniwolla llits tslihw ,gnimag yratnedes ecalper ot ytinutroppo na  ’stluda
oediv eht emit emag  taht   erised yeht  ,revewoH .)9002 ,yelaD ;9002 ,okneP & yelkraB(
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nemecalper a sa iiW eht fo ycaciffe eht  no tnedneped ylhgih si semag yratnedes rof t
.)0102 ,yelkraB & okneP( yalp ot erised a sresu gnivig  
 
 seitivitca lacisyhp lanoitidart yojne ton od slaudividni ynam taht dehsilbatse neeb sah tI
 sredneeL( la te  lleS ni detic 3002 ,. la te  ,suhT .)8002 ,.  ,evitavonni gnihsilbatse
ivorp dluoc esicrexe fo sedom elbayojne  stluda gnuoy hcihw ni yaw a ed  nerdlihc dna
 slevel dednemmocer eht eveihca dna esicrexe rof msaisuhtne fo kcal rieht emocrevo nac
 lleS( ytivitca lacisyhp fo la te  .)8002 ,.  sevarG ,eromrehtruF la te eveileb )0102( ,. s  taht
margorp esicrexe lanoitnevnoc ot ecnerehda roop htiw slaudividni evitcani em  eb yam s
 ni tnemyojne dnif nac yeht fi gnimag evitca etaredom ot thgil niatniam ot ylekil erom
 ,revoeroM .esicrexe eht  naloG la te nnaL ni detic 6002( ,. mahgni -  retsoF la te  )9002 ,.
detseggus   yb nerdlihc rieht rof gnilledom ruoivaheb evitisop edivorp nac stnerap taht
 semag oediv evitca taht elbaborp si ti ,ylgnidroccA .sevlesmeht semag evitca gniyalp
 fo ecneserp eht ni yalp nerdlihc nehw deniatniam eb lliw mahgninnaL( srehto -  retsoF  te
la  .)9002 ,.  sa ,semag hcus esu ot laicifeneb yllaitnetop demeed eb dluoc ti ,eroferehT
 htiw gnilaed rof noitulos tnacifingis a si ytivitca lacisyhp rof seitinutroppo gnisaercni
 .)9002 ,yelaD( sesaesid cinorhc fo ecnelaverp eht t sa ,yltnedivE  tiF iiW odnetniN eh
 htlaeH fo tnemtrapeD eht yb desrodne eb ot emag retupmoc tsrif eht won si sulP
.)9002 ,pollaW(  
 
I  eht sa hcum sa yllauqe gnimag oediv evitca yojne slaudividni taht detroper neeb sah t
 kraM( snoitpo yratnedes la te ,)9002 ,.  ( erom ton fi  sedohR la te  kraM ni detic 8002 ,.  te
la .)9002 ,.   sevarG ,yllacificepS la te dnuof )0102( ,.   dna ecnalab iiW fo tnemyojne taht
( yltnacifingis saw emag tiF iiW odnetniN eht no sciborea p  ≤ )50.0   llimdaert naht retaerg
 .gniklaw ,eromrehtruF  sah ti   retaerg a wohs slaudividni taht detartsnomed neeb
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 esicrexe lanoitnevnoc gnisu esoht naht snoisses bal ”gnimag evitca“ ot ecnerehda
 notrubraW( tnempiuqe la te  sedohR ;7002 ,. la te  kraM ni detic 8002 ,. sedohR &  .)9002 ,  
 
1.5  . iiW odnetniN   
no hcraeser ylraE   erawtfos strops iiW eht no yliramirp desucof iiW odnetniN eht
.elosnoc eht htiw desaeler   sevarG la te  dna )EE( erutidnepxe ygrene derapmoc )7002( ,.
 semag yratnedes dna iiW odnetniN eht no semagoediv evitca neewteb )RH( etar traeh
a RH ehT .063 xobX eht no  eb ot dias saw iiW eht no semag evitca gniyalp EE dn
( yltnacifingis p≤0.  .063 xobX eht no semag yratnedes eht fo taht naht rehgih )100
 sevarG yb hcraeser rehtruF la te  eht htiw gnixob iiW fo ytisnetni eht denimaxe )8002( ,.
E dna tnemevom ydob reppu no sucof  reppu nehw retaerg neve eb ot dnuof saw EE .E
 saw tnemevom ydob derusaem , ( yltnacifingis gnieb niaga EE dna RH htiw p  )100.0<
 sevarG( gnimag yratnedes naht retaerg la te  dedivorp gnixob iiW ,ralucitrap nI .)8002 ,.
 sinnet iiW fo taht naht RH dna EE rehgih a  tluser a eb ot thguoht saw sihT .gnilwob dna
 dnah tnanimod eht fo esu elos ot derapmoc smra htob fo esu eht gniriuqer emag eht fo
sinnet dna gnilwob ni   sevarG( la te )8002 ,. xoB iiW ,revewoH .  dedeecxe tsuj ylno gni
STEM 2.3( esicrexe ytisnetni etaredom eht )  yrogetac  )9002 ,MSCA(   did tluser a sa dna
 snoitalumis ecnad sa hcus semag evitca rehto ot elbarapmoc tsoc ygrene na ticile ton
 sevarG( la te  .)8002 ,.  ,ylesrevnoC  hcsuaB la te  iiW fo ytisnetni eht denimaxe )8002( ,.
vorp ot gnixob iiW dnuof dna semag strops ,2.5 fo eulav TEM a edi   a sinnet iiW dna
2.3 fo eulav  ,sTEM   eht yb ytivitca ytisnetni etaredom deredisnoc era hcihw fo htob
.)9002( MSCA  
 
 ni ytisnetni wol eht rof noitanalpxe elbisualp A iiW ylrae  seiduts   eht eb ot thguoht saw
ucsum egral fo esu elbigilgen  htiw eb ot demees sisahpme eht sa ,gniyalp tslihw erutal
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 sevarG( gnimag strops iiW gnirud spuorg elcsum llams la te  si ti ,ylevitanretlA .)8002 ,.
 EE tluser a sa dna ,ssenkaew a saw seiduts ylrae eht fo ygolodohtem eht taht detseggus
 ton yam  evah eb rucca ne derusaem yleta   ihcayiM( la te .)0102 ,.  
 
 eht denimaxe evah seiduts suoremun ,hcraeser iiW odnetniN fo evaw tsrif eht ecniS
 lanoitnevnoc ot ti gnirapmoc ot noitidda ni ,esicrexe fo edom a sa iiW eht fo ycaciffe
c )0102( yelkraB dna okneP .seuqinhcet esicrexe  iiW ot gniklaw llimdaert derapmo
 iiW taht gnihsilbatse ,gnixob  dna RH regral a dedivorp gnixob VO  xam2  esnopser  nehw
derapmoc   deniatbo 3.3 fo eulav TEM eht ,yllacificepS .nerdlihc ni gniklaw llimdaert ot
 suorogiv ot etaredom deredisnoc eb ot hguone etauqeda saw gnixob iiW gniyalp tslihw
 .)0102 ,yelkraB & okneP( stluda dna stnecseloda ,nerdlihc rof ytivitca lacisyhp
liW ,esiwekiL  lacigoloisyhp ralimis evah ot gnixoB iiW dnuof )9002( dnoB dna smel
 etardyhobrac dna taf fo slevel ralimis gnidulcni ,gniklaw llimdaert ksirb ot sesnopser
 farG ,revoeroM .noitadixo la te  )9002( ,. esoporp d  dlofowt a edivorp nac gnixob iiW taht
E ni esaercni  E  thgil ot elbarapmoc si dna noisivelet gnihctaw ot derapmoc  llimdaert
 etihW .gniklaw la te  )0102( ,. era  tseggus yeht revewoh ,tnemeerga ni de   gnixob iiW taht
( yltnacifingis sdnepxe p .gninnur llimdaert naht ygrene ssel )100.0<  
 
gnidnif eseht fo tluser a sA s  lacigoloisyhp dna cilobatem eht taht detseggus si ti ,
 esicrexe derutcurts a fo trap sa desu eb ot emag eht wolla yam gnixob iiW fo sesnopser
 ,dnoB & smelliW( stifeneb htlaeh niatbo ot desu eb yllaitnetop dluoc hcihw ,emiger
gnixob eht ylno ,revewoH .)9002   taht ylekilnu si ti dna ytisnetni hcus dedivorp emag
 stifeneb htlaeh yna edivorp dluoc semag strops iiW sinnet dna llabesab eht htob
mahgninnaL .)9002 ,dnoB & smelliW( -  retsoF la te  dlihc a taht dehsilbatse )9002( ,.
thgie rof emag oediv yratnedes a gniyalp   fo nrub cirolac a ticile dluow keew rep sruoh
 a dleiy dluow )gnixoB iiW( emag iiW odnetniN evitca na ,nosirapmoc nI .seirolac 256
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 yllaitnetop dluoc stluda ,revoeroM .noitarud emas eht rof seirolac 0991 fo nrub cirolac
vitca gniyalp yad a seirolac 421 nrub  no hpm2 gniklaw ot elbarapmoc si hcihw ,semag e
mdaert a emit fo htgnel emas eht rof lli  mahgninnaL( -  retsoF la te  .)9002 ,.  
 
 a si tiF iiW ehT .emag tiF iiW eht desaeler odnetniN ,stropS iiW morf no gniwolloF
eh ni elpoep egagne ot dengised yllacificeps emag ,seitivitca yhtla   nuf a gniniater tslihw
tnemele  .)0102 ,odnetniN(   tiF iiW odnetniN 86 eht ,ytisnetni esicrexe ot sdrager htiW
STEM 6.5 ot 3.1 morf gnignar ytisnetni na edivorp semag   ihcayiM( la te )0102 ,.  .
deifissalc era sedom emag eht fo 64 ,yllacificepS  TEM3<( ytisnetni thgil sa s  22 tslihw ,)
3( ytisnetni ni etaredom era seitivitca -  ihcayiM( )STEM 6 la te  .)0102 ,. A ylgnidrocc  si ti ,
 eht ot etubirtnoc dluoc tiF iiW odnetniN eht no seitivitca cificeps gniyalp taht deveileb
 ihcayiM( ytivitca lacisyhp fo slevel dednemmocer yliad la te  sa ,)0102 ,. eniltuo   eht yb
.)9002( MSCA   
 
 etihW la te  petS iiW taht dehsilbatse )0102( ,.  %04 ta deyalp saw VO2 kaep   %25 dna
RH   esicrexe dluohs nerdlihc taht dednemmocer si ti ,revewoH .nerdlihc elam 62 ni kaep
 %08 ta VO2 kaep   teuqaB( ssentif ralucsavoidrac ni segnahc niatbo ot redro ni la te  ,.
 etihW ni detic 3002 la te )0102 ,. .  ,tluser a sA  emos  ticile ot raeppa ton od semag tiF iiW
 etihW( nerdlihc ni ssentif yrotaripseroidrac ni segnahc edivorp dluoc hcihw ytisnetni na
la te . .)0102 ,   EE ro RH a ticile ton od semag tif iiW taht detroper si ti ,yllacificepS
 sevarG( gniggoj ,gniklaw llimdaert sa hcus ,sedom esicrexe lanoitnevnoc ot elbarapmoc
la te  farG( gninnur ro )0102 ,. la te  etihW ;9002 ,. la te  a eb ot thguoht si sihT .)0102 ,.
 eht rof nosaer a suht dna ,semag iiW fo erutan tnettimretni eht fo ecneuqesnoc
 sevarG( seuqinhcet esicrexe raluger dna gnimag evitca neewteb secnereffid la te  ,.
 .)0102  sevarG ,sselehtenoN la te desoporp )0102( ,.  thgil taht   no seitivitca etaredom ot
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 fo ksir eht ecuder ot laitnetop eht evah yam tiF iiW eht DVC   no desab stluda redlo ni
.puorg ega taht rof snoitadnemmocer ytivitca  
 
revewoH ,  .desaercni eb nac tiF iiW eht no semag fo ytisnetni eht taht deveileb si ti
M ificeps ero  na edivorp ot nwohs neeb sah edom ”petS eerF“ iiW odnetniN eht ,yllac
 ihcayiM( 3.3 fo ytisnetni ,.la te   suoiverp owt ni )0102 ,nniuQ( STEM 4 dna )0102
 .)9002 ,MSCA( ytivitca lacisyhp ytisnetni etaredom sa seifissalc hcihw ,seiduts
 fo noitidda eht ,revewoH 3 a dr  r“ eht ,yrossecca ytrap  eht sedivorp )0102 ,neZooZ( ”resii
 ecnalab iiW eht fo thgieh eht gnisiar yb rehtruf ytisnetni eht tnemgua ot ytinutroppo
 sehcni 3 draob eht gnisiar taht dehsilbatse )0102( nniuQ ,yllacificepS .sehcni 3 yb draob
 latot a ot  ,revoeroM .STEM 5 fo ytisnetni na deticile )0102 ,neZooZ( sehcni 4 fo thgieh
saercni eb nac siht r“ dnoces a gnidda yb rehtruf de  eht fo thgieh latot eht gnignirb ,”resii
ticile ot nwohs saw thgieh pets siht htiw edom pets eerf eht gnisU .sehcni 7 ot pu pets   na
 eht no desab ytivitca lacisyhp suorogiv si hcihw ,)0102 ,nniuQ( STEM 6 fo ytisnetni
 rof loot evitceffe na era ”sresiir“ eht taht stseggus sihT .senilediug )9002( MSCA
 .esicrexe pets eerf eht fo ytisnetni eht gnisaercni  
 
rgetni taht sraeppa ti ,llarevO  gnisimorp a si semagoediv otni ytivitca lacisyhp gnita
 eht dna hcraeser suoiverp fo sgnidnif eht no desab snoitnevretni esicrexe rof ytinutroppo
 kraM( stluda dna stnecseloda ,nerdlihc ynam fo ecneirepxe emag oediv roirp la te  ,.
acisyhp ,yllanoitiddA .)8002  lacigoloisyhp evitisop detartsnomed sah gnimag evitca yll





1.6  elanoitaR .  
 ruof a fo stceffe eht etagitsevni ot saw yduts tnerruc eht fo esoprup ehT  keew  odnetniN
 no emmargorp esicrexe iiW sdipil amsalp   odnetniN eht no edom ”pets eerf“ eht gnisu
 ,yllacificepS .emag tiF iiW etagitsevni ot  ni segnahc laitnetop yna  fo slevel   amsalp LDH  
 amsalp ,loretselohc LDL  loretselohc  , alp  ams CT   dna .GT  hc saw sciborea petS  sa neso
ytivitca fo edom eht   eht ot eud esicrexe fo smrof ralupop erom eht fo eno si ti sa
 relsI( slaudividni tsom rof ysae gnieb senituor la te t ,revoeroM .)1002 ,.  MSCA eh
dnemmocer )9002( s  egral gnisu ,noitarud ni setunim 03 dnuora eb dluohs esicrexe taht
spuorg elcsum ,  .)9002 ,MSCA( erutan ni ciborea dna cimhtyhr  gnieb esicrexe eht htiw  
 
 evah taht slairt dellortnoc ,desimodnar on era ereht sa nekatrednu saw yduts tnerruc ehT
hsilbup neeb  no gnimag oediv evitca fo tcapmi mret gnol eht gnissessa tneserp ta de
( htlaeh  sevarG la te  ;0102 ,.  ni yrassecen era slairt dellortnoc ,desimodnaR .)9002 ,yelaD
 ot noitidda ni ,gnimag oediv evitca fo ytilibaniatsus dna ssenevitceffe eht ssessa ot redro
sti   ot ecnerehda eht enimaxe ot tseretni fo osla saw tI .)9002 ,yelaD( ecnaveler lacinilc
emmargorp esicrexe eht , kraM( detimil si aera siht ni hcraeser sa   & sedohR .)9002 ,  
ohs no dessucof sah iiW odnetniN eht gnidnuorrus erutaretil fo ytirojam eht ,yltnerruC  tr
 kraM( semag iiW htiw detaicossa semoctuo lacigoloisyhp mret sedohR &  erehT .)9002 ,
 a ta iiW odnetniN eht fo stceffe eht gninimaxe ecnedive fo htraed a eb ot sraeppa
.level lacimehcoib  ht gninimaxe tneserp ta hcraeser on eb ot sraeppa ereht ,yllacificepS  e
 .ot sdnetni yduts siht sa srekram ksir DVC no gnimag evitca fo stceffe  ,eromrehtruF
 eht no esicrexe fo tuob elgnis a desu ylno evah erutaretil tnerruc ni seigolodohtem
 kraM( iiW odnetniN sedohR &  gniniart lluf a esu lliw yduts siht ,tsartnoc nI .)9002 ,
r gnisu emige  seod hcihw ,tiF iiW odnetniN eht  ton  evah ot mees   denimaxe neeb




 lacisyhp gnitomorp fo smret ni laicifeneb si iiW odnetniN eht taht nwohs sah hcraeseR
 desaercni sa hcus semoctuo evitisop htiw ,ytivitca EE   sevarG( la te  & smelliW ;8002 ,.
 farG ;9002 ,dnoB la te mahgninnaL ;9002 ,. -  retsoF la te )9002 ,. . t ,ralucitrap nI  iiW eh
 ot nwohs neeb sah tiF ticile  ytisnetni etaredom  ytivitca lacisyhp   ihcayiM( la te  )0102 ,.
dA .)0102 ,nniuQ( desaercni eb ot siht rof laitnetop eht htiw  aruiguS ,yllanoitid la te  ,.
detseggus )2002(   mrof eht ni 0002 dnuora yb spets yliad fo rebmun eht gnisaercni taht
 .slevel nietorpopil yhtlaeh niatniam ro evorpmi nac esicrexe ytisnetni etaredom fo  ,suhT
g f“ tiF iiW odnetniN eht dnuof )0102( nniuQ taht nevi  rep spets 001 edivorp ot ”pets eer
 dluow noisses etunim 03 ot 02 egareva na ,etunim dleiy   no desaB .spets 0003 ot 0002
sgnidnif eseht ,  ot etaredom a ticile dluoc tiF iiW odnetniN eht gnisu taht thguoht si ti
 dna ytisnetni suorogiv popil evorpmi yllaitnetop  evitca ,yltneuqesnoC .slevel nietor
edivorp dluoc gnimag   fo ksir decuder a sa hcus semoctuo htlaeh evitisop DVC  si sa ,
 .)9002 ,MSCA( ytivitca lacisyhp fo level siht htiw nommoc  
 
 suoiverp fo tluser a sA hcraeser  (  relsI la te  ihcugiH ;1002 ,. la te 4891 ,.  & yelleK ;
)6002 ,yelleK   emmargorp esicrexe iiW odnetniN keew ruof eht taht desisehtopyh si ti
isehtopyh si ti ,yllanoitiddA .loretselohc LDH ni esaercni tnacifingis a ni tluser lliw  des
 ,noitnevretni esicrexe eht ot tneuqesbus yltnacifingis esaerced lliw GT dna CT taht
salaB ;6002 ,yelleK & yelleK( sgnidnif suoiverp no desab -  hsakaN la te )0102 ,. . 
.yltnacifingis egnahc ton lliw slevel LDL taht detcepxe si ti ,revewoH  si ti yllacificepS  
 oot eb yam yduts tnerruc eht ni esicrexe eht fo noitarud dna ytisnetni eht taht thguoht
 no desab LDL ni noitcuder a ecudni ot wol  fo sgnidnif eht  suoiverp r hcraese   relsI( la te  ,.
 ihcugiH ;1002 la te  adihsoY ,6002 ,yelleK & yelleK ,4891 ,. la te )0102 ,. .  eht ot euD








2 stnapicitraP .1.  
yaM morf detiurcer erew stnapicitraP   ot  .0102 enuJ  yduts eht rof desu ezis elpmas ehT
.51 saw   detciderp rieht yb denimreted spuorg owt otni tilps erew stnapicitrap ehT
VO2m  ,xa puorg hcae ni xis fo muminim a htiw  )1 elbaT(  demeed saw rebmun sihT .
noitaluclac rewop a no desab etairporppa  ( )0102 ,dlefneohcS( A  xidnepp 1 .)   a saw sihT
uts fo noitanibmoc  eht morf )selamef 21 dna selam 3( srebmem ffats dna stned
 lanigiro na morf decuder saw elpmas ehT .)naLCU( erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU
 erew stnapicitraP .stnapicitrap eht fo owt rof atad etelpmocni ot eud 71 fo rebmun
liame aiv detiurcer ( retsop , eppA 2 xidn )  dedivorp stnapicitrap llA .htuom fo drow dna
tnesnoc demrofni  xidneppA(  3) noitamrofni tnapicitrap a daer dna  )4 xidneppA( teehs  .
A  tnemssessa ksir  seitivitca seiduts eht fo ytilibatius eht gnissessa detelpmoc saw
 xidneppA( 5 .)  tnapicitraP   ssenidaeR ytivitcA lacisyhP a aiv denimreted saw ytilibigile
)2002 ,PESC( eriannoitseuQ   xidneppA( 6)  .  fi yduts eht morf dedulcxe erew stnapicitraP
 gnitser ( erusserp doolb cilotsys PBS ) gHmm 002 dedeecxe   cilotsaid gnitser ro  doolb
 )PBD( erusserp 1 dedeecxe gHmm 51   .senilediug )9002( MSCA rep sa  saw yduts ehT
eettimmoC scihtE ygolohcysP fo loohcS eht yb devorppa  naLCU ta   xidneppA( 7). 
 elbaT 1    detciderp yb scitsiretcarahc )51=n( tnapicitraP . O2m xa   ,senilediug )9002( MSCA rep sa
)0002( smadA gnisu detaluclac  .noitauqe  
  















      
)sraey( egA  04  31   43  41  
)mc( erutatS  661  6  361  5 
)gk( ssaM  47 a 8  46 a 5 
)gHmm( erusserP doolB cilotsyS  521  21   911  11  
)gHmm( erusserP doolB cilotsaiD  48  9  77  01  
)%( taF ydoB  53  31   82  31  
   detciderP O2m  xa Lm( gk∙
-1∙ nim -1) 13 b 5  64 b 6 
      
  a yltnacifingis  (  p  tnereffid )50.0 ≤ t tnednepednI( - 8xidneppA( )tset ) 





2 ngiseD hcraeseR .2.  
 eht htob ni trap koot tnapicitrap hcae ,yllacificepS .ngised revo ssorc a desu yduts ehT
iiW ®odnetniN( latnemirepxe ™  ,noitidnoc )esicrexe on( lortnoc dna )sciborea pets
 .lortnoc nwo rieht sa gnitca erofereht  eht detelpmoc stnapicitrap eht hcihw ni redro ehT
 .desimodnar saw snoitidnoc owt imodnar erew stnapicitraP s  no desab spuorg otni de
 .ytlibaliava rieht snoitidnoc owt eht neewteb desopmi saw doirep tuohsaw keew owt A  
 eht fo stceffe eht rof redro ni  suoiverp noitidnoc  edisbus ot  .  
 
2 serudecorP .3.   
2 .1.3.  neercS htlaeH   
 ,neercs htlaeh esicrexe erp a detelpmoc stnapicitrap lla ,noisses gnitset laitini eht gniruD
 evitciderp a dna sisylana noitisopmoc ydob ,tnemerusaem erusserp doolb fo gnitsisnoc
VO xam2   rotinom erusserp doolb citamotua na gnisu derusaem saw erusserp doolB .tset
osoB( -  erusserp doolb cilotsaid dna cilotsys gnitser enimreted ot )ynamreG ,sucideM
 owT .tnemerusaem ot roirp setunim evif rof riahc a ni detaes erew stnapicitraP .)gHmm(
merusuaem  )9002( MSCA rep sa ,deniatbo eb ot egareva na rof nekat neht erew stne
.senilediug  
 
 tnemecalpsid ria gnisu dessessa saw noitisopmoc ydoB p hpargomsyhtel  )doPdoB( y
 .)ASU .cnI ,tnemerusaeM efiL(  rehtie raew ot detcurtsni erew ’stnapicitraP
it ro stnemragrednu gnihtolc gnittif thg  osla saw pac miws dedivorp a ,yllanoitiddA .
 eht no dehgiew erew stnapicitraP .ycarucca tset erusne dna riah eht revoc ot nrow
 doPdoB eht deretne yeht ,txeN .ssam ydob enimreted ot selacs detaroprocni s’doPdoB
t tslihw pal rieht no sdnah rieht htiw tas dna 04 ,eerh -  .demrofrep erew stset dnoces  
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 s’doPdoB eht aiv denimreted erew )%( ssam eerf taf dna )%( taf ydob fo serusaeM
.retupmoc draobno  
dnartsÅ ehT -  gnimyhR ( )9002 ,MSCA ni detic 4591   ot desu saw tset retemogre elcyc
 ’stnapicitrap tciderp VO m2 xa  retemogre E438 kranoM a no detaes erew stnapicitraP .
 eht no toof eht fo llab eht htiw )nedewS ,kranoM( sladep  .  saw tnapicitrap eht erusne oT
noitisop etairporppa na ni  ,  on fo dneb a dah sgel eht taht os detsujda saw thgieh taes eht
 naht erom  ̊5  hcae rof daolkrow ehT .)0002 ,smadA( noitator eht fo mottob eht ta
acisyhp lautibah rieht no desab saw tnapicitrap  MSCA eht yb desivda sa ,slevel ytivitca l
itseuQ ytivitcA lacisyhP lanoitanretnI na yb denimreted erew esehT .)9002(  erianno
 xidneppA( )2002 ,QAPI( 9  .)  
 
yc nageb stnapicitrap ,locotorp eht trats oT  fo ecnedac gnilladep a deniatniam dna gnilc
 eht otno sthgiew cificeps gnidda yb tes neht saw level rewop derised ehT .mpr05 dnuora
 etar traeh fo serusaem owt dna setunim 6 rof delcyc stnapicitraP .elacs ecrof retemogre
b( nim∙ -1  ) erew  5 eht gnirud nekat  ht a 6 dn ht  xynO na gnisu etunim ® eslup 0059 -  retemixo
 desu dna ,degareva neht erew seulav dedrocer owt ehT .)htuomylP ,cnI ,lacideM ninoN(
 detamitse ’stnapicitrap eht etaluclac ot VO2m xa  dnartsÅ deifidom a gnisu -  gnimyhR
margonon  dnartsÅ( - .)9002 ,MSCA ni detic 4591 ,gnimyhR  
 
2 .2.3.  gnilpmaS doolB  
 ,neercs htlaeh eht gniwolloF a  deniart a yb nekat saw elpmas doolb suonev Lm2
 saw doolB .tsimotobelhp s ro )dnalgnE ,DB( ®reniatucav DB  a otni detcelloc -
itna ATDE gniniatnoc )retsecieL ,tdetsraS( ®ettevonom -  .tnalugaoc saw doolb elohW  
neht   Lm2 otni dettepip efas -  P®namtepiP a gnisu ,)retsecieL ,tdetsraS( sebutorcim laes
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neht erehw selpmas ehT .)ASU ,nosliG(   ,oynaS( ruatneC orciM ESM a ni  degufirtnec
 eht morf detarepes eb ot amsalp eht gniwolla ,setunim 51 rof mpr 000,01 ta )napaJ
efas otni derrefsnart saw amsalp eht ,yltneuqesbuS .doolb elohw -  eht aiv sebutorcim laes
 a ni derots dna P®namtepiP -  rezeerf C°52 aperp ni )KU ,ceL(  .sisylana dipil rof noitar  
 
2 .3.3.  sisylanA amsalP doolB  
 ehT  erew selpmas amsalp derusaem  yb   sisylana cirtemotohportceps  egnaL rD a gnisu
 .)nilreB ,egnaL hcaH( 02P retemotohPiniM  desu syassa edirecylgirt dna loretselohc ehT
retni na dah -  %4 fo ecnairavoc yassa  .ylevitcepser %8 dna ehT   erew selpmas derots
aitinI .erutarepmet moor ot thguorb dna dewaht  xidneppA( tnegaer knalb a ,yll 01  saw )
m eht etarbilac ot egnaL rD eht otni detresni  ,ycnabrosba eht erusaem dna retemotohpini
 saw elpmas amsalp eht fo lµ01 ,sisylana GT dna CT roF .orez daer dluohs hcihw
tnegaer etairporppa eht gniniatnoc ettevuc a otni dettepip  xidneppA( noitulos reffub dna  
01  .)  eht otni dexim neht saw elpmas amsalp ehT  eerht settevruc eht gnitrevni yb tnegaer
 tnemerusaem tcerroc eht ,yletairporppa dexim neeb dah selpmas lla nehW .semit
 ehT .unem neercsno cinortcele eht gnisu egnaL rD eht no detceles saw retemarap
dividni retemotohpinim eht otni decalp neht erew settevruc  CT fo erusaem a dna yllau
 .setunim eerht yletamixorppa retfa nevig saw GT dna  
 
efas Lm2 otni detteppip saw elpmas amsalp fo lµ002 ,sisylana LDH roF -  orcim laes
tnatipicerp LDH a fo lµ02 htiw gnola sebut  xidneppA(  01 )  ot tfel saw erutxim ehT .
 moor ta dnats  01 rof mpr000,3 ta degufirtnec gnieb erofeb setunim 01 rof erutarepmet
aelc eht fo lµ05 ,yltneuqesbuS .)napaJ ,oynaS( ruatneC orciM ESM a gnisu setunim  r
er taht tnatanrepus  ettevruc a otni deteppip saw ,noitagufirtnec gniwollof deniam
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rporppa eht gniniatnoc tai  xidneppA( reffub dna tnegaer e 01  saw sisylana LDL .)
 tnatipicerp LDL cificeps a gnisu daetsni ,LDH rof snoitcurtsni eht rep sa detelpmoc
xidneppA(  01  ) rtnec dna i  dah selpmas lla nehW .setunim owt rof mpr000,01 ta gniguf
 ,dexim neeb nemerusaem tcerroc eht  dna ,detceles saw retemarap t  erew settevruc eht
retemotohpinim eht otni decalp  A .yllaudividni   LDL dna LDH fo erusaem  deniatbo saw
 .setunim eerht retfa  
 
2 .3. 4. iiW odnetniN   emmargorP esicrexE  
 eht rof desu saw )napaJ ,®odnetniN( elosnoC iiW odnetniN ehT  ehT .locotorp esicrexe
odnetniN eht no edom pets eerf eht saw desu emag   ,®odnetniN( emag sulP tiF iiW
 sehcni xis desiar saw draob ecnalab tiF iiW eht ,yduts siht fo esoprup eht roF .)napaJ
euqesnoc ,)gnoK gnoH ,dtL neZ ooZ( sresiir iiW owt gnisu )1 erugiF(  eht gnisaercni yltn
 .)0102 ,nniuQ( ytisnetni esicrexe netta stnapicitraP robal naLCU eht ded   ot redro ni yrota
  tslihw devresbo eb ot stnapicitrap eht dewolla sihT .emmargorp esicrexe eht ekatrednu
 na nevig erew stnapicitrap lla taht derusne dna gnisicrexe .esod esicrexe lacitnedi  
 suoruogiv ot etaredom fo setunim 03 mrofrep ot deksa erew stnapicitrap ,yllacificepS
ni eht gnisU .emag eht yb tes ecap eht gniniatniam ,sciborea pets ytisnetni -  deeps emag
emmargorp eht fo setunim evif lanif dna tsrif eht ,slortnoc   rewols a ta demrofrep erew
mraw a sa tca ot ,setunim 02 lartnec eht naht ecap - looc dna pu -  .ylevitcepser nwod
 esicrexe eht fo noitarud keew ruof eht rof keew rep snoisses eerht dednetta stnapicitraP
locotorp  .  ecnadnetta muminim a niatbo ton did taht esohT  %08 fo drocer 1 xidneppA( 1  )




 esicrexe tsop a dednetta ’stnapicitrap ,emmargorp esicrexe eht fo noitelpmoc gniwolloF
 owt a detelpmoc yeht ,yltneuqesbuS .elpmas doolb dnoces a evag dna neercs htlaeh
hsaw keew - em detaeper ,tniop siht tA .doirep tuo  ydob ,erusserp doolb ,doolb fo serusua
 detciderp dna noitsopmoc VO m2 xa   doirep lortnoc keew ruof a ,retfaerehT .nekat erew
 ydob ,erusserp doolb ,doolb fo stnemerusaem laniF .nekatrednu saw esicrexe on htiw
  dna noitsopmoc VO m2 xa  iht fo dne eht ta nekat erew  esoht roF .)lortnoc tsop( esahp s
 redro eht ,tsrif puorg lortnoc eht ot dengissa ylmodnar erew taht  fo snoitidnoc   debircsed
erew  .desrever   
 
2 .3. 5. LateM rezy ® B3  
 ,xetroC( B3 ®rezyLateM eht ,snoisses esicrexe iiW odnetniN tsal dna tsrif eht gniruD
sag yrotaripser fo serusaem niatbo ot desu saw ,)ynamreG ,kisyhpoiB se  enod saw sihT .
 iiW odnetniN eht gniwollof ssentif yrotaripseroidrac ni segnahc yna ssessa ot
 eht morf gnidaer erusserp eht gnittupni yb detarbilac saw rezyLateM ehT .emmargorp
 yrotarbal  eht ,txeN .erawtfoS ®tfosateM eht otni retemorab hcatomuenp   saw )emulov(
eerht hploduR snaH a gnisu detarbilac -  ,cnI ,hploduR snaH( egnirys noitarbilac ertil
 .)ASU  ,yltsaL  a yb dewollof ,ria tneibma eht gnisu detarbilac erew srosnes sag eht
tartnecnoc nwonk OC %90.5( noi 2 O %64.41 dna 2 )ynamreG ,detimiL coB( sag fo ) . 
 snaH  A .)dnalniF ,raloP( tleb etar traeh a htiw dettif erew stnapicitrap ,gnitset nopU
 ksam a gnisu ecaf eht dnuora dleh saw )ASU ,cnI ,hploduR snaH( ksam hploduR
 saw siht ot dehctattA .ssenrah .rosnes emulov a  LateM eht ot detcennoc saw sihT  rezy
 .)1 erugiF( detceted eb ot sesag yrotaripser dewolla hcihw ,enil elpmas a aiv  siht morF














2 4. . sisylanA  
vorgomloK A .snoitaived dradnats dna snaem sa detnetserp saw ataD -  saw tset vonrimS
t selpmas deriaP .detubirtsid yllamron saw atad eht erusne ot detelpmoc -  erew stset
 demrofrep 1 xidneppA( 2  .snoitidnoc htob rof seulav tsop dna erp erapmoc ot )  ylno sA
rg owt erew spuo  desu   eht ni  ,yduts t- lof deriuqer neeb fo dluow stset l  na gniwo
 ,eroferehT .AVONA  saw ti esu ot elbatius deredisnoc   iroirp a t- stset ,  deen eht tuohtiw
 rof  na VONA A  . t rehtruf ,yllanoitiddA - erapmoc ot desu erew stset   dna tuohsaw tsop
1 xidneppA( seulav enilesab 3 .)   eht nI ecnereffid tnacifingis fo tneve   ssentif htob rof
 spuorg ni  t selpmas tnednepedni na ,sdipil doolb -  tset  xidneppA( 41 )  ot demrofrep saw
eht erapmoc   egnahc fo level spuorg eht neewteb .  lacitsitats ehT  saw desu egakcap
)81 noisreV( WSAP  )KU ,SSPS( . .)9002 ,dleiF( detaluclac osla saw ezis tceffE   ehT
 ot tes saw level ahpla  p .50.0 ≤  rup ecneineivnoc roF  riaF“ spuorg ssentif owt eht ,sesop
A dna dooG“ dna ”woleB dna fer eb lliw ”evob re r  hgih dna wol sa ot de  ssentif
.ylevitcepser  








































 .2 erugiF ( margaid wolf tnemetats TROSNOC ehT  rehoM la te ,.  )1002  
tnemlornE  
wollof ot tsoL -  )snosaer evig( pu
=n( 0) 
 evig( noitnevretni deunitnocsiD
 =n( )snosaer 0) 
 ytilibigile rof dessessA
)71=n(  
 =n( dedulcxE 2) i    airetirc noisulcni gniteem toN
 =n( 0) i    =n( etapicitrap ot denilceD 0) i   =n( snosaer rehtO 2) 
=n( desylanA 7) i dedulcxE  rf  evig( sisylana mo
0 =n( )snosaer ) 
wollof ot tsoL -  )snosaer evig( pu
 =n( 0) 
 evig( noitnevretni deunitnocsiD
=n( )snosaer 0) 
=n( noitnevretni ot detacollA 7) i  noitnevretni detacolla devieceR
 =n( 7) i  detacolla eviecer ton diD
 )snosaer evig( noitnevretni
=n( 0) 
=n( noitnevretni ot detacollA 8) i  noitnevretni detacolla devieceR
 =n( 8) i diD   detacolla eviecer ton
 )snosaer evig( noitnevretni
=n( 0) 
 =n( desylanA 8 ) i  evig( sisylana morf dedulcxE
 =n( )snosaer 8 ) 
 
simodnaR  de
=n( 51 ) 
noitacollA  




 .1.3 snietorpopil ytisned hgiH  
 
 desaercni yltnacifingis snoitartnecnoc LDH ni   esicrexe eht ,noitidnoc   eht htob ni  wol
ssentif  t(   )6( = -  932.4 p 10.0 ≤  =d , 6.1  dna ) ssentif hgih  t(  )7(   = -  827.3 p 10.0 ≤ =d ,  3.1  )
spuorg   erugiF( 3 .)  ehT  tnacifingis on erew er secnereffid   lortnoc eht ni LDH ni
 rehtie ni ,noitidnoc  ssentif hgih ro wol eht  t( puorg )6(   = -  429.1 p 50.0 >  7.0 =d   t dna )7(   =
 224. p 50.0 > , 1.0 =d   .esaercni %7 a wohs did puorg ssentif wol ehT .)ylevitcepser




  # ,* s ( tnereffid yltnacifingi p )50.0 ≤  
 erugiF 3 ± snaem( snoitartnecnoc LDH .  DS s  rof )  eht wol   dna )7=n( hgih   )8=n(  ni spuorg ssentif  eht
 esicrexe  lortnoc dna noitidnoc .s  
 
 t( rehgih yltnacifingis a dewohs puorg ssentif wol eht taht dehsilbatse osla saw tI )31(   =
 666.2 p 50.0 ≤ 6.1 =d ,  )  esicrexe eht ni puorg ssentif hgih eht neht LDH ni esaercni























esaercni puorg hgih eht tslihw ,)L/lomm 9.0( %37 yb noitartnecnoc LDH rieht  %22 yb d
23.0(  )L/lomm .  
 
( tnereffid yltnacifingiS* p )50.0≤  
 erugiF 4 noc LDH ni egnahC .  noitartnec neewteb  spuorg ssentif )8=n( hgih dna )7=n( wol eht   eht ni
.snoitidnoc lortnoc dna esicrexe  
 
 
snietorpopil ytisned woL .2.3  
 
 t( wol eht htob ,noitidnoc esicrexe eht nI )6(  =  235. p 50.0 > 2.0 =d ,  t( ssentif hgih dna ) )7(  
 = -  940. p 50.0 > 1.0 =d , non a dewohs spuorg ) - ecnereffid tnacifingis   LDL ni
 erugiF( snoitartnecnoc )5 non hguohtlA . -  fo LDL ni noitcuder a saw ereht ,tnacifingis
 eht nI .egnahc on dewohs puorg ssentif hgih eht tslihw ,puorg ssentif wol eht ni %3
 t( wol eht ,noitidnoc lortnoc )6(  = -  488. p 50.0 > 3.0 =d ,  t( ssentif hgih dna ) )7(   = -  524.1 p 
50.0 > 5.0 =d ,  nI .snoitartnecnoc LDL ni secnereffid tnacifingis on dewohs spuorg )
ih dna )%7( wol eht htob rof LDL ni esaercni na saw ereht ,ralucitrap  puorg ssentif hg

























erugiF  5  eht rof )sDS ± snaem( snoitartnecnoc LDL . wol   dna )7=n( hgih  )8=n(  ssentif   eht ni spuorg
 esicrexe snoitidnoc lortnoc dna .                        
 
T .3.3 loretselohc lato   
 
 roF CT  noitidnoc esicrexe eht ni ecnereffid tnacifingis on dewohs puorg ssentif wol eht ,
 t( )6(   634.2 = p 150.0 = 9.0 =d , giF( )  eru 6  .ecnacifingis gnihcaorppa saw siht hguohtla ,)
 deyalpsid puorg ssentif hgih ehT .tnerappa saw CT ni noitcuder %51 a ,yllacificepS  a
non -  t( noitidnoc esicrexe eht ni CT ni esir %1 tnacifingis 7( )  = -  522. p 50.0 > 1.0 =d ,  .)
non a dewohs puorg ssentif wol ehT -  lortnoc eht ni CT ni )%5( esaercni tnacifingis
 t( noitidnoc )6(   = -  482.2 p 50.0 > 9.0 =d ,  detartsnomed puorg ssentif hgih eht ,esiwekiL .)
non a -  t( noitidnoc lortnoc eht ni CT ni )%2( esir tnacifingis 7( )  = -  332. p 50.0 ≥ 1.0 =d ,  )





















 erugiF 6 CT .  ± snaem( snoitartnecnoc  DS s  eht rof ) wol   dna )7=n( hgih  )8=n(  ssentif   eht ni spuorg
esicrexe   lortnoc dna noitidnoc .s                        
 
 
sedirecylgirT .4.3  
 t( wol eht ni slevel GT ni secnereffid tnacifingis on erew erehT )6(   = -  696. p 50.0 >  =d ,
3.0  t( puorg ssentif hgih ro ) 7( )  = -  073. p 50.0 > 1.0 =d , nI .noitidnoc esicrexe eht rof )  
non a dewohs puorg ssentif wol eht ,ralucitrap - GT ni noitcuder %11 tnacifingis  , w  tslih
uorg ssentif hgih eht  erugiF( esaerced %5 a dewohs p 7 .)   on ,noitidnoc lortnoc eht nI
 t( ssentif wol eht ni nees erew GT ni secnereffid tnacifingis )6(   = -  386.1 p 50.0 > 6.0 =d ,  )
 t( puorg ssentif hgih ro (7)  = -  775. p 50.0 > 2.0 =d , ,)  a hguohtl  b  na dewohs spuorg hto










esicrexE erP esicrexE tsoP lortnoC erP lortnoC tsoP









7 erugiF GT .  ± snaem( snoitartnecnoc  DS s  eht rof ) wol   dna )7=n( hgih  )8=n(  ssentif   eht ni spuorg
esicrexe   lortnoc dna noitidnoc .s               
          
 LDH :LDL .5.3 r oita  
 
 htob rof yltnacifingis desaerced oitar LDH :LDL ehT  ssentif hgih dna wol eht  spuorg
 t( noitnevretni esicrexe eht gniwollof (7)  984.3 = p 50.0 ≤ 3.1 =d ,   t dna (7)  683.2 =  p  ≤
50.0 8.0 =d ,   secnereffid tnacifingis on erew ereht ,noitidnoc lortnoc eht nI .)ylevitcepser
 t( ssentif wol eht ni (7)  310. = p 50.0 > 0.0 =d ,  t( ssentif hgih ro ) (7)  421.2 = p 50.0 >  =d ,
8.0 2 elbaT( puorg ) .)  
 
 elbaT 2  oitar LDH :LDL . m  dna )7=n( wol eht rof )DS±( snae .spuorg ssentif )8=n( hgih  




ssentiF hgiH  
)8=n(   
 erP  tsoP    erP  tsoP  
       
esicrexE  2.2  8.0 ± * 3.1  8.0 ± *   5.1  5.0 ± # 2.1  3.0 ± # 
lortnoC  0.2  9.0 ±  0.2   8.0 ±    1.1  2.0 ±  2.1  2.0 ±  
























.3 6 neercS htlaeH .  
 
 eht gniwollof PBS gnitser ni esaerced tnacifingis a saw ereht ,puorg tif wol eht roF
 noitnevretni esicrexe  t(  )6(  = -  956.2 p 50.0 ≤ 0.1 =d , )  .  ,yllanoitiddA eht   puorg tif wol
 detamitse ni esaercni tnacifingis a dewohs VO xam2   noitnevretni eht gniwollof  t(  )6(  = -
.2  844 p 50.0 ≤ 9.0 =d , )  derusaem selbairav rehto llA .  fo trap sa  neercs htlaeh eht
icrexe eht rehtie ni secnereffid tnacifingis on dewohs  lortnoc ro es 3 elbaT( noitidnoc .)  
 
 elbaT  3 erusserp doolb cilotsyS .  )PBS(  , erusserp doolb cilotsaid  )PBD(  eerf taf ,egatnecrep taf ,
 detamitse ,ssam latot ,egatnecrep VO m2 xa   eriannoitseuq ytivitca lacisyhp lanoitanretni dna  )QAPI(
 rof atad wol eht  puorg ssentif  )7=n(  .)sDS ± snaeM(  
 esicrexE    lortnoC  
 erP  tsoP   erP  tsoP  
)gHmm( PBS  21 ± 521 a    911  41 ± a       21 ± 521    11 ± 621  
)gHmm( PBD  9 ± 58  11 ± 58   11 ± 68  5 ± 78  
)%( taF     31 ± 53    21 ± 33    31 ± 13    41 ± 23  
)%( eerF taF   31 ± 56    21 ± 76     31 ± 96    71 ± 36  
)gk( ssaM   8 ± 47  9 ± 47   9 ± 27  9 ± 37  
 detamitsE VO xam2  ( lm gk∙
-1∙ nim -1) 5 ± 92 b  9 ± 53 b    91 ± 34   8 ± 63  
QAPI  94. ± 1  28. ± 2   28. ± 2  96. ± 2  
=1 ,QAPI roF L  lacisyhp lautibah fo level hgiH=3 ,etaredoM=2 ,wo ytivitca  
b,a   ( tnereffid yltnacifingis  p )50.0 ≤  
 
 
 gniwollof PBS gnitser ni esaerced tnacifingis a deyalpsid osla puorg ssentif hgih ehT
 noitidnoc esicrexe eht  t( 7(  ) = .2 186  p 50.0 ≤ 9.0 =d , )  lortnoc eht ni esaerced a sa llew sa ,
 noitidnoc  t( (7  )  125.2 = p 50.0 ≤  , 9.0 =d )  ni esaerced tnacifingis a dewohs osla yehT .
 noitidnoc lortnoc eht ni PBD gnitser  t( (7  )  =  587.2 p 50.0 ≤ 0.1 , )  detamitse ,revoeroM .
VO xam2   noitnevretni esicrexe eht gniwollof yltnacifingis desaercni  t( 7(  )  = - .2 945  p  ≤
50.0 9.0 =d , )  rehto llA . non erew serusaem - exe eht htob ni tnacifingis  lortnoc dna esicr




elbaT  4 erusserp doolb cilotsyS .  )PBS(  , erusserp doolb cilotsaid  )PBD(  eerf taf ,egatnecrep taf ,
 detamitse ,ssam latot ,egatnecrep VO m2 xa   eriannoitseuq ytivitca lacisyhp lanoitanretni dna  )QAPI(
 rof  atad hgih eht   puorg ssentif  )8=n( .)sDS ± snaeM(  
 esicrexE    lortnoC  
 erP  tsoP   erP  tsoP  
)gHmm( PBS   11 ± 911 a    7 ± 901 a     8 ± 911 b    8 ± 211 b    
)gHmm( PBD  01 ± 77  5 ± 27   4 ± 28 c 9 ± 47 c 
)%( taF    31 ± 82    11 ± 82    21 ± 72    21 ± 72  
)%( eerF taF    31 ± 27    11 ± 27     21 ± 37    21 ± 37  
)gk( ssaM  6 ± 56  7 ± 56   7 ± 56  7 ± 56  
 detamitsE VO xam2  ( lm gk∙
-1∙ nim -1) 6 ± 34 d  51 ± 75 d    9 ± 05   21 ± 65  
QAPI  35. ± 3  25. ± 2   53. ± 2  98. ±  2  
L=1 ,QAPI roF  lacisyhp lautibah fo level hgiH=3 ,etaredoM=2 ,wo ytivitca  
b,a d,c,   tnereffid yltnacifingis  (  p )50.0 ≤  
 
 
.3 7  . esicrexE ot sesnopseR yrotaripseroidraC  
 ehT ssentif wol   gnisicrexe ni esaerced tnacifingis a dewohs puorg  sTEM  t(  )6( = 279.3  p 
50.0 ≤ 5.1 =d , ),  evitaler VO xam2   t(  )6(  = 729.3  p 50.0 ≤ 5.1 =d , )  EE dna  t(  )6(  = 850.4  p  ≤
50.0 5.1 =d , ) ni  5 elbaT( noitidnoc esicrexe eht  eht ni yltnacifingis reffid ton did RH .)
noitidnoc esicrexe , ecnacifingis gnihcaorppa saw ti hguohtla  (  t  )6(  =  983.2 p = 0.0 45  =d ,
9.0 ) non lla erew noitidnoc tser eht ni serusaem emas esehT . -  tnacifingis  
 
 
 elbaT 5 stnelaviuqe cilobateM .  )sTEM(  , etar traeh  )RH(  evitaler , VO2  erutidnepxe ygrene dna  )EE(
 rof ssentif wol eht   puorg  )7=n( )sDS ± snaeM(  
 tseR   esicrexE  
 erP  tsoP   erP  tsoP  
sTEM  4.0 ± 8.0  0.1  0.1 ±    6.0 ± 7.4 a  4.0 ± 7.3 a 
b( RH nim∙ -1) 5 ± 17  7 ± 86    21 ± 521  71 ± 611  
 evitaleR VO2 lm( gk∙
-1∙ nim -1) 2 ± 3  09.0 ± 2.2   2 ± 61 b 1 ± 31 b 
( EE J gk∙ -1∙ nim -1) 23 ± 16   51 ± 94    93 ± 433 c 91 ± 432 c 
,c,b,a
  ( tnereffid yltnacifingis p )50.0 ≤  
 
nI   serusaem eht fo yna ni secnereffid tnacifingis on erew ereht ,puorg ssentif hgih eht
ser eht rehtie rof 6 elbaT( noitidnoc esicrexe ro t .)  
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 elbaT 6  . stnelaviuqe cilobateM  )sTEM( etar traeh ,  )RH(  evitaler , vo2  erutidnepxe ygrene dna  )EE(
rof  eht  ssentif hgih   puorg  )8=n( )sDS ± snaeM(   
 tseR   esicrexE  
 erP  tsoP   erP  tsoP  
sTEM   3.1 ± 7.0    9.0 ± 2.0    0.5 ± 1.1    3.4 ± 0.1  
b( RH nim∙ -1)  67 ± 21   17 ± 5   711 ± 61   011 ± 9 
 evitaleR VO2 lm( gk∙
-1∙ nim -1)   4 ± 3   3 ± 1   81 ± 4  51 ± 4 
( EE J gk∙ -1∙ nim -1)  45 ± 39   43 ± 66    77 ± 063   57 ± 613  
 
 .8.3  tuohsaW  doirep ssenevitceffe  
 detamitse rof seulav ehT VO  xam2 ( yltnacifingis erew p  dna enilesab ta tnereffid )50.0 ≤
 taht stnapicitrap fo puorg eht ni )noitidnoc lortnoc erp( tuohsaw tsop  desimodnar erew
eht otni   tnacifingis non lla erew derusaem sretemarap rehto ehT .tsrif noitidnoc esicrexe
 elbaT( 7  eht wolla ot noitarud elbatius a saw doirep tuohsaw eht taht gnitartsnomed ,)
 lortnoc eht detrats stnapicitrap erofeb edisbus ot noitnevretni esicrexe eht fo stceffe
noitidnoc ,  gnidulcxe VO xam2 . 
 
 elbaT 7 t selpmas deriaP . -  erp dna enilesab gnirapmoc stset  lortnoc  ni stnapicitrap rof atad
simodnar .spuorg de  
  esicrexe htiw detratS
noitnevretni  
 lortnoc htiw detratS
noitidnoc  
)L/lomm( CT   ;35. = )6( t  p 26. =   ( t 7  = ) - 82.  ;  p = 97.  
)L/lomm( GT  ( t 6  = ) - 82.  ;  p = 97.   ( t 7  = ) 94.  ;  p = 46.  
)L/lomm( LDH  ( t 6  = ) - 31.1  ;  p = 03.   ( t 7  = ) - 57.1  ;  p = 21.  
)L/lomm( LDL  ( t 6  = ) - 84.1  ;  p = 91.   ( t 7  = ) 31.2  ;  p = 70.  
 detamitsE VO xam2  ( lm gk∙
-1∙ nim -1) ( t 5  = ) - 83.3  ;  p 50. ≤ a  ( t 7  = ) - 59.  ;  p = 73.  
)gHmm( PBS  ( t 6 = )  91.1  ;  p = 82.   ( t 7 = )  - 94.   ;  p = 46.  
)gHmm( PBD  ( t 6) = 99.  ;  p = 63.   ( t 7 = )  - 82.1   ;  p = 42.  
)%( taF  ( t 5  = ) 30.1  ;  p = 53.   ( t 5  = ) 24.  ;  p = 96.  
)%( ssaM eerF taF  ( t 5  = ) - 30.1  ;  p = 53.   ( t 5  = ) - 93.  ;  p = 17.  
)gk( ssaM  ( t 5  = ) 48.  ;  p = 34.   ( t 5  = ) 18.1  ;  p = 31.  
QAPI  ( t 5 = )  00.   ;  p = 00.1   ( t 7  = ) 00.1  ;  p = 53.  
a yltnacifingiS   tnereffid (p≤ 0 50. )  neewteb enilesab   dna ( lortnoc erp tuohsaw tsop  gniyfingis serusaem )










T  ruof a fo stceffe eht etagitsevni ot saw yduts tnerruc eht fo esoprup eh  keew  odnetniN
 no emmargorp esicrexe iiW sdipil amsalp doolb   eht no edom ”pets eerf“ eht gnisu
 ,yllacificepS .emag tiF iiW odnetniN gitsevni ot eta  ni segnahc laitnetop yna  fo slevel  
 amsalp LDH   amsalp ,loretselohc LDL  loretselohc amsalp latot ,loretselohc   dna
 dluow emmargorp eht stceffe eht etagitsevni ot saw emoctuo yradnoces A .sedirecylgirt
russerp doolb sa hcus ,sretemarap htlaeh cisab no evah  detamitse ,e VO xam2   ydob dna
 devresbo erew esicrexe ot sesnopser yrotaripseroidrac ,yllanoitiddA .noitisopmoc
TEM( s  evitaler dna EE ,RH , VO2 opyh ehT .)  LDH :LDL eht dna LDL ,LDH rof siseht
erew oitar  detcejer saw GT dna CT rof sisehtopyh ehT .detpecca .  
 
snietorpopil ytisned hgiH .1.4  
roirP   LDH ni segnahc ecudni nac esicrexe fo stnuoma llams taht detseggus sah hcraeser
 relsI( la te  a dehsilbatse ylsuoiverp evah snoitnevretni sciborea pets tslihw ,)1002 ,.
 relsI( LDH ni esaercni tnacifingis la te hT .)1002 ,.  eht taht gnisirprusnu saw ti ,su
 htob ni LDH ni esaercni tnacifingis a dedivorp noitnevretni esicrexe iiW odnetniN
,revewoh od stluser esehT .spuorg ssentif  ojerT htiw eergasid - dna zerreituG  rehctelF  
( )7002  esoporp ohw  d  eveihca ot dedeen si esicrexe ytisnetni hgih dna emulov hgih taht
 enitsruD troppus stluser eht ,tsartnoc nI .LDH ni sesaercni tnacifingis la te  )2002( ,.
nac dna laicifeneb era semulov gniniart wol taht snoitseggus   doolb retla ylevitisop
ec ,revewoH .sdipil  elbaeciton ssentiw ot tem eb llits tsum sdlohserht esicrexe niatr
segnahc   enitsruD( la te )2002 ,. . 
 
 ihcugiH htiw rucnoc osla stluser ehT la te  )4891( ,  tnacifingis dehsilbatse osla ohw
nitseretnI .noitnevretni esicrexe keew ruof a gniwollof LDH ni sesaercni  eht ,ylg
 ihcugiH ni stnapicitrap la te   esicrexe rieht gnirud sTEM 8 ta dekrow yduts )4891(
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 dewohs tey noitnevretni  a  eht ni puorg ssentif wol eht naht LDH ni esaercni rellams
,yllacificepS .sTEM 4.4 fo egareva rewol a ta gnikrow meht etipsed ,yduts tnerruc   na
9.0 fo esaercni   ,puorg ssentif wol eht ni yduts tneserp eht ni dehsilbatse saw L/lomm
 ihcugiH ni esaercni L/lomm 5.0 a ot derapmoc la te   eht ,revewoH .yduts )4891(
 ihcugiH ni stnapicitrap la te   wol eht naht seulav enilesab LDH rehgih dah yduts )4891(
 yduts tneserp eht ni puorg ssentif wol eht ,eromrehtruF .yduts siht ni stnapicitrap tif
 ,ylgnidroccA .puorg ssentif hgih eht naht LDH ni esaercni rehgih yltnacifingis a dewohs
troppus sgnidnif eseht   amadoK fo hcraeser eht la te  yelleK dna yelleK dna )7002( ,.
i taht ni ,)6002(  htiw slaudividn  ciborea morf erom tifeneb slevel LDH enilesab wol
enilesab ta slevel LDH rehgih htiw esoht naht esicrexe   amadoK( la te  .)7002 ,.
t degdelwonkca si ti ,yllanoitiddA  wohs noitisopmoc ydob roirefni htiw slaudividni tah
LDH ni sesaercni retaerg  ojerT( noitisopmoc ydob lamitpo htiw esoht naht -  & zerreituG
,rehctelF  )7002  sa yduts tnerruc eht ni dessentiw saw sihT .  eht  a dah puorg ssentif wol
esab ta noitisopmoc ydob reroop  a was spahrep dna puorg ssentif hgih eht naht enil
 .tluser a sa LDH ni esaercni retaerg taht degdelwonkca ,revewoh si tI   hcum si ereht
sdipil gniretla fo smret ni esicrexe ot dnopser slaudividni cificeps yaw eht ni ecnairav  
( ojerT - rehctelF & zerreituG  , 002 )7 . 
 
 )ssentif hgih( %22 dna )ssentif wol( %37 a dewohs stnapicitrap eht ,yllacificepS
 ylsuoiverp detroper neeb sah tI .noitnevretni esicrexe eht gniwollof LDH ni esaercni
6 a ot etaler yam LDH ni esaercni %3 a taht -  yelleK & yelleK( ksir DHC ni esaerced %9
 sesaercni eht no desab detareggaxe tahwemos raeppa ,revewoh od stluser esehT .)6002
 ti ,sselehtenoN  .)8002 ;7002 ;6002 ,yelleK & yelleK( seiduts suoiverp ni dnuof LDH ni
etop eht sah sciborea pets iiW gniyalp taht dehsilbatse neeb sah LDH evorpmi ot laitn -  C
slevel  tnacifingis on dehsilbatse yduts eht ni noitidnoc lortnoc eht ,revoeroM .
 ni secnereffid  ni LDH rehtie  ssentif  .puorg  T  a dewohs yllautca puorg ssentif doog eh
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 nac ezis siht fo sesaerced tsedom taht nevig tnatropmi si hcihw ,%1 fo LDH ni esaerced
rb 2 a tuoba gni - ( ksir DHC ni esaercni %3  nedroG la te  ,. )9891 rehtruf sgnidnif esehT .  
 DVC cificeps gnivorpmi rof loot a sa iiW eht fo ssenevitceffe laitnetop eht ecrofnier
 nac enola LDH ni esaercni na rehtehw niatrecnu llits si ti hguohtlA .srekram ksir  ecuder
.)9002 ,MSCA( ksir DVC  
 
snietorpopil ytisned woL .2.4  
 relsI htiw tnemeerga nI la te )1002( ,. ,  rof dnuof secnereffid tnacifingis on erew ereht
 ,puorg ssentif rehtie ni noitnevretni esicrexe sciborea pets eht gniwollof LDL
opyh lanigiro eht gnimrifnoc  enitsruD .siseht la te  esicrexe taht seveileb )2002( ,.
 snoitnevretni  ylerar egnahc  slevel LDL  sselnu  ekatni taf yrateid ni noitcuder a   dna  ydob
 thgiew  ni dereffo saw noitnevretni yrateid on taht neviG .noitnevretni eht seinapmocca
 erew ssam latot ro egatnecrep taf ni snoitcuder tnacifingis on dna ,yduts tneserp eht
 rof nosaer a eb yam siht taht elbisualp si ti ,devresbo  eht  ni snoitcuder tnacifingis non
( erutaretil suoiverp ,yllanoitiddA .LDL  adihsoY la te  ,. 02  ;01  tdatsrevlaH la te )7002 ,.  
hsilbatse sah taht de   regnol rof neeb yllareneg sah LDL ni esaerced tnacifingis a
 .yduts siht ni dedivorp skeew ruof eht naht )ylevitcepser skeew 42 dna 21( snoitarud
oM  ni esicrexe eht ,revoer  tdatsrevlaH la te  ,. ( )7002   fo gniniart ecnarudne saw yduts
 ni noisses hcae fo htgnel eht dna ,sciborea pets iiW naht ytisnetni rehgih  adihsoY la te  ,.
( 02 03 ot derapmoc setunim 06 saw )01 setunim  .yduts siht ni  ehT  sses hcae fo htgnel  noi
rotcaf tnatropmi na eb ot thguoht si ,  sa  suarK la te tseggus )2002( ,. de   fo tnuoma eht taht
 esicrexe  eb yam etni eht naht tnatropmi erom .snietorpopil gniyfidom rof ytisn  
 
puorg ssentif wol eht ni %3 fo LDL ni noitcuder a saw ereht ,sselehtenoN ,  yam hcihw
 %6 a ot etaler dluow noitcuder siht ,yllacificepS .ecnacifingis lacitcarp emos evah
 fo sgnidnif eht no desab ksir edosipe yranoroc ni noitcuder  nesredeP ,.la te  (  detic 8991
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 )6002 ,ylleK & ylleK ni  ni noitcuder a detseggus ohw  sedosipe yranoroc of  %2  htiw
 eht ni secnereffid tnacifingis on erew ereht ,revoeroM .LDL ni noitcuder %1 yreve
 LDL ni esaercni na ylgnitseretni tub ,spuorg htob rof noitidnoc lortnoc derrucco   htob ni
non etipsed ,yltneuqesnoC .spuorg - puorg rehtie ni stluser tnacifingis , c ti  eb dluo
 fi ,slevel LDL niatniam tsael ta nac sciborea pets iiW no esicrexe raluger taht detseggus
.ylthgils meht rewol ton  
 
loretselohc latoT .3.4  
 esicrexe eht gniwollof puorg ssentif rehtie ni yltnacifingis reffid ton did CT
 eht ,revewoH .sisehtopyh lanigiro eht gnitcejer ,noitnevretni  esaerced %51  saw CT ni
( ecnacifingis gnihcaorppa p  )150.0= ni   esicrexe eht gniwollof puorg tif wol eht
T .noitidnoc  relsI yb dnuof esoht htiw eergasid stluser eseh la te  ylekil si hcihw ,)1002( ,.
 suarK( doirep gniniart retrohs eht ot eud la te  )2002 ,.  yduts tneserp eht ni desu
 relsI fo taht ot derapmoc la te  .yduts )1002( ,.  
 
od stluser ehT  ,revewoh   enitsruD fo sgnidnif eht mrifnoc la te )2002( ,. , tseggus ohw de  
 sesaerced tnacifingis ees ot dedeen era )ssol thgiew dna yrateid( snoitnevretni rehto taht
 ihcugiH .CT ni la te  ruof a gniwollof CT ni segnahc tnacifingis on dnuof osla )4891( ,.
 esicrexe keew  ihcugiH ekil hcuM .noitnevretni la te  a taht deveileb si ti ,)4891( ,.
 tnacifingis a neeb ereht dah dehsilbatse neeb evah dluow CT ni noitcuder tnacifingis
 ni esaerced  ni taf ydob .yduts tneserp eht  A  nael ni esaercni na dna taf ydob ni noitcuder
ojerT( CT ni noitcuder a htiw detaicossa neeb evah ssam - ,rehctelF & zerreituG  )7002  .
taf ydob ni esaerced a was puorg tif wol eht ,yduts tneserp eht nI  na dna   nael ni esaercni
non tiebla ,ssam - w ,yltnacifingis  tnacifingis tsomla eht rof noitanalpxe ylekil a si hcih
 .CT ni noitcuder T  morf decuder puorg tif wol eht fo CT naem eh  02.1 ± 55.5  L/lomm
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 erp noitnevretni esicrexe   28.0 ± 47.4 ot tsop L/lomm  noitnevretni  esicrexe tsop sihT .
 spuorg tif wol eht decuder naem l/lomm1.5 fo egnar elbarised mumixam eht woleb CT  
)9002 ,MSCA( 71.5( egnar eht fo tuo puorg tif wol eht sekat ti ,yllanoitiddA . -  74.6
L/lomm  %04 a ot deknil si taht )  ni esaercni  oH( ksir noitcrafni laidracoym la te ,  .)3991
 eb ot sraeppa ereht ,yltneuqesnoC  iiW gnisu gnisicrexe fo ecnacifingis lacitcarp a
 tcaf eht yb rehtruf detaroborroc si sihT .puorg ssentif wol eht ni slaudividni rof sciborea
non a dah spuorg ssentif htob taht -  noitidnoc lortnoc eht ni CT ni esaercni tnacifingis
 .)ylevitcepser %2 dna %5(  
 
sedirecylgirT .4.4  
 sciborea iiW eht gniwollof GT ni segnahc tnacifingis yna dewohs puorg ssentif rehtieN
salaB fo esoht tcilfnoc stluser esehT .noitnevretni -  hsakaN la te  ,)0102( ,.  nenuttuH la te  ,.
( )9791  trahcireP dna - arereP ,  8002 aB ni detic sal -  hsakaN  te la  ,. ( 0102 )  mohw fo lla
 tnacifingis dnuof sesaerced   hcae fo htgnel ehT .noitnevretni esicrexe na gniwollof GT ni
 no desab etairporppa demees yduts tnerruc eht ni noisses aB sal -  hsakaN la te  ,. ( 0102  )
 .sgnidnif tnacifingis  seiduts remrof eht ni snoitnevretni eht fo noitarud eht ,revewoH
 suht dna yduts tneserp eht fo htgnel eht semit ruof erew nialpxe yam   tnacifingis on yhw
non a dewohs spuorg htob ,sselehtreveN .dnuof erew segnahc -  ni esaerced tnacifingis
ht ,yllacificepS .GT wol e  36.0 ± 10.1 ot L/lomm 45.0 ± 31.1 morf desaerced puorg tif  
aerced puorg ssentif hgih eht elihw ,L/lomm 53.0 ± 47.0 ot L/lomm 54.0 ± 87.0 morf des  
 .ylevitcepser esaerced %5 dna %11 na stneserper sihT .L/lomm non hguohtlA -
res ni noitcuder a ,tnacifingis C a ni noitcuder a stneserper sedirecylgirt mu DV   ksir
 .)9002 ,MSCA( rotcaf  ni esaercni na dewohs spuorg htob ,erom ecnO GT   lortnoc eht ni
 ssentif doog eht saerehw ,GT ni esaercni %9 a dewohs puorg tif wol ehT .noitidnoc
sehT .%5 fo esaercni na dewohs puorg nac sciborea iiW taht tseggus stluser e   niatniam
,GT  .noitnevretni esicrexe derutcurts a fo trap sa desu nehw  
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 oitaR LDH/LDL .5.4  
t LDL dna LDH ni segnahc eht fo tluser a sa ,ylgnisirprusnU  :LDL eh  oitar LDH
a sa spuorg ssentif htob ni decuder yltnacifingis   gniniart sciborea iiW eht fo tluser
 tsop 2.1 ot erp 2.2 morf decuder oitar LDH :LDL eht puorg tif wol eht nI .emmargorp
 spuorg htob hguohtlA .2.1 ot 5.1 morf esaerced a was puorg tif hgih ehT .noitnevretni
t nihtiw ydaerla erew  :LDL rof egnar elbarised eh noitnevretni eht erofeb LDH ,  si hcihw
 a stneserper oitar eht ni noitcuder a ,3.3 woleb eht ni noitcuder rehtruf   DHC fo ksir
 .)8002 ,bbeW & zednanreF(  
 
 .6.4 neercS htlaeH  
1.6.4 erusserp doolb cilotsaid dna cilotsyS .  
 eht gniwollof yltnacifingis decuder PBS  sgnidnif esehT .emmargorp sciborea iiW
salaB htiw rucnoc -  hsakaN la te )0102( ,. ,  doolb ni esaerced tnacifingis a dnuof osla ohw
f wol eht ,yllacificepS .noitnevretni esicrexe ciborea keew 21 a gniwollof erusserp  ti
 521 morf decuder PBS s’puorg  ot gHmm 21 ± 911  gHmm 41 ±  stluser esehT .
 gnitser gnicuder rof esicrexe fo edom evitceffe na eb nac sciborea iiW taht etartsnomed
 notrubraW( seitivitca lacisyhp lanoitnevnoc ekil hcum ,PBS la te 002 ,. 6  & eeL ;
aht tseggus sgnidnif hcus ,yllanoitiddA .)0002 ,regrabneffaP  iiW gnisu gnisicrexe t
.noisnetrepyh ecuder yllaitnetop yam sciborea  
 
a was puorg ssentif hgih ehT  tnacifingis   7 ± 901 ot gHmm 11 ± 911 morf noitcuder
.gHmm   eht ni PBS ni esaerced tnacifingis a was osla puorg ssentif hgih eht ,revewoH
hw ,noitidnoc lortnoc  iiW eht fo tluser a ton saw PBS ni esaerced eht taht stseggus hci
 sciborea iiW eht gniwollof puorg rehtie ni yltnacifingis egnahc ton did PBD .sciborea
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salaB ,tsartnoc nI .noitnevretni -  hsakaN la te ( tnacifingis a dehsilbatse )0102( ,. p  )100.0≤
esaerced   ni  setunim 02 rof desicrexe stnapicitrap nehw PBD  evif  hcihw ,keew rep semit
tseggus s  sciborea iiW fo ycneuqerf retaerg a taht yam   tnacifingis ees ot dedeen eb
 .PBD ni segnahc ;revewoh did PBD   rof noitidnoc lortnoc eht ni yltnacifingis esaerced
puorg tif hgih eht , .ecalp gnikat noitnevretni esicrexe on etipsed  
 
sgnidnif eseht no desaB ,  si ti elbissop   puorg ssentif hgih eht taht evah yam   rednu
 erom ni trap gnikat erew dna ,QAPI eht aiv slevel ytivitca lacisyhp rieht detroper
ni detluser taht yduts eht fo edistuo esicrexe  .PBD dna PBS ni esaerced eht  sihT   eb yam
oidrac eht yb denialpxe  gnirud dna noitnevretni eht gniwollof slevel ssentif yrotaripser
 esaercni na dewohs puorg ssentif hgih ehT .noitidnoc lortnoc eht  detamitse ni VO  xam2  fo
lm 41 gk∙ -1∙ nim -1 lm 6 a ot derapmoc ,noitnevretni eht gniwollof gk∙ -1∙ nim -1  nees esaercni
 ni esaercni na deyalpsid puorg ssentif hgih eht ,revoeroM .puorg ssentif wol eht yb
 detamitse VO  xam2  a dewohs puorg ssentif wol eht saerehw ,noitidnoc lortnoc eht ni
 .esaerced mailliW s taht seveileb )1002(   lacisyhp ssentif   hguohtla ,etarucca erom a si
 ni esaercni laitnatsbus eht ,suhT .troper fles a naht ytivitca lacisyhp fo erusaem tceridni
 detamitse VO xam2   tseggus yam snoitidnoc htob ni puorg ssentif hgih eht yb nees
slevel desaercni  .yduts eht fo edistuo ytivitca lacisyhp fo  
 
4  detamitsE .2.6. VO xam2  
 detamitse ni esaercni tnacifingis a dewohs spuorg ssentif htob ni ’stnapicitraP VO xam2  
 eht gniwollof ruof   sgnidnif hcuS .noitnevretni keew wohs   raluger ni gnitapicitrap taht
evorpmi sciborea iiW no esicrexe s  dna ssentif yrotaripseroidrac  yam  evitisop edivorp
 ksir yramirp a si ssentif yrotaripseroidrac fo level wol a ,ralucitrap nI .stifeneb htlaeh
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 rof rotcaf  DVC morf yltnanimoderp ,)9002 ,MSCA ;9002 ,rialB( ytilatrom esuac lla
 notrubraW ,eromrehtruF .)9002 ,MSCA( la te  )6002( ,. esoporp d  fo level retaerg a taht
 muminim a htiw detaicossa si ssentif yrotaripseroidrac ksir ni noitcuder %05  .DVC rof   
 esicrexe eht detelpmoc ohw stnapicitrap eht fo emos taht deton eb tsum ti ,revewoH
 yltnacifingis dah noitidnoc lortnoc eht erofeb noitnevretni rehgih  VO xam2   ta seulav  eht
 eht fo dne  doirep tuohsaw  nekat esoht htiw derapmoc  ta enilesab .  taht stseggus sihT  eht
 esicrexe eht fo stceffe eht rof noitarud ni etauqeda neeb evah ton yam doirep tuohsaw
 stluser eht ,yltneuqesnoC .noitidnoc lortnoc eht gniretne erofeb edisbus ot noitnevretni
 .noituac htiw detaert eb dluohs noitidnoc lortnoc eht fo  
 
noitisopmoc ydoB .3.6.4  
 rehtie ni sretemarap noitisopmoc ydob eht fo yna ni segnahc tnacifingis on erew erehT
 .puorg ssentif llewduaC  la te tseggus )9002( ,. de   ot hguone ton si enola esicrexe taht
 ti ,eromrehtruF .noitnevretni yrateid a tuohtiw slaudividni ynam ni tsol thgiew ecudni
551 taht detroper neeb osla sah -  si keew rep esicrexe ytisnetni etaredom fo setunim 081
deen de  p dna ssam latot ni snoitcuder ees ot salaB( taf ydob egatnecre -  hsakaN la te  ,.
 ro ssam latot ni snoitcuder tnacifingis on taht gnisirprusnu si ti ,eroferehT .)0102
 esicrexe etaredom ylkeew fo setunim 09 ylno sa ,devresbo erew ssam taf egatnecrep
saw  fo saw noitnevretni yrateid on dna ,dedivorp  .yduts tnerruc eht ni deref  
 
 esaercni na dna %2 fo ssam taf ni noitcuder a deyalpsid puorg tif wol eht ,sselehtenoN
,elbigilgen hguohtlA .%2 fo ssam eerf taf ni   ihcayiM htiw eerga stluser eht la te   )0102(
 taht ni  elbissop si ti rof   sciborea iiW ot   sa ylralucitrap ,tnemeganam thgiew ot etubirtnoc
 eht ni ssam eerf taf ni noitcuder a dna taf ydob ni esaercni na dewohs puorg tif wol eht
 ztnelS fo sgnidnif eht troppus stluser ehT .noitidnoc lortnoc la te )4002( ,. ,  dnuof ohw
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everp eb nac niag thgiew taht esicrexe fo stnuoma tsedom htiw detn ,  yna fo evitcepserri
 yna dewohs yduts tneserp eht ni puorg tif wol eht ylno ,yllanoitiddA .segnahc yrateid
 ni segnahc noitisopmoc ydob  ztnelS htiw gnieerga , la te ojerT dna )4002( ,. -  zerreituG
 dna e taht )7002( ,rehctelF  slaudividni ni ssol thgiew rof laicifeneb erom eb yam esicrex
 .esicrexe fo testuo eht ta noitisopmoc ydob rehgih a htiw  
 
esicrexe ot sesnopser yrotaripseroidraC .7.4  
 .1.7.4  traeH r eta  
 pets iiW gninimaxe hcraeser suoiverp ot ralimis saw yduts tneserp eht ni RH gnisicrexE
 etihW( sciborea la te  sevarG ;0102 ,. la te n ,revewoH .)0102 ,.  hgih ro wol eht rehtie
.emmargorp sciborea iiW eht gniwollof RH ni esaerced tnacifingis a was puorg ssentif  
,sselehtenoN  non a dewohs spuorg htob -  gniwollof RH gnisicrexe ni esaerced tnacifingis
b 521 morf decuder RH spuorg tif wol ehT .noitnevretni esicrexe eht ∙ nim -  1 ot   611 b∙ nim -
1, puorg tif hgih eht tslihw s b 711 morf decuder ∙ nim -  1 011 ot  b∙ nim -1  gnitartsnomed ,
 lanoitnevnoc gnisu esicrexe raluger ot sesnopser ralimis seuqinhcet esicrexe   ,MSCA(
.)9002   
 
 ,ytisnetni gnisicrexe fo smret nI  erew puorg ssentif wol eht taht dehsilbatse saw ti
 ta gnisicrexe %96   RH kaep  ta puorg ssentif hgih eht dna , %46  H  R kaep  era hcihw ,
 etihW fo sgnidnif eht ot elbarapmoc la te )0102( ,.  etaredom era seitisnetni eseht htoB .
senilediug )9002( MSCA ot gnidrocca , taht tseggus hcihw   yam iiW eht no gnisicrexe
 ot etubirtnoc  dednemmocer slevel ytivitca lacisyhp yliad . s ,eromrehtruF  sgnidnif hcu
 sciborea iiW taht tseggus  evorpmi ot hguone taerg ytisnetni na sedivorp
 kcolloP( stluda ni ssentif yrotaripseroidrac la te , 7991   sevarG ni detic la te )0102 ,.  sa ,
ehsilbatse ssentif yrotaripseroidrac ni segnahc eht yb tnedive saw  .yduts tneserp eht ni d  
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 .2.7.4 E  ygren e erutidnepx   
 keew ruof eht gniwollof spuorg ssentif htob ni yltnacifingis desaerced EE gnisicrexE
 .noitnevretni sciborea iiW T  eh  gnisicrexe  tneserp eht ni stnapicitrap eht yb deticile EE
 sevarG yb dnuof taht ot ralimis saw yduts la te )0102( ,.  gnisirprus erew stluser esehT .
 .ytisnetni eht tnemgua ot tpmetta na ni sresiir iiW owt desu yduts tnerruc eht taht nevig
 detcepxe eb erofereht dluow tI  EE eht taht (J gk∙ -1∙ nim -1)  ni rehgih tahwemos eb dluow
 sevarG ni naht yduts tneserp eht la te )0102( , , t nevig saw yduts rettal eht tah   demrofrep
12( stluda gnuoy eht ,yllacificepS .enola draob ecnalab iiW eht no -  sevarG ni )sraey 83
la te  6.95 ± 3.543 fo EE na deticile yduts )0102( ,. J gk∙ -1∙ nim -1  93 ± 433 ot derapmoc
J gk∙ -1∙ nim -1  73 ± 063 dna J gk∙ -1∙ nim -1  eht ni puorg tif hgih dna wol eht yb dednepxe
 sevarG fo esoht ot segnar ega egareva ralimis dah hcihw fo htob ,yduts tneserp la te  ,
102( stluda gnuoy )0  .  ylevitceffe ton did sresiir iiW eht taht desoporp erofereht si tI
voba sciborea iiW fo ytisnetni eht esaercni  ,enola draob ecnalab eht gnisu e gnitcidartnoc  
 eht sgnidnif  fo  )0102( nniuQ .  
 
 spuorg ssentif hgih dna wol ehT ht ni tnerruc e   fo egareva na dednepxe yduts  lack 663
 ot ralimis era sgnidnif eseht ,ylgnidroccA .sciborea iiW gnisu keew rep lack 423 dna
mahgninnaL -  retsoF la te  gniyalp 421 fo nrub cirolac yliad a desoporp ohw )9002( ,.
E eht ,ssol thgiew fo smret nI .semag oediv evitca  eht ni sciborea iiW yb dedivorp E
ssam ydob ni snoitcuder ees ot tneiciffus eb ton dluow yduts tneserp , sa  052 –  lack 003
0501( – noisses rep )Jk 0621   notrubraW( dlohserht eht eb ot smees la te )6002 ,. .  desaB
 stnapicitrap ,yduts tneserp eht fo sgnidnif eht no eriuqer dluow  fo setunim 09   iiW
 sciborea noisses rep   iiW ,yltneuqesnoC .EE ralimis niatbo ot  sciborea  eht ta
yduts siht ni desu noitarud/ycneuqerf   rof sulumits tneiciffus a eb ot raeppa ton seod
 enitsruD ,ylralimiS .ssol thgiew la te esoporp )2002( ,. d taht  elbaeciton   secnereffid  ni
yllareneg sdipil  w rucco  slack 002,2 ot 002,1 neewteb sehcaer EE neh keew  si ti ,suhT .
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 eht yb deticile EE eht taht elbisualp  gnirud stnapicitrap  eht  noitnevretni esicrexe iiW
 segnahc tnacifingis ecudni ot hguone etauqeda ton saw .)LDH gnidulcxe( sdipil doolb ni  
 notrubraW( EE fo stnuoma rewol htiw nees eb nac stifeneb htlaeh ,revewoH la te  ,.
.)6002   
 
 3.7.4  evitaleR VO2  
 detamitse rof sgnidnif eht ekil hcuM VO xam2  evitaler , VO  2  ni tnemevorpmi na dewohs
 evitaler ,yllacificepS .noitnevretni sciborea iiW eht gniwollof puorg tif wol eht VO2 
 61 morf decuder lm gk∙ -1∙ nim -1  31 ot lm gk∙ -1∙ nim -1  tsop ot erp noitnevretni  ,
 hcihw ,daolkrow esicrexe emas eht rof negyxo fo ekatpu decuder a gnitartsnomed
 sgnidnif esehT .)9002 ,MSCA( ssentif yrotaripseroidrac ni tnemevorpmi na stneserper
 sevarG tcidartnoc la te  )0102( ,  fo eb ton dluow sciborea iiW taht detseggus ohw
ni etauqeda  stnemevorpmi on ,revewoH .ssentif yrotaripseroidrac poleved ot ytisnet
 evitaler rof puorg tif hgih eht ni devresbo erew VO  ,2 er eht hguohtla  ot esolc erew stlus
tnacifingis  (p 950.0= ).  rewol htiw slaudividni taht detseggus eb dluoc ti ,eroferehT
ipseroidrac  fo slevel hgih htiw esoht naht gnimag evitca morf erom tifeneb ssentif yrotar
 sa tnatropmi era sgnidnif eseht ,ksir DVC fo smret nI .ssentif yrotaripseroidrac sreyM   te
la  etats )2002( d  rehto yna naht ytilatrom fo rotciderp retaerg a si yticapac esicrexe taht
 .rotcaf ksir DVC  
 
 .4.7.4 ( stnelaviuqe cilobateM sTEM ) 
 sevarG ot ralimiS la te  ihcayiM dna )0102( ,. la te ,.   ot nwohs saw sciborea iiW ,)0102(
revewoH .esicrexe ytisnetni etaredom eb  yb dnuof esoht htiw eergasid sgnidnif eseht ,
)0102( nniuQ ,  iiW gnisu tslihw sTEM 6 fo ytisnetni suorogiv a dehsilbatse ohw




 desab ,slevel ytivitca lacisyhp dednemmocer yliad eht ot etubirtnoc yam sciborea iiW
 .senilediug )9002( MSCA eht no  
 
noitnevretni esicrexe eht fo esruoc eht revO , 7.3 morf degnar sTEM -  dluow hcihw ,0.5
anmyg ro flog ,tekcirc ot elbarapmoc sciborea iiW ekam  ytisnetni fo smret ni scits
 htrowsniA( la te  .)3991 ,. a dehsilbatse neeb sah sciborea iiW  ytisnetni etaredom a s
 ,revewoH .ytivitca  htiw ecnadrocca ni  ihcayiM la te  ,)0102( ,  ti  neeb erom ecno sah
tnehtua eht ot derapmoc ton od sesicrexe eht taht dehsilbatse  .snoisrev ci  ,yllacificepS
6 a gnisu sciborea pets raluger -  htrowsniA( sTEM 5.8 eb ot dias si pets hcni 8 la te  ,.
 a dehcaer yduts tneserp eht ni pets hcni 7 a htiw sciborea iiW saerehw ,)3991 mumixam  
dehsilbatse saw tceffe gniniart a ,sselehtenoN .sTEM 5 fo   desaerced sTEM sa
7.3 ot 7.4 morf puorg tif wol eht ni yltnacifingis  sTEM   ,noitnevretni eht gniwollof
non a dewohs puorg tif hgih eht tslihw - 3.4 ot 0.5 morf esaerced tnacifingis  sTEM  sihT .
 emas eht rof stsoc ygrene eht ni noitcuder a setartsnomed  bus daolkrow lamixam  dna ,
 ni tnemevorpmi na erofereht )9002 ,MSCA( noitcnuf yrotaripser  rehtruf ,revewoH .
 ticile ot sTEM ni esaercni na eriuqer dluow ssentif yrotaripseroidrac ni stnemevorpmi
uf rof deriuqer sulumits etauqeda na erut   notrubraW( snoitatpada a te l )6002 ,. . 
 
snoitatimiL .8.4  
 sevarG( seiduts gnimag evitca ynam htiw nommoc si sA a te  ,.l  lleS ;8002 la te  ;8002 ,.
9002 ,dnoB & smelliW ),  ,eromrehtruF .llams saw yduts tnerruc eht fo ezis elpmas eht
 eht stimil tluser a sa dna redlo dna sraey 81 stnapicitrap fo ylno detsisnoc elpmas eht
 evah osla yam selpmas doolb eht fo gnimit ehT .snoitalupop regnuoy ot snoitasilareneg
fo noitatimil a neeb   tnemssessa dipil rof gnilpmas doolb ,yllacificepS .yduts tneserp eht
21 fo tsaf thginrevo na gniwollof enod eb dluohs -  .)8002 ,tregnaB & llahsraM( sruoh 41
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 ton yam selpmas doolb eht yltneuqesnoc ,decrofne ton saw tsaf a yduts tnerruc eht nI
ne na neeb evah  .seliforp dipil s’tnapicitrap eht fo noitatneserper etarucca ylerit  hcuM
 sevarG ekil la te )7002( ,. ,  detimil saw ytilibaliava tnapicitrap sa edam saw noisiced siht
 dluow gnitsaf sesac emos ni dna ,yad eht fo semit cificeps ot evah  lacihtenu neeb  (  rof
pmaxe ,el  sruoh gnikaw hguorht gnitsaf os mp4 ta gnitset )  .  lohocla ,yllanoitiddA
 demusnoc lohocla sa tnatropmi ylralucitrap si sihT .rof dellortnoc ton saw noitpmusnoc
 esuac nac gnilpmas doolb ot roirp gnineve eht h  & llahsraM( aimedirecylgirtrepy
.)8002 ,tregnaB  sa ,eromrehtruF   taht tuo delur eb tonnac ti ,derotinom ton saw teid
 dluoc sihT .yduts eht gnirud ekatni yrateid rieht desaerced ro desaercni stnapicitrap
 yb decneulfni eb nac hcihw fo htob ,sdipil dna noitisopmoc ydob fo serusaem tceffa
( segnahc yrateid C  llewdua la te  ,. 9002  ; letseN  .)8002 ,  
 
snoitacilpmi lacitcarP .9.4  
 notrubraW la te  ,. 6002( dna )   sedohR la te  ,. (  kraM ni detic 8002 )9002 ,.sedohR &   htob
taht detseggus  noisses ”gnimag evitca“ ot ecnerehda retaerg a wohs slaudividni s  naht
 esicrexe lanoitnevnoc gnisu esoht  yduts tnerruc eht ,ecnadrocca nI .seuqinhcet
 odnetniN eht gnisu noitnevretni esicrexe keew ruof eht ot etar tuopord %0 a dehsilbatse
xe derutcurts rof setar tuopord sa tnacifingis ylralucitrap era sgnidnif esehT .iiW  esicre
 ot %9 morf degnar evah snoitnevretni  sa hcum sa  sucraM( %78 la te  no desaB .)6002 ,.
 sevarG yb hcraeser suoiverp la te  dna )0102( ,.  sedohR la te  ,. (  kraM ni detic 8002 la te  ,.
)9002  snoisses gnimag evitca eht deyojne stnapicitrap taht elbaborp si ti ,  a fi naht erom
noitnevnoc dereffo saw margorp esicrexe la   fo etar rehgih a dewohs erofereht dna
 troppus sgnidnif eseht ,eromrehtruF .tluser a sa ecnerehda  sevarG la te  yroeht )0102( ,.
 smargorp esicrexe raluger ot erehda ton od ohw slaudividni evitcani taht  ot elba eb yam
 ,yltneuqesnoC .gnimag evitca etaredom ot thgil ot erehda  yam elpoep  retaerg a wohs
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ot ecnerehda  sciborea iiW no gnimag evitca sciborea iiW ,revoeroM .   ot etubirtnoc dluoc
 htlaeh suoremun edivorp yllaitnetop dna slevel ytivitca lacisyhp dednemmocer yliad eht
 ytisnetni etaredom ,raluger htiw detaicossa era hcihw stifeneb ytivitca lacisyhp , 
DVC fo ksir decuder a gnidulcni  )9002 ,MSCA( . 
 
craeser erutuF .01.4 h 
yduts tneserp eht ni dehsilbatse erew sgnidnif tnacifingis hguohtlA ,  nwonk ton si ti
o semag rehto ot etalsnart dluow eseht rehtehw  dna tif iiW eht n  erutuF .strops iiW
semag tif iiW tnereffid fo stceffe eht hsilbatse ot dedeen si hcraeser   ksir DVC no
ram  lacisyhp rof tnatropmi eb ot thguoht si emag evitca fo eciohc eht sa ,yllaicepsE .srek
 etihW( snoitnevretni ytivitca la te lbaborp si ti ,yllacificepS .)0102 ,.  ekil semag taht e
egral gnisu stnemevom ydob elohw eriuqer taht sciborea iiW   eb dluow spuorg elcsum
gnilwob dna sinnet iiW ekil semag naht gnidnamed yllacilobatem erom ,  eriuqer hcihw
 ylno tnemevom ydob reppu detimil   etihW( la te  ,. .)0102   
 
 noitarud ro ycneuqerf rehgih a fo stceffe eht hsilbatse ot dedeen osla si hcraeser rehtruF
o  ton yam keew rep snoisses eerht taht tseggus yduts siht fo sgnidnif ehT .semag iiW f
neeb evah  .selbairav emos ni snoitatpada ees ot hguone   notrubraW la te )6002( ,.  
tseggus de   redro nI .stifeneb htlaeh rof dedeen si keew a lack0001 fo EE muminim a taht
dluow yduts tnerruc eht ni stnapicitrap ,siht niatbo ot   eno rof sciborea iiW yalp ot evah
evif ,yad hcae ruoh   eht steem osla ytivitca lacisyhp fo level sihT .keew rep syad
riuqer  .)9002( MSCA eht sa hcus ,senilediug ytivitca lacisyhp dehsilbatse llew fo stneme
 .derolpxe eb dluohs emit fo doirep siht rof iiW eht gnisu snoitnevretni ,suhT
 ralimis fo stceffe eht ssessa ot redro ni deriuqer si hcraeser erutuf ,yllanoitiddA
noitnevretni .snoitalupop regnuoy ni s  
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noisulcnoC .11.4  
 sevarG fo yroeht eht troppus yduts tnerruc eht fo sgnidnif ehT la te )0102( ,. ,  ohw
 ksir eht ecuder yllaitnetop yam tiF iiW eht no seitivitca etaredom ot thgil taht desoporp
 no stceffe laicifeneb dah noitnevretni sciborea iiW ehT .snoitalupop redlo ni DVC fo
oidrac ,sdipil amsalp ;gnidulcni srekram ksir DVC suoremun - entif yrotaripser  dna ss
 tnacifingis a ,yllacificepS .erusserp doolb  detamitse dna loretselohc LDH ni esaercni
VO  xam2  tnacifingis a ,revoeroM .dehsilbatse saw ni noitcuder   LDH :LDL eht dna ,PBS
saw oitar   .devresbo  notrubraW htiw eerga sgnidnif eseht ,ralucitrap nI la te  ,. )6002( ,  ni
 wol htiw slaudividni nehw nees era stnemevorpmi htlaeh elbaruovaf tsom eht taht
 hgih htiw slaudividni ,revewoH .evitca yllacisyhp emoceb ssentif yrotaripseroidrac
gnimag evitca morf tifeneb ot raeppa osla ssentif yrotaripseroidrac fo slevel  .oot   sah tI
 iiW eht ot ecnerehda fo level hgih a deniatniam stnapicitrap taht detartsnomed neeb osla
 lacisyhp gniniatniam rof stluser gnigaruocne gnidivorp ,yduts tneserp eht ni snoisses tiF
ytivitcani lacisyhp ,rotcaf ksir DVC rehtona gnivorpmi suht ,ytivitca . 
 
 hguohtlA  eht  ytivitca lacisyhp iiW eht no  dedivorp  evitisop  stluser   ot sdrager htiw
LDH  ,  .GT ro CT ,LDL rof dnuof erew sgnidnif tnacifingis on dna yelleK   )6002( yelleK
esoporp d  seliforp nietorpopil ecuder ot tneiciffus eb ton yam enola esicrexe ciborea taht
 lamitpo naht ssel htiw slaudividni ni slevel  lanoitidda taht thguoht si ti ,ecneH .
( snoitnevretni d yratei  ro/dna   deriuqer eb yam )lacigolocamrahp  tnacifingis hsilbatse ot
ahc  sdipil ni segn .)6002 yelleK & yelleK(  sselehtenoN  dna CT ,LDL ni snoitcuder eht ,
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 lacisyhp etaredom fo tceffE .)9791( .R ,aamaruaR & ,.O ,nenotiiS  mures no esicrexe
hgih mures ot ecnerefer laiceps htiw lairt lacinilc dellortnoc A .snietorpopil -  ytisned
 .snietorpopil noitalucriC  0221 )6( ,06 , - 9221  
 
 ciborea dna sciborea pets fo stceffE .)1002( .F ,zusukroK & ,.N.S ,rasoK ,.K.A ,relsI
 mures no gnicnad  .snietorpopil dna sdipil  lacisyhP dna enicideM stropS fo lanruoJ
ssentiF 083 )3( ,14 , - 583  
 
 .ssob odnetniN syas ,ediwdlrow m05 hcaer selas iiW )9002( A .noseimaJ hpargeleT  .
 .]enilnO[ .90/30/62
4814505/swenygolonhcet/ygolonhcet/ygolonhcetdnaecneics/ku.oc.hpargelet.www//:ptth
iiW/ - selas - hcaer - m05 - ediwdlrow - syas - odnetniN - lmth.ssob  .]01/90/11 desseccA[  
 
.A.G ,yelleK   ni snietorpopil dna sdipil dna esicrexe ciboreA .)7002( .S.K ,yelleK &
atem a :stnecseloda dna nerdlihc - imodnar fo sisylana s  .slairt dellortnoc de
sisorelcsorehtA 744 )2( ,191 , - 354  
 
non no esicrexe ciborea fo stceffE .)8002( .S.K ,yelleK & .A.G ,yelleK - gih h-  ytisned
atem a :stnecseloda dna nerdlihc ni loretselohc nietorpopil -  dezimodnar fo sisylana
 .slairt dellortnoc .sruN.csavoidraC.gorP 821 )3( ,32 , - 231   
 traeh yranoroc no esicrexe ciborea fo ycaciffE .)8002( .S.K ,yelleK & .A.G ,yelleK




 dna sdipil dna esicrexe ciboreA .)6002( .B ,nilknarF & ,.S.K ,yelleK ,.A.G ,yelleK
atem a :esaesid ralucsavoidrac htiw stneitap ni snietorpopil -  dezimodnar fo sisylana
 .slairt dellortnoc libaheR mlupoidraC J 131 )3( ,62 , - 931  
 
 ,onamihS ,.E ,ikuzuS ,.F ,ekatinO ,.Y ,enoS ,.M ,uhS ,.K ,otiaS ,.S ,akanaT ,.S ,amadoK
 fo tceffE .)7002( .H ,enoS & ,.N ,adamaY ,.Y ,ihsahO ,.K ,odnoK ,.S ,otomamaY ,.H
hgih fo slevel mures no gniniart esicrexe ciborea -  a :loretselohc nietorpopil ytisned
m ate -  .sisylana .deM.nretnI.hcrA 999 )01( ,761 , - 8001  
 
 ,yentraCcM ,.B.M ,notrahW ,.J.K ,regztenK ,.D.B ,ahcsuD ,.A.J ,dramuoH ,.E.W ,suarK
 .A.C ,ztnelS & ,.R.K ,inrakluK ,.D.J ,sovtO ,.P.G ,asmaS ,.S ,seneH ,.W.C ,selaB ,.S.J
dna tnuoma eht fo stceffE .)2002(   .snietorpopil amsalp no esicrexe fo ytisnetni
.deM.J.lgnE.N 3841 )91( ,743 , - 2941  
 
mahgninnaL -  ,eniveL & ,.N ,ertiM ,.B.T ,nesneJ ,.K.S ,ydarCcM ,.C.R ,retsoF ,.L ,retsoF
ytivitcA .)9002( .A.J -  .erutidnepxe ygrene desaercni dna semag oediv gnitomorp
taideP.J .r 918 )6( ,451 , - 328  
 
 dna ,etaredom ,thgil fo snoitaicossA .)0002( .rJ ,.S.R ,regrabneffaP & .M.I ,eeL
 .ydutS htlaeH inmulA dravraH ehT .ytivegnol htiw ytivitca lacisyhp ytisnetni suorogiv
.loimedipE J.mA 392 )3( ,151 , - 992  
  
 ,.L ,nenakneT ,.V ,neninnaM  ,nenonieH ,.M ,irattnaM ,.K.J ,nenuttuH ,.P ,neniksoK
 dna loretselohc LDL dna edirecylgirt mures fo stceffe tnioJ .)2991( .H.M ,kcirF & ,.P.O
 traeH iknisleH eht ni ksir esaesid traeh yranoroc no snoitartnecnoc loretselohc LDH





 ,.K.A ,yecnaY ,.C.A ,gniK ,.F.J ,sillaS ,.M.P ,trebbuD ,.M.D ,smailliW ,.H.B ,sucraM
 ytivitca lacisyhP .)6002( .P.R ,rotyalC & ,.R.S ,sleinaD ,.D ,renhcuB ,.A.B ,nilknarF
deen ew tahw dna wonk ew tahw :seiduts noitnevretni   tnemetats cifitneics a :wonk ot
 dna ,ytivitcA lacisyhP ,noitirtuN no licnuoC noitaicossA traeH naciremA eht morf
 esaesiD ralucsavoidraC no licnuoC ;)ytivitcA lacisyhP no eettimmocbuS( msilobateM
auQ no puorG gnikroW yranilpicsidretnI eht dna ;gnuoY eht ni  dna eraC fo ytil
 .hcraeseR semoctuO noitalucriC 9372 )42( ,411 , - 2572  
 
 ?esicrexE ot yaW dooG A :semaG oediV evitcA )9002( E .R ,sedohR dna R ,kraM
gnirpSlleW 02 .  ]l.s[ ]k.n[  
 
 evitcaretnI )8002( D .S .S ,niderB dna ,R .E .D ,notrubraW ,E .R ,sedohR ,R ,kraM
 .snoitceriD erutuF dna erutaretiL eht fo weiveR A :ytivitcA lacisyhP dna semaG oediV
adanaC fo lanruoJ ssentiF & htlaeH 41 :1 . - .42  
 
 )8002( K.S ,tregnaB ,D.W ,llahsraM acinilC yrtsimehc l 6 . ht  .hgrubnidnE .reiveslE ,.dE  
 
 )6002( L.V hctaK ,I.F hctaK ,D.W ,eldrAcM  noitirtuN ,ygrenE :ygoloisyhP esicrexE
ecnamrofreP namuH dna 6 . ht  aihpledalihP .snikliW & smailliW ttocnippiL .dE  
 
 ]enilnO[ semag retupmoc dna oediV .)8002( letniM
< di/yalpsid/&wohs/stluser_hcraes/cimedaca_negyxo/artanis/moc.letnim.cimedaca//:ptth
814082= .]01/90/72 desseccA[ >  
 
 :semag retupmoc dna oediV .)8002( letniM   ]enilnO[ stcudorp dna seinapmoC
< es/cimedaca_negyxo/artanis/moc.letnim.cimedaca//:ptth di/yalpsid/&wohs/stluser_hcra




emoH eht ni ssentiF )9002( letniM - KU -  ]enilnO[ .9002
< gyxo//:ptth 996493=di/yalpsid/stroper/artanis/moc.letnim.ne  > ]01/30/10 desseccA[  
 
 elihw stluda ni sTEM .)0102( .S ,akanaT & ,.K ,arawakhO ,.K ,otomamaY ,.M ,ihcayiM
 .yduts rebmahc cilobatem a :semag oediv evitca gniyalp .crexE stropS.icS.deM  )6( ,24 ,
9411 - 3511  
 
rehoM   .GD namtlA ,FK zluhcS ,D ( 1002 .)  desiver :tnemetats TROSNOC ehT
lellarap fo stroper fo ytilauq eht gnivorpmi rof snoitadnemmocer - imodnar puorg s  de
 .slairt deM nretnI nnA 756:431; - .26  
 
 ,doowtA & ,.S ,notgnitraP ,.D ,oD ,.V ,rehcileorF ,.M ,hsakarP ,.J ,sreyM  .)2002( .E.J
 .gnitset esicrexe rof derrefer nem gnoma ytilatrom dna yticapac esicrexE .deM J.lgnE.N  ,
397 )11( ,643 - 108  
 
 .sdipil amsalp no sdoof tnereffid nihtiw staf yriad fo stceffE .)8002( .J.P ,letseN  J
.rtuN.lloC.mA  S537 )6( ,72 - S047  
 
[ )0102( odnetniN  ]enilnO
< lmth.1482_tif_iiw/iiw/semag/BG_ne/EON/ku.oc.odnetnin.www//:ptth  desseccA[ >
]01/21/21  
 
 lacisyhP .)6891( .C.C ,heisH & ,.L.A ,gniW ,.T.R ,edyH ,.rJ ,.S.R ,regrabneffaP  ,ytivitca
lla -  .inmula egelloc fo ytivegnol dna ,ytilatrom esuac .deM J.lgnE.N 506 )01( ,413 , - 316  
 
 .B.J ,trepmaK & ,.L.D ,gnuJ ,.M.I ,eeL ,.L.A ,gniW ,.T.R ,edyH ,.rJ ,.S.R ,regrabneffaP
lacisyhp ni segnahc fo noitaicossa ehT .)3991( - ehto dna level ytivitca  elytsefil r
 .nem gnoma ytilatrom htiw scitsiretcarahc .deM J.lgnE.N 835 )8( ,823 , - 545  
95  
 
 ,.M ,ithalenreH ,.M ,nenakaH ,.P ,alakaH ,.H ,mortsgaL ,.J.O ,nenonieH ,.K ,alakhaP
O ,llemiS & ,.T.O ,irakatiaR ,.J ,irakiiV ,.T ,aamennoR ,.L ,ikamnalliS ,.S ,nenittouR  .
erusiel dna ksir cilobatem deretsulC .)0102( -  tceffe :stnecseloda ni ytivitca lacisyhp emit
 ?esod fo .deM stropS J.rB  
 
 ,.M ,azuotuoT ,.C ,uoohosyrhC ,.J ,samuokS ,.C ,sovastiP ,.B.D ,sokatoiganaP
L fo ecnatropmI .)3002( .K.P ,sazuotuoT & ,.I.C ,sidanafetS  oitar loretselohc LDH/LD
 lailimaf suogyzoreteh htiw stneitap ni stneve esaesid traeh yranoroc rof rotciderp a sa
51 a :aimealoretselohcrepyh - wollof raey - 7891( pu -  .)2002 .nipO.seR.deM.rruC  )2( ,91 ,
98 - 49  
 
 dna noitavitoM .)0102( .E.J ,yelkraB & .L.A ,okneP  a gniyalp fo sesnopser cigoloisyhp
 .nerdlihc ni evitanretla yratnedes a ot evitaler emag oediv evitcaretni yllacisyhp
.deM.vaheB.nnA 261 )2( ,93 , - 961  
 
itna ehT .)5002( .K.B ,nesredeP & .W.M.A ,nesreteP -  .esicrexe fo tceffe yrotammalfni
hP deilppA fo lanruoJ ygoloisy 4511 )4( ,89 , - 2611  
 
 .M ,nniuQ ( 0102 )  .  gnirud erutidnepxe ygrene no sthgieh resiir eerht fo tceffe ehT
.sciborea pets tiF iiW odnetniN  .naLCU .noitatressid dehsilbupnU  
 
breH & ,.E ,alagamoD ,.A.M ,rotnaK ,.M.E ,enanilluC ,.D.P ,nospmohT ,.P.S ,ydaS  ,tre
 .ecnaraelc edirecylgirt amsalp stnemgua esicrexe degnolorP .)6891( .N.P AMAJ  ,652 ,
2552 )81( - 5552  
 ,.S ,mahgniB ,.N ,maheraW ,.G ,nossdrugiS ,.G ,rittodskiriE ,.J ,hsenaD ,.N ,rawraS
dna sedirecylgirT .)7002( .V ,nosanduG & ,.T.K ,wahK ,.M.S ,tdlohkeoB   fo ksir eht
 nretseW 92 ni stnapicitrap 525,262 gnoma sesac tnedicni 851,01 :esaesid traeh yranoroc




 )0102( D ,dlefneohcS ssorc a rof snoitaredisnoc lacitsitatS -  eht erehw yduts revo
nemerusaem a si emoctuo t  ]enilno[
< lmth.tnauq_revossorc_sj/sj/ezis_elpmas/ude.dravrah.hgm.giwdeh//:ptth  no desseccA[ >
62 -6- .]0102  
 
 erutidnepxe ygrenE .)8002( .J ,rolyaT & ,.T ,eilliL ,.K ,lleS  evitcaretni yllacisyhp gnirud
 .ecneirepxe gniyalp tnereffid htiw stneduts egelloc elam ni gniyalp emag oediv  J
htlaeH.lloC.mA 505 )5( ,65 , - 115  
 
 edacrA/oediV evitcA .)9002( .D.L ,nikliW & ,.M.A ,siobuD ,.L ,kcoddaH ,.R.S ,legeiS
grenE dna )gnimagrexE( semaG  .stnedutS egelloC ni erutidnepxE y .icS.crexE J.tnI  ,2 ,
561 )3( - 471  
 
 secnereferp s’nerdlihc fo noitavresbo tceriD )0102( L.T ,eizneKcM ,W.J ,maL ,H.C ,tiS
 .semag cinortcele enilno dna evitcaretni gnirud slevel ytivitca dna  lacisyhp fo lanruoJ
 ytivitca  & eH htla 484 )4( ,7 . - 984  
 
 ,.P.G ,asmaS ,.B.L ,nekiA ,.K ,muhcteK ,.L.J ,nosnhoJ ,.D.B ,ahcsuD ,.A.C ,ztnelS
 esicrexe fo tnuoma eht fo stceffE .)4002( .E.W ,suarK & ,.W.C ,selaB ,.A.J ,dramuoH
S :ytisebo lartnec fo serusaem dna ,noitisopmoc ydob ,thgiew ydob no EDIRRT --  a
 .yduts dellortnoc dezimodnar .deM.nretnI.hcrA 13 )1( ,461 , - 93  
 
 & ,.M.F ,skcaS ,.G.L ,lloH ,.J.P ,ehcnalB ,.J ,aM ,.M.R ,ssuarK ,.J.M ,refpmatS
wol ,level edirecylgirt fo yduts evitcepsorp A .)6991( .H.C ,snekenneH -  ytisned






 .)2002( .T ,akoustaM & ,.H ,atawI ,.M.S ,dobriM ,.K ,amijaK ,.H ,aruiguS ,.H ,aruiguS
gnol fo stceffE -  mures no spets yliad fo rebmun ni esaercni dna esicrexe etaredom mret
:nemow ni sdipil   .]91912912NTCRSI[ lairt dellortnoc desimodnar  snemoW.CMB
htlaeH 3 )1( ,2 ,  
 
 )2691( .T ,renhcuP & ,.H ,nrubkcalB ,.W ,nilraP ,.A ,syeK ,.E ,ratepelK ,.D.H ,rolyaT
 .yrtsudni daorliar eht fo seeyolpme yratnedes dna evitca yllacisyhp gnoma setar htaeD
naciremA  htlaeH snoitaN eht dna htlaeH cilbuP fo lanruoJ 7961 :25 . - .7071  
 
 )6991( K.J nosleN ,R.J samohT R ytivitca lacisyhP ni sdohteM hcraese  namuH .
LI,ngiapmahC .sciteniK  
 
.)1002( .J.D ,redaR & .D.P ,nospmohT   esoht ni loretselohc LDH esaercni esicrexe seoD
 ?tsom eht ti deen ohw .loiB.csaV.bmorhT.relcsoiretrA 7901 )7( ,12 , - 8901  
 
ojerT -  dna sdipil doolb no esicrexe fo tcapmI .)7002( .G ,rehctelF & .F.J ,zerreituG
 .snietorpopil ygolodipiL lacinilC fo lanruoJ ( ,1 , 571 )3 - 181  
 
ffeltnaT & .E ,kcaW -  ,yalp emag cinortcele neewteb spihsnoitaleR .)9002( .S ,nnuD
 .nem gnuoy ni gninoitcnuf laicosohcysp dna ,ytisebo .vaheB.lohcysprebyC 142 )2( ,21 , -
442  
 
 .emaG oediV tiF iiW odnetniN sesrodnE SHN )9002( H .pollaW hpargeleT  .
/52 .9002/01  ]enilnO[  SHN/5390346/odnetnin/ygolonhcet/ku.oc.hpargelet.www//:ptth -
sesrodne - odnetniN - iiW - tiF - oediv - lmth.emag  [ ]01/70/71desseccA  
 
 lacisyhp fo stifeneb htlaeH .)6002( .S.S ,niderB & ,.W.C ,lociN ,.E.D ,notrubraW




 evitneverp sa esicrexe gnibircserP .)6002( .S.S ,niderB & ,.W.C ,lociN ,.E.D ,notrubraW
 .ypareht .JAMC 169 )7( ,471 , - 479  
 
tihW  gniyalp syob yb dednepxe ygrenE .)0102( .E.A ,gnidliK & ,.G ,dleifohcS ,.K ,e
 .semag oediv evitca tropS.deM.icS.J  ]l.s[ ]k.n[  
 
 cilobateM dna lacigoloisyhP fo nosirapmoC .)9002( .S.T ,dnoB & .T.E.M ,smelliW
ksirB dna stropS iiW odnetniN gniyalP ot sesnopseR   .gniklaW llimdaerT  fo lanruoJ
sciteniK namuH 34 ,22 , - 94  
 
 ksir esaesid traeh etarapes sa ytivitca dna ssentif lacisyhP .)1002( .T.P ,smailliW
atem a :srotcaf -  .sisylana .crexE stropS.icS.deM 457 )5( ,33 , - 167  
 
H ,awasoruK ,.M ,otuS ,.T ,awakihsI ,.H ,adihsoY  ,.H ,ianaY ,.K ,otI ,.Y ,irataworiH ,.
 mures no gniniart esicrexe ciborea desivrepus fo stceffE .)0102( .M ,ikuzuS & ,.N ,adaT
 etaredom htiw stcejbus ni msilobatem esoculg dna dipil fo sretemarap dna nitcenopida
 .aimedipilsyd .bmorhT.relcsorehtA J , 0611 )11( ,71 - 6611  
 
 )9002( neZooZ draob ecnalab iiW ruoy htiw tuokrow laeR   :ta elbaliavA ]enilno[
< igc/moc.nezooz.www//:ptth - di&diweiv=noitcnuf?lp.enigne/2nezooz/nib 12000SKR=  >










 I neht neeb sah raey siht tluciffid erom hcum woh si thgilhgih ot gniht tsrif ehT
 ma I .detcepxe  ylerar ,teem dluow uoy elpoep kcab dial erom eht fo eno eb ot ylekil
 cSM sihT .ta tuo desserts eb dluohs ylbaborp I sgniht ta neve ,tuo desserts gnimoceb
 tuohtiW  .erofeb neeb evah I naht rehtruf tib elttil a em dehsup evah ot smees ,revewoh
tareggaxe revo gni ,  demees tahW .efil ym fo raey lufsserts tsom eht neeb ylisae sah siht
 gnitirw dna tuo ti gniyrrac ,yduts a gningised fo laog drawrof thgiarts ylevitaler a ekil
 .yaw eht no eldruh elbissop yreve tih evah ot smees ,ti tuoba  
 
saelp ma I ,taht dias gnivaH  eht yllaicepse ,raey siht deveihca evah I tahw htiw de
 etaudargrednu ym ot derapmoc lla ti fo epocs eht nevig ,gnitset eht fo noitelpmoc
 eht dessucsid tsrif ew nehw eldnah ot hcum oot tib a demees ti tsrif tA .hcraeser tcejorp  ,
yrt fo aedi eht ylralucitrap  nwo rieht fo hcum evig dluow taht elpoep ynam os dnif ot gni
 tA .)doolb rieht fo emos em evig sa llew sa( skeew 01 rof yduts eht ni trap ekat ot emit
 rehtegotla gnittiuq fo thguoht neve dna siht gniveihca fo lacitpecs yllaer saw I tniop siht
ivnoc dah I sa saw ti flesym decn  ton   eht ot esnopser eht ,revewoH .neppah ot gniog
 gnitiurcer fo ecneirepxeni ym sseug I .citsatnaf saw strevda eht tuo tnes ew ecno yduts
.edutitta evitagen ym rof nosaer a saw seiduts hcus rof  
 
aht si ,em ot demrifnoc sah raey siht tahW  ot flesym gnitavitom yltluciffid laer evah I t
sah ereht nehw krow od  ton   lareves nO .srotut ro srerutcel yb tes enildaed a neeb
noitces ralucitrap a rof enildaed a rof rosivrepus ym ksa dluow I snoisacco ,  ti os tsuj
s gniod fo smret ni gnivom em teg dluow I .krow emo  ma   I tiart a si siht fi erus ton
 ym retfa thgiarts cSM siht pu gnikat fo ecneuqesnoc a si siht rehtehw ro yalpsid syawla
3 eht hguorht yaw eht lla flesym decnivnoc dah I .eerged etaudargrednu dr   ym fo raey
 eht saw siht taht eerged etaudargrednu  fo thguoht ehT .yduts ot evah dluow I raey tsal
46  
 
 pihsralohcs a fo ytinutroppo eht nehw ,revewoH .dnim ym dessorc reven cSM na gniod
 na morf thgiarts gnimoC .nwod nrut ot ytinutroppo na fo doog oot saw ti ,pu emac
luciffid erom ,rehtona otno eerged dargrednu  na nO .gnignellahc yrev devorp sah raey t
 egral rof krow yna od ton dna sucof esol ot ysae yrev si ti ,siht ekil tcejorp tnednepedni
 ylegral ,desucof tsom saw I emit eht ylbaborp saw esahp gnitset ehT .emit fo sdoirep
sbal eht ni saw I taht tcaf eht ot eud  9-5 mp   deganam evah I ,sselehtenoN .skeew 01 rof
dne eht ot ti ekam ot ,  .cSM siht hsinif ot noitanimreted ym ot tnematset si sseug I hcihw  
 
 daetsni tub ,slliks wen fo tol a deniag evah I kniht ton od I ,denrael slliks fo smret nI
daerla I seno eht denifer  ot eud ylniam ,retirw retteb a emoceb evah I eveileb I .evah y
emmargorp slliks hcraeser etaudarg eht no sessalc tnellecxe emos ,  depleh evah hcihw
 yrotarobal a ni tnedifnoc erom hcum leef I .ralucitrap ni yltcniccus erom etirw ot em
os tneps gnivah gnittes   ”bal tew“ sedulcni sihT .tcejorp siht rof sbal eht ni emit hcum
 erom hcum leef I ,lla fo tsoM .sisylana rieht dna selpmas doolb htiw gnilaed ,ecneirepxe
 llew sa stnapicitrap gnitcurtsni ylralucitrap ,krow bal fo edis lacitcarp eht htiw tnedifnoc
tepmoc sa  edistuo enod krow morf semoc osla sihT .tnempiuqe yrotarobal eht htiw ycne
 .naLCU htiw krow taht smaet strops lanoisseforp eht fo emos htiw tcejorp eht fo  
 
raey siht decaf evah I seitluciffid eht etipsed ,llarevO ,  I .cSM siht gniod terger ton od I
uorp ma  ot denrael evah I tahw esu ot epoh dna raey siht deveihca evah I tahw fo d
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ssorc a rof snoitaredisnoc lacitsitatS -  revo  eht erehw yduts
tnemerusaem a si emoctuo  
 
tseuqeR  
5.0   )%( leveL ecnacifingiS — 2  dedis  owt ,50.0 si tluafed( - )dedis  
4.3   noitaived dradnats tneitap nihtiW  )nwonk fi( ro ,    dradnatS
ap emas eht rof eulav owt eht neewteb ecnereffid eht fo noitaived tneit   fi(
)nwonk  
 eb lliw eulav gniniamer eht dna seulav eerht gniwollof eht fo owt retnE
detaluclac  
.1   stneitap fo rebmun latoT  
.2  8.0  )9.0 ro 8.0 yllausu( rewoP  
.3  5.8  snaem ni ecnereffid elbatceted laminiM  
 
esnopseR  
rpA irF :ta demrofrep noitaluclaC   TMG( 0010+TMG 10:40:12 1102 51
)emiT thgilyaD  
 = )ssendedis rof detsujda( level ecnacifingis :erew sretemarap dedivorp ehT
 eht fo noitaived dradnats ,4.3 = stneitap nihtiw noitaived dradnats ,520.0
op ,denifednu = stneitap fo rebmun ,denifednu = ecnereffid  ,8.0 = rew
.5.8 = snaem ni ecnereffid  
.stneitap fo rebmun latot eht saw detaluclac elbairav ehT  
owt siht retne lliw stneitap 5 fo latot A -  ehT .yduts revossorc tnemtaert
 a ta ecnereffid tnemtaert a tceted lliw yduts eht taht tnecrep 38 si ytilibaborp
owt - is  si stnemtaert neewteb ecnereffid eurt eht fi ,level ecnacifingis 50.0 ded
nihtiw eht taht noitpmussa eht no desab si sihT .stinu 005.8 -  dradnats tneitap
.4.3 si elbairav esnopser eht fo noitaived  
 
( .D.hP ,dlefneohcS divaD yb depoleved erawtfos sihT gro.srentrap@dlefneohcsd  troppus htiw ,)
 yb depoleved noisrev tpircsavaJ .retneC hcraeseR lacinilC lareneG tdorkcnillaM HGM eht morf
.esroMER  













oD   uoy lanoitnevnoc ot egnahc a ycnaf  
 esicrexe  cSM ruo fo trap sA ?sdohtem
 neercs htlaeh EERF a gnireffo era ew ,tcejorp
 sciborea pets keew ruof a dna  emmargorp
gnisu  iiW odnetniN eht  era uoy fi tcefreP .
 dna ssentif ,htlaeh ruoy evorpmi ot neek


























teg ot tnaw uoy oD  
? 
 :acsecnarF 94092987870  




 ?detseretnI :no ttaM ro acsecnarF rehtie tcatnoc esaelP  
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erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU  
ygolohcysP fo loohcS  
 




 :tcejorP fo eltiT tceffe ehT   enummi no tiF iiW odnetniN gnisu sciborea pets fo
sdipil doolb dna noitcnuf  
 
:)s(rehcraeseR fo emaN  )stneduts cSM( lleP acsecnarF & mahkcuD wehttaM  
 






                  xob kciT esaelP  
 
 siht rof teehs noitamrofni tnapicitrap eht dnatsrednu dna daer evah I taht mrifnoc I
 evah dna snoitseuq ksa ,noitamrofni eht redisnoc ot ytinutroppo eht dah evah I .yduts
.ylirotcafsitas derewsna eseht dah  
 
picitrap ym taht dnatsrednu I  wardhtiw ot eerf ma I taht dna yratnulov si noita  
.nosaer yna gnivig tuohtiw ,emit yna ta  
 





________________________  ________________  ____________________  





 mrifnoc I  elbissop dna esoprup ,erutan eht laudividni evoba eht ot denialpxe evah I taht
 yna derewsna evah dna ,yduts hcraeser siht ni noitapicitrap eht htiw detaicossa ksir
.desiar neeb evah taht snoitseuq  
 
 
    
 
 
_________________________  ________________  _____ _______________  
)s(rehcraeseR     etaD    erutangiS  
 
 rof tehs noitamrofni tnapicitrap eht dnatsrednu dna daer evah I
 soitseuq ksa ,noitamrofni eht redisnoc ot ytinutroppo eht dah evah I .yduts siht
 derewsna eseht dah evah dna .ylirotcafsitas  
 
 




teehS noitamrofnI tnapicitraP  
mahkcuD wehttaM dna lleP acsecnarF( eW  stneduts )cSM( sretsam yltnerruc era )
 .tcejorp hcraeser sretsam a gnikatrednu cidni lliw noitamrofni gniwollof ehT  era ew yhw eta
 hcraeser siht gnitcudnoc w dna  .liatne lliw noitapicitrap tah  gniwollof eht daer esaelP
 yna ksa yam uoY .ylluferac noitamrofni  uoy fi ro gnihtyna no raelc ton era uoy fi snoitseuq
  .noitamrofni erom ekil dluow  
 
eltit ydutS  
iiW odnetniN keew ruof a fo tceffe ehT  tiF  niart  enummi dna sdipil doolb no emmargorp gni
noitcnuf . 
 
?yduts eht fo esoprup eht si tahW  
 fo tceffe eht etagitsevni oT  no )sciborea pets( emmargorp iiW odnetniN keew ruof a  doolb
sdipil  noitcnuf enummi dna )loretselohc .g.e( . 
 
?nesohc neeb I evah yhW  
Y .yduts siht ni trap ekat ot dereetnulov yldnik evah uo  
 
?trap ekat ot evah I oD  
ni trap gnikaT   emit yna ta wardhtiw yam uoY .yratnulov yleritne si yduts siht s(  tcatnoc ee
egap eht fo mottob eht ta sliated ) erofeb  noisses gnitset lanif ruoy gnitelpmoc  hcihw ta , tniop  
 desimynona eb lliw atad ruoy  )sisylana fo esoprup eht rof(  erofereht dna  ew  tonnac ecart  ruoy  
 stluser yllanosrep uoy ot kcab  emit siht retfa  .  
 
?od ot evah I od tahW  
 lartneC fo ytisrevinU eht ta bal ygoloisyhp strops eht dnetta ot detivni era stnapicitraP
 .erihsacnaL P  dna doolb a htob evig ot deksa eb lliw stnapicitra  owt elpmas avilas ,s   gnola
)cte thgiew ,thgieh( atad cisab emos htiw .  lliw serusaem eseht ,dessap evah skeew ruof retfA
 eht gnisu ,emmargorp sciborea pets keew ruof rieht nigeb lliw stnapicitrap dna detaeper eb
iiW odnetniN  .  tuoba eb lliw noisses gniniart hcaE etunim 02 l s no g  depoh si ti dna
emmargorp gniniart keew ruof eritne eht rof keew rep snoisses eerht dnetta lliw stnapicitrap  .
 avilas ,doolb fo erusaem lanif dna driht a ,detelpmoc neeb sah gniniart keew ruof eht nehW
da nI .nekat eb lliw )cte thgiew ,thgieh( ydob eht dna ,noitid   raew ot deksa eb lliw stnapicitrap
atem( resylatem a -  )xam  iiW odnetniN eht fo noisses gniniart tsal dna tsrif eht gnirud
96  
 
 a gniraew tslihw ,eson dna htuom eht revo ksam ecaf a gnicalp sevlovni sihT .emmargorp
siht ,sredluohs eht no stser taht ecived  fo serusaem swolla  etar traeh ,  noitpmusnoc negyxo
 sesylana sag rehto dna  eb ot deniatbo . doolB  selpmas   tecnal a gnisu nekat eb lliw  a ekam ot
( eciohc fo regnif a fo dne eht ta )kcirp regnif( erutcnup llams regnif elddim ro xedni tslihw ,)  
t  doolb eh lloc si s a ,noitidda nI .detce avila  elpmas   eb lliw  nekat ssap yb  gnilbbird ylevi
warts a hguorht  .  
 
?trap gnikat fo sksir elbissop eht era tahW  
etaredom emos edulcni lliw yduts ehT - ot - ytivitca lacisyhp suorogiv  a ,hcus sa dna  
eriannoitseuq  RAP( - )Q  sessa ot desu si  ’stnapicitrap s  esicrexe tneuqesbus nI .ytilibatius
 yna ot ’SEY‘ rewsna won uoy taht os degnahc sah htlaeh ruoy fi deksa eb lliw uoy ,snoisses
RAP eht no snoitseuq eht fo - .esnopser siht no tnedneped eb lliw noitapicitraP .Q   a ,revoeroM
evisneherpmoc  a ksir nekatrednu neeb sah tnemssess  ot   yna lortnoc dna yfitnedi  laitnetop
sksir redro ni ,  .stnapicitrap lla fo ytefas eht erusne pleh ot  
 
?trap gnikat fo stifeneb elbissop eht era tahW  
 yojne yam uoY  eht no esicrexe ot hcihw ni yaw wen gniticxe siht iiW odnetniN ,  ot ton
 lacisyhp ni noitapicitrap htiw detaicossa ylnommoc era taht stifeneb htlaeh eht noitnem
.ytivitca   )tset ssentif lacisyhp dna erusserp doolb .g.e( neercs htlaeh eerf a eviecer lliw uoY
dna  lliw  osla  yduts evitavonni na ni trap gnikat eb , c nac hcihw  detimil eht ot etubirtno
.aera siht ni hcraeser   
 
?laitnedifnoc eb stluser eht lliW  
suomynona eb lliw yduts eht fo stluser ehT   ’stnapicitrap eht deknil eb nac stluser on taht ni
eman . tar rebmun euqinu a yb stnapicitrap gniyfitnedi yb deveihca eb lliw sihT  rieht naht reh
.stluser ’stnapicitrap eht fo yna morf etarapes derots eb lliw hcihw fo drocer a ,eman   on nI
o ,detneserp eb atad laudividni lliw ecnatsni .segareva puorg yln  
 
?yduts hcraeser eht fo stluser eht ot neppah lliw tahW  
 no devas eb lliw atad ehT  dna potpal detcetorp drowssap a ni detaroprocni neht ot   nettirw a
 troper  ,noitatneserp dna  yb dessessa eb lliw hcihw  .NALCU ta ffats lanretxe dna lanretni
.lanruoj cimedaca na ni dehsilbup eb yam stluser eht taht elbissop si ti ,retfaerehT   
 
C tnedutS tcatno  sliateD  
roF  ro noitamrofni rehtruf  uoy fi  tcatnoc ot etatiseh ton od esaelp ,wardhtiw ot hsiw : 
07  
 
mahkcuD wehttaM  )snoH cSB(  
tnedutS hcraeseR cSM  
ku.ca.nalcu@mahkcuDPM   
  
lleP acsecnarF  )snoH cSB(  
edutS hcraeseR cSM tn  
ku.ca.nalcu@llePF   
 
teD tcatnoC yrosivrepuS ai sl  
nolliD einahpetS rD  
noitirtuN namuH )snoH( cSB rof redaeL esruoC  
,SESAC rof ]sCE[ reciffO secnatsmucriC gnitaunetxE & tcatnoC ytilibasiD  
ygolohcysP fo loohcS  
erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU  
notserP  
EH2 1RP  
0 :leT 615398 2771  
ku.ca.nalcu@nolliDS  
 
llertweF divaD rD  
 rerutceL roineS  
scinahcemoiB stropS  
secneicS esicrexE & tropS deilppA rof ertneC  
 lartneC fo ytisrevinU erihsacnaL  
notserP  
erihsacnaL  
EH2 1RP  
923398 27710  
ku.ca.nalcu@llertwefjd  
 
sniktA evetS rD  
rerutceL lapicnirP  
 esicrexE & tropS deilppA rof ertneC  
erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU  
notserP  
erihsacnaL  
EH2 1RP  
 :leT 325398 27710  
ku.ca.nalcu@sniktAS  
 
noitamrofnI rehtruF  
 
 fi wonk su tel esaelP  ot uoy gnitcerid ni ecnatsissa fo eb nac ew  noitamrofni rehtruf yna
 secruos ssentif dna htlaeh ot gnitaler . 
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loohcS  ygolohcysP fo  MROF TNEMSSESSA KSIR   
)noisreV tnedutS ,ksiR hgiH & muideM(  
 
ksir ot mrof siht esU - ssessa :  
O ff -  supmac  tneduts  ni )cte stisiv lanoitacude ,krowdleif ,hcraeser( seitivitca  hgih/muidem
ksir  sa hcus stnemnorivne   ,smraf ,seirotcaf  ,snosirp saera etomer  semoh ’stnapicitrap ro  .  
ksir hgih/muidem gnivlovni seitivitca tneduts llA  .tnempiuqe tsilaiceps fo esu ro serudecorp  
 etairporppa eht esu ,seitivitca dna snoitacol ksir wol roF mrof ksir wol  .  
 
 eht .g.e( ytivitca eht rof elbisnopser rebmem ffats eht yb detelpmoc eb dluohs mrof sihT
 tcejorp  tnetepmoc esiwrehto ro deifilauq a dna tneduts eht htiw noitatlusnoc ni ,)rosivrepus
 eb tsum smrof detelpmoC .)reciffo ESH ytlucaF ro naicinhcet a yllamron( nosrep
 ytefaS & htlaeH loohcS eht fo riahC eht ro loohcS fo daeH eht yb dengisretnuoc
.eettimmoC  
 
S :stnedut   nekatrednU tnemssessA
:yB  
)rebmem ffatS(  
:yB deifireV tnemssessA  
 rehto ro naicinhceT(
)nosrep tnetepmoc  
lleP acsecnarF :semaN  
mahkcuD wehttaM  
:emaN  :emaN  










 rof dilav si tnemssessA ksiR :etoN*  raey eno  rof stnemssessA ksiR .evoba nevig etad eht morf
.yllaunna deweiver eb dluohs raey eno naht regnol gnitsal seitivitca  





:roF tnemssessA ksiR  
:ytivitcA  
.tiF iiW odnetniN eht gnisu emmargorp sciborea pets keew ruoF  
gnilpmas avilas dna doolB  
oL :ytivitcA fo noitac  
erihsacnaL lartneC fo ytisrevinU  
)yrotarobaL ygoloisyhP( 620 mooR niwraD  
notserP  
erihsacnaL  
H2 1RP E 
 
 fo 1 egaP  
 27   
 
 tnacifingis tsiL
:ereh sdrazah  
 fo spuorg tsiL
 era ohw elpoep
:ksir ta  
 gnitsixe tsiL
 ro ,slortnoc
 ytefas ot refer
 serudecorp
:cte  
 hcihw sksir roF
 ton era
 yletauqeda
 eht tsil ,dellortnoc
:dedeen noitca  
 gniniameR
 ksir fo level
 muidem ,hgih(
:)wol ro  
 selcatsbO  ,stnapicitraP  





 woL  
yrujnI  stnapicitraP   tsriF deifilauQ
 ,tneserp rediA
 htiw deppiuqe
 tiK diA tsriF
 dna
 .rotallirbifed  






sngis gninraW   ot roirp ssessA
er dna gnitset -
 tuohguorht ssessa
 gnitset  
deM  
 




























 htlaeh eht rof
 eht fo
stnapicitraP   gnineercS
RAP( - )Q  
 ot ytilibanI
yfsitas   htlaeh a
 lliw eriannoitseuq
 noisulcxe ni tluser
hgiH  
 37   
 
tnapicitrap  gnitset morf  
eriF   ,stnapicitraP
 srotagitsevnI  
 ,smralA
 fo egdelwonk
 dna stixe erif
sllird  




 srotagitsevnI  
 yna epat/revoC
 ,selbac gniliart
 ti taht kcehc
 llew si
deniatniam  
 esu erofeb kcehC




yrelleweJ   ,stnapicitraP






gnitset eht ot  
  woL  
 gnol deitnU
riah  
stnapicitraP   edivorP
 os selbbob
 stnapicitrap
c  kcab eit na
riah  











 a dna sevolg
 lliw bib citsalp
 ehT .nrow eb
 eb lliw regnif
 gnisu desilirets
 .sepiw lohocla
 dna sevolg weN
 eb lliw stecnal
 hcae rof desu
 hgiH  
 47   
 











 a dna sevolg
 lliw bib citsalp








 .elpmas  
 deM  
 ylidoB  etsaW
stcudorP  
  eb lliw sprahS
 fo desopsid
 yletairporppa




 eb lliw cte
 ni fo desopsid
 etsaw lacinilc a
gab  
 ,yltneuqesbuS
 eb lliw eseht
 eht yb detcelloc
 etairporppa
 dna slanoisseforp
 ni fo desopsid












sisylana rof  
 woL  
 57   
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STCEJORP HCRAESER cSM & DhP/lihPM ,FFATS  
 
 NALCU eht daer dluohs uoy mrof siht gnitelpmoc erofeB tcudnoC fo edoC   hsitirB eht dna
 yteicoS lacigolohcysP tcudnoC fo edoC   ta enilno htob(
php.scihte/hcraeser/ygolohcysp/hcetics/ku.ca.nalcu.www .)  4 snoitseuq rof ,noitidda nI -  ,22
 noitelpmoc eht ssucsid dluohs stneduts cSM & DhP .seton ecnadiug dehcatta eht ees esaelp
 fo .rosivrepus rieht htiw mrof siht  
 
.atad yna gnitcelloc EROFEB lavorppa lacihte niatbo TSUM srehcraeser llA  
 
maeT hcraeseR  
liame & )s(eman rehcraeseR  
 
 mahkcuD wehttaM - ku.ca.nalcu@mahkcuDPM  
 
:epyt rehcraeseR  tnedutS cSM  
 
ppa fi( liame & )s(eman rosivrepuS )elbacil  
 
nolliD einahpetS - ku.ca.nalcu@nolliDS  
sniktA evetS - ku.ca.nalcu@sniktAS  
llertweF divaD - ku.ca.nalcu@llertweFJD  
 
)seton ecnadiug dehcatta ees esaelp( sliated tcejorP  
?eltit tcejorp eht si tahW  
 
T  a sa sdipiL doolB no gnimaG evitcA fo tceffe eh ksir DVC fo erusaeM  
 
?tcejorp fo noitarud ylekil eht si tahW  
 
raeY enO  
 
)sdrow 052 xaM( smia tcejorp eht fo yrammus feirb a edivorp esaelP  
 
 gnisu emmargorp gniniart keew ruof a fo tceffe eht etagitsevni ot si tcejorp hcraeser siht fo mia ehT
W odnetniN eht .slevel dipil doolb no tiF ii   "tif iiW" eht tcapmi eht gninimaxe ,yllacificepS
 nietorpopil dna edirecylgirt amsalp sa hcus srotcaf ksir ralucsavoidrac no evah yam emmargorp
rruC .snietorpopil ytisned hgih dna snietorpopil ytisned wol ,ralucitrap nI .slevel  erutaretil eht ,yltne
 devired ssol thgiew dna erutidnepxe ygrene eht no yliramirp sesucof iiW odnetniN eht gnidnuorrus
 enimaxe taht seiduts on era ereht ,yltnerruC .)8002 ,.la te hcsuaB ,8002 ,.la te sevarG( yalp emag morf
p emag iiW odnetniN fo tceffe eht  tnerruc ni seigolodohtem ,eromrehtruF .level lacimehcoib a ta yal
 ni dednetni noitnevretni keew ruof a ot desoppo sa esicrexe fo tuob elgnis a desu ylno evah erutaretil
.hcraeser siht  
 
)sdrow 052 xaM( sdohtem tcejorp eht fo yrammus feirb a edivorp esaelP  
 
 ngised latnemirepxe ehT .deyolpme eb lliw ngised stcejbus elgnis a ygolodohtem eht ot sdrager htiW
 eht fo eno keew no nekat eb lliw sdipil doolb fo stnemerusaem enilesaB .latot ni skeew thgie eb lliw
t eb lliw serusaem lortnoc tsop ,yltneuqesbuS .emmargorp  neht lliw stnapicitraP  .ruof keew no neka
77  
 
 eht no erawdrah sulP tiF iiW odnetniN eht gnisu emmargorp gniniart keew ruof a ni trap ekat
 ytisnetni suorogiv/etaredom fo snoisses 3 ni trap ekat lliw tnapicitrap hcaE .elosnoc iiW odnetniN
rof ,keew rep esicrexe   fo noitarud eht rof enod eb lliw sihT .noisses hcae setunim 03 yletamixorppa
 nekat selpmas doolb evah lliw stnapicitrap ,emmargorp eht gniwolloF .emmargorp keew ruof eht
ffe eht gninimaxe suht ,slevel edirecylgirt amsalp dna dipil ssessa ot )8 keew( niaga  iiW" eht fo tce
.noitidnoc lortnoc eht ot derapmoc srekram esaesid ralucsavoidrac eseht no emmargorp gniniart  "tiF  
 
 .mra eht ni niav a morf doolb gnikat ,reniatucav a gnisu ylsuonevartni nekat eb lliw elpmas doolb ehT
ot degufirtnec eb neht lliw doolb ehT   lliw amsalp eht txeN .doolb elohw eht morf amsalp eht etarepes
 doolb fo Lm 2 yletamixorppA .sisylana rof )nezorf( derots neht dna sebut laes efas otni dettepip eb
.retemotohpinim egnaL rD a gnisu enod eb lliw doolb eht fo sisylanA .nekat eb lliw  
 
 
ht seoD  ,sloohcs .g.e( puorg ro noitasinagro rehto yna htiw tcatnoc evlovni hcraeser e








 .g.e( ydob rehto yna morf thguos eb hcraeser desoporp eht rof lavorppa lacihte lliW
 fI ?)ytirohtua noitacude ,ytirohtua htlaeh ,eciffO emoH ,stnemtraped gnitaroballoc sey  esaelp ,




?detelpmoc neeb mrof tnemssessA ksiR a saH  
 
 ees( seY )dehcatta  
 
 esaelP ?)stset ytilanosrep .g.e( slairetam thgirypoc yna esu ot deniatbo neeb noissimrep saH
 ,stset eht retsinimda ot dedeen era gniniart ro snoitacifilauq ralucitrap rehtehw etacidni osla
ilauq yletairporppa si rehcraeser eht rehtehw ,os fi dna .deif  
 
 eht fo esu desivrepusnu wolla ot nekatrednu neeb sah esruoc rotallirbifed dna  dia tsrif cisab A
.tnempiuqe dna yrotarobal  
 
 yam stnapicitrap tuohtiw stcejorP .seton ecnadiug dehcatta ees esaelP( stnapicitraP
Q ot deecorp dna knalb noitces siht evael ).22 .  
 edivorp ot elbanu puorg a ot gnoleb yeht od dna stnapicitrap sa esu ot esoporp uoy od ohW
demrofni  ?tnesnoc  
 
 nettirw edivorp ot elba eb lla lliw yduts siht rof detiurcer elytsefil yratnedes a htiw stluda yhtlaeh ehT
tnesnoc demrofni  
 




e edulcni lliw esehT .)trevda dehcatta ees( stnapicitrap tiurcer ot redro ni desu eb lliw stnemsitrevdA -
 yb elbaweiv eb lliw hcihw )srevas neercs( stnemsitrevda desab retupmoc dna sretsop ,sliam  htob
.stneduts dna ffats NALCU  
 
?)nettirw ro labrev ,.g.e( nevig eb tnesnoc lliw yltcaxe woH  
 
)dehcatta ees( nettirW  
 
 si tnesnoc taht erusne ot gnifeirb dna tnemtiurcer ta dedivorp eb lliw noitamrofni tahW
demrofni ? 
 
 ees( teehs noitamrofni tnapicitrap A gnifeirb ta stnapicitrap lla ot nevig eb lliw )dehcatta  
 
.feirbed ta stnapicitrap ot dedivorp eb lliw noitamrofni tahw etacidni esaelP  
 
 nevig eb lliw hcihw teehs noitamrofni noitapicitrap eht ni dedulcni eb lliw noitamrofni tnaveler llA
gnifeirb ta tuo . 
 










 evlovni erudecorp eht seoD yna  sertsid elbissop  ,os fI ?stnapicitrap ot mrah ro trofmocsid ,s
?ti ecuder ot ecalp ni era serusaem tahw  
 
 yam hcihw ,mra eht ni niev a morf elpmas doolb suonevartni na gnikat sevlovni ygolodohtem ehT
s eht ekat lliw tsimotobelhp deniart a ,revewoH .trofmocsid emos ni tluser a ,yllanoitiddA .elpma   ksir
 llA .stnapicitrap ot ksir eht ecuder dna tneverp ot )dehcatta ees( nekatrednu neeb sah tnemssessa
 ot noitpo eht nevig eb neht lliw dna gnitset ot roirp serudecorp eht fo demrofni eb lliw stnapicitrap
nesnoc demrofni( etapicitrap .emit yna ta wardhtiw yam stnapicitrap eht ,noitidda nI .)t  
 
 siht si woh dna noitagitsevni eht morf wardhtiw ot stnapicitrap rof ereht si msinahcem tahW
?stnapicitrap ot detacinummoc  
 
esylana neeb sah atad eht litnu pu emit yna ta wardhtiw yam stnapicitraP  lliw atad eht tniop siht tA .d
 eht ni denialpxe eb lliw noitamrofni sihT .stnapicitrap eht ot deknil eb ton nac dna desimynona eb
.teehs noitamrofni tnapicitrap  
 
 ?deniatniam eb ot ytimynona ro/dna ytilaitnedifnoc era woH  
 
stnapicitrap ehT   elbissecca eb ylno lliw hcihw ,potpal detcetorp drowssap a no derots eb lliw seman
 hcihw rebmun a detangised eb lliw stnapicitrap eht fo hcaE .yduts eht ni devlovni srehcraeser eht yb
ividnI .ytimynona niatniam suht dna atad rieht yfitnedi ot desu eb lliw  detneserp eb ton lliw atad laud
 eht gnikram slanoisseforp eht yb nees eb lliw atad  sihT .desu eb lliw segareva puorg ylno ,emit yna ta
97  
 
 tniop on tA .dehsilbup eb yduts eht dluohs ,cilbup lareneg eht yllaitnetop dna aviv dna troper nettirw
 yna lliw emit ni .tnapicitrap cificeps a ot kcab elbaecart eb yam taht desu eb atad laudividni  
 
noitamrofni lanoitiddA  




:tsilkcehc noissimbuS  
 latnemirepxe ,seludehcs weivretni ,seriannoitseuq ,stnemssessa ksir yna hcatta esaelP
 fo srettel ,srettel yrotcudortni ,stnemesitrevda ,slairetam hcraeser tnaveler rehto ,slocotorp
 tnapicitrap ,smrof tnesnoc ,lavorppa .cte ,slairetam gnifeirbed/gnifeirb  
 emas eht fo seipoc elpitlum ,elpmaxe rof( lairetam yrassecennu timbus TON od esaelP
 DhP/lihpM dna ffatS .).cte ,seton ecnadiug scihte ro seton tnemssessa ksir ,seriannoitseuq
ta dna mrof scihte eht timbus dluohs stneduts  ot stnemhcat ssoR nasuS   cSM .)021BD(
.rosivrepus tcejorp rieht ot smrof eht timbus dluohs stneduts  
 :ta elbaliava era senildaed noissimbus dna sgniteem eettimmoC scihtE fo setaD
www php.scihte/hcraeser/ygolohcysp/hcetics/ku.ca.nalcu.   
 
 srehcraeser DhP ,ffats( lasoporp ruoy ssucsid ot gniteem scihte eht dnetta ot ekil uoy dluoW
 cSM dna srosivrepus  eht fo trap taht dnetta ot emoclew era ,stneduts cSM yllamron ton ,
rieht hcihw ta gniteem   ?)dessucsid eb ot si hcraeser   oN  
 
1 elbaliava era uoy erus ekam esaelp ,’sey‘ etacidni uoy fI( -  gniteem eht fo yad eht no mp 3
y hcaer nac ew rebmun tcatnoc a edulcni dna  eb ot tuoba si lasoporp ruoy nehw no uo
 rebmun elibom a ,hsiw uoy fi ,dna rebmun noisnetxe eciffo ruoy evael esaelP .deredisnoc
 :ereh      ) 
 
 ngis dna tnirp esaelP –  tnirp ot rebmemer .ylno sdrawno 4 egap morf  
 
 
…...…………………………………..…………….…………………………… dengiS  
 
 .deificeps rennam eht ni hcraeser ruoy tuo yrrac ot eerga uoy taht seifitrec mrof siht gningiS(
te rehtruf kees dluohs uoy ,emit yna ta dohtem devorppa eht morf etaived ot tnaw uoy fI  lacih
).egnahc eht rof lavorppa  
 
 
.…………………………………………………………………………………… etaD  
 
 
………………………………………………)ylno stcejorp cSM( erutangis rosivrepuS  
 
( :srosivrepus ot etoN   deificeps tcejorp eht ,noinipo ruoy ni ,taht seifitrec mrof siht gningiS
 fi ro ,erusnu era uoy fi ngis ton oD .senilediug SPB dna latnemtrapeD rednu lacihte si ereh
































scitsitatS puorG  
 dooG_ro_rooP  N naeM  noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
sry_egA  
1noisnemid  
00.1  7 0000.04  82266.21  98587.4  
.2 00  8 0578.33  83550.41  33969.4  
gk_ssaM  
1noisnemid  
00.1  7 4175.47  37627.7  34029.2  
00.2  8 0057.36  16485.6  10823.2  
mc_thgieH  
1noisnemid  
00.1  7 3417.561  39470.6  11692.2  
00.2  8 0526.261  65068.4  74817.1  
gHmm_PBS  
1noisnemid  
00.1  7 1753.521  21843.21  51766.4  
00.2  8 0526.811  79207.01  70487.3  
gHmm_PBD  
1noisnemid  
00.1  7 9246.38  23182.9  10805.3  
00.2  8 0052.77  32376.9  00024.3  
tnecreP_FB  
1noisnemid  
00.1  6 7615.43  49393.31  50864.5  
00.2  7 6826.72  36197.21  87438.4  
im_gk_Lm_xam2OV_detamitsE
n 1noisnemid  
00.1  7 4176.82  41890.5  29629.1  
00.2  8 0093.34  17592.6  78522.2  
18  
 





secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  












 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
rewoL  reppU  
sry_egA   626.  44.
3 






193.  00521.6  02998.6  - 71287.8  1230.12
7 






31  210.  34128.01  54296.3  63448.2  4897.81
9 




310.  34128.01  87437.3  31876.2  7469.81
3 




31  492.  92980.3  90328.2  - 46900.3  12881.9  




303.  92980.3  79768.2  - 71981.3  47763.9  




31  872.  41237.6  64749.5  - 55611.6  8085.91
4 




482.  41237.6  54800.6  - 49553.6  2028.91
2 




31  612.  68293.6  08319.4  - 67222.4  4800.71
7 




512.  68293.6  42998.4  - 56202.4  3889.61
6 
tnecreP_FB   330.  58.
9 
749.  11  463.  01888.6  48072.7  - 19411.9  1198.22
0 
   449.  15.01
7 



























- 54553.8  
 
 































































scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS   .dtS naeM rorrE  
1 riaP  CTesicrexEerP  6845.5  7 19791.1  77254.  
CTesicrexEtsoP  9247.4  7 33128.  44013.  
2 riaP  CTlortnoCerP  7531.5  7 27300.1  73973.  
CTlortnoCtsoP  9273.5  7 55809.  04343.  
3 riaP  GTesicrexEerP  9431.1  7 02835.  24302.  
GTesicrexEtsoP  1600.1  7 61926.  08732.  
4 riaP  GTlortnoCerP  6099.  7 46792.  05211.  
GTlortnoCtsoP  3930.1  7 37232.  79780.  
5 riaP  LDHesicrexEerP  4142.1  7 12923.  34421.  
LDHesicrexEtsoP  0041.2  7 62377.  72292.  
6 riaP  LDHlortnoCerP  1743.1  7 92683.  10641.  
LDHlortnoCtsoP  4134.1  7 08273.  19041.  
7 riaP  LDLesicrexEerP  7558.2  7 32580.1  81014.  
LDLesicrexEtsoP  9296.2  7 06070.1  56404.  
8 riaP  LDLlortnoCerP  0037.2  7 64767.  70092.  
LDLlortnoCtsoP  9298.2  7 35248.  54813.  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP   & CTesicrexEerP
CTesicrexEtsoP  
7 386.  190.  
2 riaP   & CTlortnoCerP
CTlortnoCtsoP  
7 469.  000.  
3 riaP   & GTesicrexEerP
GTesicrexEtsoP  
7 956.  801.  
4 riaP   & GTlortnoCerP
GTlortnoCtsoP  
7 889.  000.  
5 riaP   & LDHesicrexEerP
LDHesicrexEtsoP  
7 077.  340.  
6 riaP   & LDHlortnoCerP
LDHlortnoCtsoP  
7 459.  100.  
7 riaP   & LDLesicrexEerP
LDLesicrexEtsoP  
7 717.  070.  
8 riaP   & LDLlortnoCerP
LDLlortnoCtsoP  




tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 CTesicrexEerP - 
CTesicrexEtsoP  
17508.  72578.  28033.  - 77300.  02516.1  634.2  6 150.  
 riaP
2 
 CTlortnoCerP - 
CTlortnoCtsoP  
- 41732.  67472.  58301.  - 52194.  69610.  - 482.2  6 260.  
 riaP
3 
 GTesicrexEerP - 
GTesicrexEtsoP  
17821.  02984.  09481.  - 27323.  51185.  696.  6 215.  
 riaP
4 
 GTlortnoCerP - 
GTlortnoCtsoP  
- 17840.  85670.  49820.  - 45911.  11220.  - 386.1  6 341.  
 riaP
5 
 LDHesicrexEerP - 
LDHesicrexEtsoP  
- 75898.  97065.  69112.  - 12714.1  - 39973.  - 932.4  6 500.  
 riaP
6 
 LDHlortnoCerP - 
LDHlortnoCtsoP  
- 92480.  88511.  08340.  - 64191.  98220.  - 429.1  6 301.  
 riaP
7 
 LDLesicrexEerP - 
LDLesicrexEtsoP  
68261.  34018.  13603.  - 66685.  83219.  235.  6 416.  
 riaP
8 
 LDLlortnoCerP - 
LDLlortnoCtsoP  

























scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  E_erP_tnecreP_taF  715.43  6 9393.31  1864.5  
E_tsoP_tnecreP_taF  001.33  6 9135.21  1611.5  
2 riaP  C_erP_tnecreP_taF  577.13  4 0954.41  5922.7  
C_tsoP_tnecreP_taF  001.23  4 4119.71  7559.8  
3 riaP  E_erP_tnecreP_eerFtaF  384.56  6 9393.31  1864.5  
E_tsoP_tnecreP_eerFtaF  009.66  6 9135.21  1611.5  
4 riaP  C_erP_tnecreP_eerFtaF  571.86  4 4564.41  7232.7  
C_tsoP_tnecreP_eerFtaF  009.76  4 4119.71  7559.8  
5 riaP  E_erP_gk_ssaMlatoT  412.47  7 2710.8  2030.3  
E_tsoP_gk_ssaMlatoT  340.57  7 9604.8  5771.3  
6 riaP  C_erP_gk_ssaMlatoT  020.37  5 3663.9  7881.4  





tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t Df 
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 E_erP_PBS - 
E_tsoP_PBS  
7587.6  7057.6  5155.2  4245.  0920.31  956.2  6 830.  
 riaP
2 




3525.83  2165.41  - 6850.55  4102.61  - 433.1  6 132.  
 riaP
3 
 E_erP_PBD - 
E_tsoP_PBD  
- 0005.  4723.9  4525.3  - 4621.9  4621.8  - 241.  6 298.  
aP  ri
4 









snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP   & E_erP_tnecreP_taF
E_tsoP_tnecreP_taF  
6 399.  000.  
2 riaP   & C_erP_tnecreP_taF
C_tsoP_tnecreP_taF  
4 799.  300.  
3 riaP   & E_erP_tnecreP_eerFtaF
E_tsoP_tnecreP_eerFtaF  
6 399.  000.  
4 riaP   & C_erP_tnecreP_eerFtaF
C_tsoP_tnecreP_eerFtaF  
4 799.  300.  
5 riaP   & E_erP_gk_ssaMlatoT
E_tsoP_gk_ssaMlatoT  
7 449.  100.  
6 riaP   & C_erP_gk_ssaMlatoT
C_tsoP_gk_ssaMlatoT  



































tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
 eht fo ecnereffiD  



























 C_e - 
P_tnecreP_eerFtaF
C_tso  




 E - 
tsoP_gk_ssaMlatoT
E_  




 C - 
tsoP_gk_ssaMlatoT
C_  




scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  4176.82  7 41890.5  29629.1  
esicrexEtsoP  7890.53  7 49328.8  41533.3  
2 riaP  lortnoCerP  6329.24  6 83402.91  51048.7  
lortnoCtsoP  1978.33  6 79555.7  17480.3  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  esicrexEtsoP & esicrexEerP  7 816.  931.  














tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 




05749.6  19526.2  - 46258.21  - 19100.  - 844.2  6 050.  
 riaP
2 
 lortnoCerP - 
lortnoCtsoP  
25440.9  39523.71  82370.7  - 39731.9  79622.72  972.1  5 752.  
39  
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP   & riaFLDHLDLerP
riaFLDHLDLtsoP  
7 095.  361.  
2 riaP   & dooGLDHLDLerP
dooGLDHLDLtsoP  
8 847.  330.  
3 riaP   & noCriaFLDLLDHerP
noCriaFLDLLDHtsoP  
7 808.  820.  
4 riaP   & noCdooGLDHLDLerP
noCdooGLDHLDLtsoP  
8 - 557.  030.  
 
 
tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
 eht fo ecnereffiD  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 riaFLDHLDLerP - 
riaFLDHLDLtsoP  
36979.  39247.  08082.  35292.  27666.1  984.3  6 310.  
P  ria
2 
 dooGLDHLDLerP - 
dooGLDHLDLtsoP  










 n - 
CdooGLDHLDLtsoP
no  















scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  erPexETEM  6827.4  7 48465.  94312.  
tsoPexESTEM  3407.3  7 37804.  94451.  
2 riaP  erPtseRSTEM  9248.  7 05134.  90361.  
tsoPtseRSTEM  4140.1  7 39259.  71063.  
3 riaP  erPexERH  4175.421  7 90884.21  50027.4  
tsoPexERH  4175.511  7 96185.61  92762.6  
4 riaP  erPtseRRH  3417.07  7 98587.4  09808.1  
tsoPtseRRH  9241.86  7 96471.7  87117.2  
5 riaP  erPexEGK2OV  6824.61  7 83209.1  30917.  
tsoPexEGK2OV  0059.21  7 02584.1  53165.  
6 riaP  erPtseRGK2OV  3417.2  7 74997.1  41086.  
tsoPtseRGK2OV  7671.2  7 97309.  06143.  
7 riaP  erP_esicrexE_EE  5641.433  7 38982.93  61058.41  
tsoP_esicrexE_EE  3494.362  7 36482.42  37871.9  
8 riaP  erP_tseR_EE  4462.06  7 83331.23  82541.21  
tsoP_tseR_EE  1230.94  7 02026.51  88309.5  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  tsoPexESTEM & erPexETEM  7 540.  429.  
2 riaP   & erPtseRSTEM
tsoPtseRSTEM  
7 - 640.  129.  
3 riaP  tsoPexERH & erPexERH  7 108.  130.  
4 riaP  tsoPtseRRH & erPtseRRH  7 615.  632.  
5 riaP   & erPexEGK2OV
tsoPexEGK2OV  
7 950.  009.  
6 riaP   & erPtseRGK2OV
tsoPtseRGK2OV  
7 - 330.  549.  
7 riaP   & erP_esicrexE_EE
tsoP_esicrexE_EE  
7 600.  099.  










tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 erPexETEM - 
tsoPexESTEM  
92420.1  02286.  58752.  63393.  12556.1  279.3  6 700.  
aP  ri
2 
 erPtseRSTEM - 
tsoPtseRSTEM  
- 75891.  51460.1  12204.  - 57281.1  06587.  - 494.  6 936.  
 riaP
3 
 erPexERH - 
tsoPexERH  
00000.9  16669.9  20767.3  - 85712.  85712.81  983.2  6 450.  
 riaP
4 
RH  erPtseR - 
tsoPtseRRH  
34175.2  81142.6  59853.2  - 07002.3  65343.8  090.1  6 813.  
 riaP
5 
OV  erPexEGK2 - 
tsoPexEGK2OV  
75874.3  14343.2  27588.  82113.1  68546.5  729.3  6 800.  
 riaP
6 
 erPtseRGK2OV - 
tsoPtseRGK2OV  
75735.  88930.2  00177.  - 00943.1  51424.2  796.  6 215.  
 riaP
7 




01460.64  95014.71  60050.82  44452.311  850.4  6 700.  
 riaP
8 








scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  7582.1  7 59784.  34481.  
esicrexEtsoP  0000.2  7 05618.  16803.  
2 riaP  lortnoCerP  7666.1  6 05618.  33333.  








 selpmaS deriaP snoitalerroC  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  esicrexEtsoP & esicrexEerP  7 000.  000.1  





tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 esicrexEerP - 
esicrexEtsoP  
- 92417.  91159.  25953.  - 99395.1  24561.  - 789.1  6 490.  
aP  ri
2 
 lortnoCerP - 
lortnoCtsoP  




scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  erPtseRSTEM  9248.  7 05134.  90361.  
erPexETEM  6827.4  7 48465.  94312.  
2 riaP  erPtseRRH  3417.07  7 98587.4  09808.1  
erPexERH  4175.421  7 90884.21  50027.4  
3 riaP  erPtseRGK2OV  3417.2  7 74997.1  41086.  
erPexEGK2OV  6824.61  7 83209.1  30917.  
4 riaP  erP_tseR_EE  4462.06  7 83331.23  82541.21  
erP_esicrexE_EE  5641.433  7 38982.93  61058.41  
5 riaP  tsoPtseRSTEM  4140.1  7 39259.  71063.  
tsoPexESTEM  3407.3  7 37804.  94451.  
6 riaP  tsoPtseRRH  9241.86  7 96471.7  87117.2  
tsoPexERH  4175.511  7 96185.61  92762.6  
7 riaP  tsoPtseRGK2OV  7671.2  7 97309.  06143.  
tsoPexEGK2OV  0059.21  7 02584.1  53165.  
8 riaP  tsoP_tseR_EE  1230.94  7 02026.51  88309.5  





snoitalerroC selpmaS deriaP  
 
 
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  erPexETEM & erPtseRSTEM  7 985.  461.  
2 riaP  erPexERH & erPtseRRH  7 417.  170.  
3 riaP   & erPtseRGK2OV
erPexEGK2OV  
7 576.  690.  
4 riaP   & erP_tseR_EE
erP_esicrexE_EE  
7 697.  230.  
5 riaP   & tsoPtseRSTEM
tsoPexESTEM  
7 - 994.  552.  
6 riaP  tsoPexERH & tsoPtseRRH  7 186.  290.  
7 riaP   & tsoPtseRGK2OV
tsoPexEGK2OV  
7 410.  679.  
8 riaP   & tsoP_tseR_EE
tsoP_esicrexE_EE  




scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  E_erP_PBS  526.811  8 0307.01  1487.3  
E_tsoP_PBS  521.901  8 9872.7  5375.2  
2 riaP  C_erP_PBS  052.911  8 5676.7  1417.2  
C_tsoP_PBS  057.111  8 9285.7  0186.2  
3 riaP  E_erP_PBD  052.77  8 2376.9  0024.3  
E_tsoP_PBD  881.27  8 4360.5  2097.1  
4 riaP  C_erP_PBD  886.18  8 1242.4  8994.1  
C_tsoP_PBD  318.37  8 1247.8  8090.3  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  E_tsoP_PBS & E_erP_PBS  8 134.  782.  
2 riaP  C_tsoP_PBS & C_erP_PBS  8 293.  733.  
3 riaP  E_tsoP_PBD & E_erP_PBD  8 772.  705.  





tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  U repp  
 riaP
1 
 E_erP_PBS - 
E_tsoP_PBS  
0005.9  4120.01  1345.3  9121.1  1878.71  186.2  7 130.  
aP  ri
2 
 C_erP_PBS - 
C_tsoP_PBS  
0005.7  4314.8  6479.2  2664.  8335.41  125.2  7 040.  
 riaP
3 
 E_erP_PBD - 
E_tsoP_PBD  
5260.5  0795.9  1393.3  - 8069.2  8580.31  294.1  7 971.  
 riaP
4 
BD  C_erP_P - 
C_tsoP_PBD  





scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  E_erP_tnecreP_taF  926.72  7 6197.21  8438.4  
E_tsoP_tnecreP_taF  689.72  7 0199.11  2235.4  
2 riaP  C_erP_tnecreP_taF  312.72  8 5007.11  7631.4  
C_tsoP_tnecreP_taF  789.62  8 0745.11  5280.4  
3 riaP  E_erP_tnecreP_eerFtaF  173.27  7 6197.21  8438.4  
E_tsoP_tnecreP_eerFtaF  410.27  7 0199.11  2235.4  
4 riaP  C_erP_tnecreP_eerFtaF  887.27  8 5007.11  7631.4  
C_tsoP_tnecreP_eerFtaF  310.37  8 0745.11  5280.4  
5 riaP  E_erP_gk_ssaMlatoT  349.36  7 6638.5  0602.2  
E_tsoP_gk_ssaMlatoT  755.36  7 6143.6  9693.2  
6 riaP  C_erP_gk_ssaMlatoT  570.36  8 1823.6  3732.2  










snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP   & E_erP_tnecreP_taF
E_tsoP_tnecreP_taF  
7 979.  000.  
2 riaP   & C_erP_tnecreP_taF
C_tsoP_tnecreP_taF  
8 159.  000.  
3 riaP   & E_erP_tnecreP_eerFtaF
E_tsoP_tnecreP_eerFtaF  
7 979.  000.  
4 riaP   & C_erP_tnecreP_eerFtaF
C_tsoP_tnecreP_eerFtaF  
8 159.  000.  
5 riaP   & E_erP_gk_ssaMlatoT
E_tsoP_gk_ssaMlatoT  
7 699.  000.  
6 riaP   & C_erP_gk_ssaMlatoT
C_tsoP_gk_ssaMlatoT  
8 699.  000.  
 
P tseT selpmaS deria  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
















 E_e - 
oP_tnecreP_eerFtaF
E_ts  




 C_e - 
oP_tnecreP_eerFtaF
C_ts  




 E - 
_tsoP_gk_ssaMlatoT
E 




 C - 
_tsoP_gk_ssaMlatoT
C 












snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  esicrexEtsoP & esicrexEerP  8 822.  785.  




tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  U repp  
 riaP
1 





36852.51  47493.5  - 11905.62  - 40699.  - 945.2  7 830.  
aP  ri
2 














scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  0093.34  8 17592.6  78522.2  
esicrexEtsoP  6241.75  8 36704.51  24744.5  
2 riaP  lortnoCerP  3914.05  8 97229.8  86451.3  
lortnoCtsoP  5009.55  8 19552.21  21333.4  
101  
 
scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  erPtseRSTEM  0572.1  8 92277.  40372.  
tsoPtseRSTEM  8339.  8 74851.  30650.  
2 riaP  erPexETEM  5730.5  8 40701.1  04193.  
tsoPexESTEM  3123.4  8 61340.1  18863.  
3 riaP  erPtseRRH  0578.57  8 29851.21  38892.4  
tsoPtseRRH  0521.17  8 26884.5  25049.1  
4 riaP  erPexERH  0057.611  8 82822.61  65737.5  
tsoPexERH  3748.901  8 37952.9  18372.3  
5 riaP  erPtseRGK2OV  0573.4  8 02516.2  16429.  
tsoPtseRGK2OV  6614.3  8 72251.1  93704.  
6 riaP  erPexEGK2OV  0057.71  8 22548.3  94953.1  
tsoPexEGK2OV  5731.51  8 34896.3  95703.1  
7 riaP  erP_tseR_EE  7279.29  8 62248.45  76983.91  
tsoP_tseR_EE  8702.66  8 56234.43  87371.21  
8 riaP  erP_esicrexE_EE  5396.063  8 79601.77  34162.72  
tsoP_esicrexE_EE  1622.613  8 32355.57  01217.62  
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP   & erPtseRSTEM
tsoPtseRSTEM  
8 851.  807.  
2 riaP  tsoPexESTEM & erPexETEM  8 985.  421.  
3 riaP   & erPtseRRH tsoPtseRRH  8 241.  837.  
4 riaP  tsoPexERH & erPexERH  8 165.  841.  
5 riaP   & erPtseRGK2OV
tsoPtseRGK2OV  
8 752.  935.  
6 riaP   & erPexEGK2OV
tsoPexEGK2OV  
8 326.  990.  
7 riaP  tsoP_tseR_EE & erP_tseR_EE  8 942.  255.  
8 riaP   & erP_esicrexE_EE
tsoP_esicrexE_EE  










tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  U repp  
 riaP
1 
 erPtseRSTEM - 
tsoPtseRSTEM  
52143.  83367.  09962.  - 69692.  64979.  462.1  7 742.  
aP  ri
2 
 erPexETEM - 
tsoPexESTEM  
52617.  02679.  41543.  - 78990.  73235.1  570.2  7 770.  
 riaP
3 
 erPtseRRH - 
tsoPtseRRH  
00057.4  53216.21  41954.4  - 91497.5  91492.51  560.1  7 223.  
 riaP
4 
RH  erPexE - 
tsoPexERH  
57209.6  08924.31  51847.4  - 58423.4  53031.81  454.1  7 981.  
 riaP
5 
OV  erPtseRGK2 - 
tsoPtseRGK2OV  
83859.  64275.2  05909.  - 52291.1  00901.3  450.1  7 723.  
 riaP
6 
 erPexEGK2OV - 
tsoPexEGK2OV  
05216.2  06772.3  18851.1  - 46721.  46253.5  452.2  7 950.  
 riaP
7 




05430.75  47461.02  - 90719.02  89644.47  723.1  7 622.  
 riaP
8 










scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  0005.2  8 25435.  89881.  
esicrexEtsoP  0573.2  8 55715.  89281.  
2 riaP  lortnoCerP  0521.2  8 55353.  00521.  
lortnoCtsoP  0052.2  8 14688.  93313.  
 
 
 selpmaS deriaP snoitalerroC  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  esicrexEtsoP & esicrexEerP  8 577.  420.  




tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
 fo ecnereffiD eht  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 esicrexEerP - 
esicrexEtsoP  
00521.  55353.  00521.  - 85071.  85024.  000.1  7 153.  
riaP  
2 
 lortnoCerP - 
lortnoCtsoP  




















scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  E_erP_tnecreP_taF  338.82  6 0392.51  3342.6  
C_erP_tnecreP_taF  334.82  6 9069.31  5996.5  
2 riaP  E_erP_gk_taF  050.02  6 7756.01  0153.4  
C_erP_gk_taF  006.91  6 3056.9  7939.3  
3 riaP  E_erP_tnecreP_eerFtaF  761.17  6 0392.51  3342.6  
C_erP_tnecreP_eerFtaF  335.17  6 5479.31  1507.5  
4 riaP  E_erP_gk_eerFtaF  769.84  6 0777.9  5199.3  
C_erP_gk_eerFtaF  057.84  6 7187.8  1585.3  
5 riaP  E_erP_gk_ssaMlatoT  710.96  6 5240.4  3056.1  
C_erP_gk_ssaMlatoT  053.86  6 5778.3  0385.1  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
riaP  1  & E_erP_tnecreP_taF
C_erP_tnecreP_taF  
6 299.  000.  
2 riaP   & E_erP_gk_taF
C_erP_gk_taF  
6 299.  000.  
3 riaP   & E_erP_tnecreP_eerFtaF
C_erP_tnecreP_eerFtaF  
6 299.  000.  
4 riaP   & E_erP_gk_eerFtaF
C_erP_gk_eerFtaF  
6 789.  000.  
5 riaP   & E_erP_gk_ssaMlatoT
C_erP_gk_ssaMlatoT  
















tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  U repp  
 riaP
1 
 E_erP_tnecreP_taF - 
C_erP_tnecreP_taF  
0004.  4313.2  5449.  - 8720.2  8728.2  424.  5 096.  
aP  ri
2 
 E_erP_gk_taF - 
C_erP_gk_taF  




 E_e - 
rP_tnecreP_eerFtaF
C_e  
- 7663.  6613.2  8549.  - 8797.2  5460.2  - 883.  5 417.  
 riaP
4 
aF  E_erP_gk_eerFt - 
C_erP_gk_eerFtaF  




 E - 
_erP_gk_ssaMlatoT
C 




scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  8833.73  8 16689.9  08035.3  
lortnoCerP  0170.14  8 41699.8  16081.3  
 
 
 selpmaS deriaP snoitalerroC  
 N noitalerroC  .giS  










scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  esicrexEerP  0000.2  8 39557.  62762.  
lortnoCerP  0578.1  8 78046.  85622.  
 
 
 selpmaS deriaP snoitalerroC  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  lortnoCerP & esicrexEerP  8 588.  400.  
 
 
tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  U repp  
 riaP
1 
 esicrexEerP - 
lortnoCerP  









scitsitatS selpmaS deriaP  
 naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
1 riaP  E_erP_PBS  526.811  8 5971.11  6259.3  
C_erP_PBS  057.911  8 5846.7  2407.2  
2 riaP  E_erP_PBD  839.77  8 2899.01  4888.3  
C_erP_PBD  834.38  8 6504.6  7462.2  
 
 
snoitalerroC selpmaS deriaP  
 N noitalerroC  .giS  
1 riaP  C_erP_PBS & E_erP_PBS  8 628.  210.  











tseT selpmaS deriaP  
 
secnereffiD deriaP  
t fd  
2( .giS -





 lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht fo  
rewoL  reppU  
 riaP
1 
 E_erP_PBS - 
C_erP_PBS  
- 0521.1  4105.6  6892.2  - 3065.6  3013.4  - 984.  7 936.  
 riaP
2 
 E_erP_PBD - 
C_erP_PBD  
- 0005.5  2031.21  7882.4  - 1146.51  1146.4  - 282.1  7 142.  
 
 


















scitsitatS puorG  
 ssentiF  N naeM  noitaiveD .dtS   .dtS naeM rorrE  
egnahCLDH  woleB dna riaF  7 6898.  97065.  69112.  
woleB dna dooG  8 8813.  08142.  94580.  
tseT selpmaS tnednepednI  
 
 rof tseT s'eneveL
secnairaV fo ytilauqE  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  










 eht fo lavretnI
ecnereffiD  





425.6  420.  666.2  31  910.  28975.  15712.  29901.  37940.1  
 secnairav lauqE
demussa ton  
  735.2  139.7  530.  28975.  55822.  99150.  56701.1  
